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I M P R E S I O N E S 
E L PESO ARGENTINO» E S HOY LA MONEDA DE MAS VALOR EN E L MUNDO. 
I 
Habana. Cuba, Diciembre 
de , D. r)r Jóse Rivero. 
Director de DIARIO DE 
MARINA-
Distinguió companero: 
Tengo el propósito de celebrar 
cambio de impresiones con ios 
L c t o r e s de periódicos políticos 
le se publican en esta Capital a 
(¡n de discutir una norma de con-
Hucta para 
que se avecina 
la campaña electDrai 
Con tal motivo 
Como usted sabe, guardo luto 
reciente de mi padre, por lo que 
mi ánimo no se inclina al re-
gocijo. Por eso no asisto, como 
desearía, a título de compañero 
que desea pasar un rato agrada-
ble con los suyos. Unicamente con 
ese fin yo concurriría, y nunca con 
otro. 
Me explicaré Usted dice en f.u 
carta que tiene el propósito de ĉ  
lebrar un cambio de impresionas 
con los D'rectores de los periód 
E L G O S I E R K O A L I E M M . C O N C E D E M U L L O L E S D E 
M A M C O S E H P I E M E O S K L O S M M C j L Í L T O l E S 
E l PESO ARGE>TI>0 i NUEVA PANTALLA COEMATOGRA, 
BUENOS AIRES, Diciembre 18. FICA. 
Como resultado del recieute movi-1 NEW YORK, Diciembre 18. 
miento en el Cambio internacional, e l l En la mañana de hoy se ensayó una 
¡.eso en oro arfeentino es hoy la mo- | pantalla cóncava para utilizarla en las 
neda do mas ^«lor en el mundo, co-i exhibiciones cinematográficas. Dícess 
t i -áudcse actualmente los giros ^uís-lQUe la pantalla da un efecto de una 
graticut en c cha, moneda con un pre- C r e e r á dimensión en apariencia, en 
ir.ic mayt r del < ue alcanza la peseta I espesor y profundidad, que alivia el 
española. Desde que terminó la gue-¡ esfuerzo de la vista. E l ensayo fué 1 1)0s<lue-i0 Inglaterra, si no refle-j pera y bien gobernada, tanto como "¿Cuál es en /calidad la situación 
rra, Argentiua ha exportado extraer-1 Presenciado por un grupo de científl- J u n i o s aquí el estado de inquietud | la propia Inglater/a o Escocia. 
D E LA FIRMA D E L TRATADO A S U RATIFICACION 
CXIV 
LA AGITACION EN IRLANDA, EGIPTO, TOBAGO, TRINIDAD, PUNJAB Y TURQUESTAN COINi-
TRA INGLATERRA. 
EN NINGUNA PARTE ESTA JUSTIFICADA. 
Dejaríamos de completar un l i jevj mostrar que Irlanda es rica, prós- mentó inglés el 10 de Mayo de 1913: 
tengo 
1 gusto de invitar a usted eos políticos. Eso basta para que ei gusto de 
para una comida que se efectuará 
las 7 de la noche del jueves I b 
en el "Havana Yacht Club." 
Acompaño a usted un proyecl̂  
mi presencia entre ustedes sea del 
iodo inútil. Achaco a su bondad 
V cortesía esta invitación al D i -
rector de un periódico como el 
que será presentada en DIARIO DE LA MARINA que en 
de impresiones, la de moción ,>Se cambio 
cual condensa lo que nos propc-
nemos llevar a la práctica, a fm 
que pueda usted con toda an-
ticipación estudiar el contenido de 
aquella y formar opinión sobre el 
particular. 
Rogándole que nos honre con 
cu asistencia y que se sirva par-
ticipármelo con anticipación que-
da a sus órdenes con la mayor 





icick.í Los abajo firmantes, conven 
je que los choques personales entre 
periodistas no añaden n i quitan eti-
cacia a las campañas políticas de 
orensa; e inspirados en elevaos sen-
timientos de solidaridad profesional, 
suscriben el presente PACTO DE 
HONOR, con arreglo a las siguientes 
bases: 
Primero: Los periódicos aquí )e-
presentados no acogerán en sus Cy 
lumnas ningún escrito que ofenda 
directa y personalmente a los redac 
toes de otra de estas publicaciones. 
Segundo: Este compromiso no tx -
ciuye las campañas políticas guber-
namentales o de oposición ni tampo-
co el libre derecho de combatir a 
¡os candidatos políticos con toda la 
energía que se crea necesaria y ala-
car a los hombres públicos, o a Ion 
particulares, en la forma que cada 
cual estime conveniente. 
Tercero: No cohibe ni limita el pre-
sente convenio la refutación de tas 
ideas contenidas 'en un periódico, ni 
el derecho de plantear polémicas r u 
que los puntos de vista se combatan 
con el vigor que se desee emplear: 
siempre procurando luchen las ideas 
y se ponga a salvo el decoro y !d 
nignidad personal de los polemista-i. 
Cuarto: Para mantener firme es'ie 
Pacto, se dispone: 
(a) De la palabra de honor q ie 
empeñan sus firmantes al suscribirlo. 
(b) De la consti tución de un ix.-
DUüal de honor permanente, sin n i -
.jo veredicto previo no podrá plan-
earse ninguna cuestión personal y 
cuyo tribunal tendrá el derecho de 
considerar descalificado e indigno (?« 
acudn al terreno al que contraviniere 
fl espíritu o la letra de lo que aqui 
56 conviene. 
(c) El compromiso solidar ^.^...ow ouuuduo que 
odos contraen en este acto de atacar 
"I QUP -nn o~ •...^ i .Que no se 
en 
de hon 
^ ac ajustare a lo pactado 
njependientemente del veredicto del 
contra 
cuestión de política y de duelos, 
como generalmente se dice, ni 
pincha ni corta. 
Por otro lado, no quiero ser 
una nota discordante en ese con-
cierto de voluntades. 
Usted, y seguramente con us-
ted, la mayoría de los que asis-
tirán mañana a la comida, creen 
necesario un pacto expreso entre 
los Directores de los periódicas 
habaneros, para que éstos se guar 
den Ips debidos respetos. Yo, en 
cambio, creo inútil ese pacto. Más 
efectivo me parecería que cada 
Director de periódico hiciera el 
firme propósito de no molestar a 
nadie: no solamente a los cole-
gas, como se pretende en ese pro-
yecto, sino también a los que no 
son periodistas, pues el lenguaje 
procaz y el insulto son tan repro-
bables cuando se emplean con.'a 
un compañero como cuando se 
dirigen contra todos aquellos aje-
nos al oficio. 
Por lo que a mí toca, créame 
usted que no es necesario que fif 
me ese pacto. El DIARIO DE LA 
MARINA, mientras yo lo dirija al 
menos, iamás ofenderá, siguiendo 
su tradicional costumbre de más 
de ochenta años, ni a los periodis-
tas ni a los no periodistas. 
El inciso cuarto de dicho pro-
yecto es otro motivo que just'f:-
cará mi ausencia, y así lo com-
prenderá usted con su claro ta-
lento. 
Entre el criterio de mis com-
pañeros de oficio y el mío, en 
lo tocante al debatido asunto del 
duelo, hay divergencias tan gran-
des, que. por más que quisiéramos, 
no podríamos nunca ponernos de 
acuerdo. 
Acepte, pues, mis excusas, se-
ñor Director, en gracia a las ra-
zones poderosas en que van apo-
yadas. 
Sin más, y haciendo votos por-; 
que su esfuerzo generoso sirva, si i 
no para evitar del todo, al menos. 
para atenuar en lo que cabe los! 
choques inevitables entre los pe-¡ 
riódicos políticos, y reiterándole' 
una vez más las gracias por su 
fineza, quedo de usted affmc! 
amigo y compañero, 
José I. Rivero. 
dinaríameute, dando por resultado i cos, entre ellos c\ inventor, doctor 
que la mayoría de las naciones, le»; i Luis Pech decano de la facultad de 
Estados Unidos inclusive, son sus deu- I medicina de la Universidad de Mont-
dores. E l peso americano, que tiene Pellier, Francia. 
premio en Europa, aquí se cotiza con 
descuento. EXPLOSIOX EJÍ UN ABSENAL 
DOVER, Diciembre 18. 
PAEA ESTIMULAR A LOS GRICUL-) E1 Arsenal e Pacatinny, situado a 
TORKS. i unas s,ie e mlllas de esta ciudad, fué 
BERLIN 'Diciembre 18 I ílestruído parcialmente por una ex-
Ha sido necesario conceder créditos Pas ión , seguida de un incendio. Cinco 
por m i l millones de marcos para cu- individuos fueron heridos, uno de ellos 
br i r los premios con el objeto de es- f y e m e n t e . Cuatro educios fueron 
timular la entrega de trigo, cebada y 1 d f t/1US°í^falCUlalld06e IaS 
patatas por parte de los agricultores e •1«WO»WO 
alemanes. La cantidad total de pro-
ductos entregada hasta ahora ascien-
de a I.IQO.OOO toneladas; pero las co-
sechas atrasadas y la dificultad de 
transporte han sid ocausas de la de-
mora. 
Las medidas de previsión tomadas 
y aprobadas por el consejo nacional, 
han elevado el precio del pan y de la 
harina, costando actualmente dos mar 
eos un pan de cuatro libras y media 
de peso. E l consumidor también ha 
tenido que soportar un aumento en el 
costo de las patatas. 
L A FIESTA AMERICANA DE N A T I -
DAD EN PARIS. 
PARIS, Diciembre 18. 
Los oficiales y soldados americanos 
que pasarán en esta capital la Pascua 
de Navidad, serán huéspedes de la 
Cruz Roj^, durante las festividades 
pascuales. 
En la tarde del día 25 habrá una 
ceremonia de aguinaldos, la que pre-
sidirá Santa Claus, en un enorme ár-
bol de Navidad con regalos y paquetes 
t ra ídos de lós Estados Unidos. 
MODIFICACIONES^ EN NOMBRA-
MIENTOS DE PRELADOS. 
ROMA, Diciembre 18. 
E l Vaticano ha hecho numerosas mo 
dificaciones en los nombramientos de 
prelados para la América Central y 
la del Sur. 
Monseñor Alvarez, Obispo de la 
Diócesis de Zulia, Colombia, ha sido 
nombrado obispo t i tular de Thapsus, 
y Monseñor Tovar, obispo de Cartage-
na. Monseñor Bellosa, canónigo de la 
Catedral de San Salvador, ha sido 
nombrado obispo auxiliar de San Sal-
vador y t i tular de ozuza. Monseñor An 
dré, párroco de San Miguel, Buenos 
Aires, ha sido nombrado obispo t i tu-
lar de Emmaus. Monseñor Uranga y 
Saenz ,ha sido nombrado Obispo de 
Sinaloa, Méjico, habiéndose traslada-
do el episcopado t i tular de Tíos. 
MONUMENTO CONMEMORATIVO EN 
ARGONNE. 
PARIS, Diciembre 18. 
La colina Mon Fancon, en Argonne, 
donde existen centenares de sepultu 
GOBIERNO COMUNISTA DE DOS 
HORAS. 
VIENA, Diciembre 18. 
Los comunistas se levantaron re-
cientemente en Tama, Glyria; derro-
caron al Gobierno de ciudad, ocupan-
do los edificios públioos y establecie-
ron un Consejo soviet; pero el nuevo 
régimen fué de corta duración, pues 
a las dos horas llegaron las tropas y 
restauraron al Gobierno legal. 
CREYERON LLEGADO EL MOMENTO 
FINAL. 
CIUDAD DE MEJICO, Diciembre 18. 
A las seis de la.tarde de hoy se sin-
tieron varios temblores de tierra, cau-
sando pánico entre el pueblo, debido 
a los distintos vaticinios publicados 
acerca de la terminación del mundo. 
Los terremots no causaron daño, a 
pesar de haber sido más fuert^ 
lo que generalmente se sienten en es-
ta Ciudad. 
ce Irlanda, Egipto, islas de Tobago y 
Trinidad, los motinos del Punjab, e11 
la India y los ase«inatos en Pex-sia 
No somos da los que batimos pal-
mas a roso y velloso por Inglaterra 
como lo hemos demostrado al hablar 
de la injustificada ocupación de Gí-
braltar, que corre parejas, con la de-
sidia española en no reclamar esa 
parte de su territorio. 
Y ya que de esto hablamos diga-
mos para que todos lo sepan que el 
cx-Embajador de 1»* Estados Unidos 
en Turquía Morgentau, al volvur re 
Los irlasdeses gozan de los mis-
mos derechos en el Parlamento in- ! 
glés que los pueblos admirados i P0,jre 
de Inglaterra. Escocia o Gales; y 
de Irlanda hoy? Hay que decir quo 
es p róspera ; y no es menos cierto 
que Irlanda ha dejado de ser un país 
como antes era" 
Y siendo esta la situación y ese el 
dentro de la misma Irlanda no se 
haqe dis t |nciói i entre los Uniioni*-
tas de Ulster y los l emás irlandeses 
En vano se ofrece Eamonn de Va-
len\ eft sus excursiones por los Es-
tadoe. Unidos como uno de tantos 
irlandeses desgraciados y oprimidos, 
aunque de paso está pidiendo allí 
un Emprést i to de 10 millones de pe-
cientemente de un viaje a Europa ha i sos. cuando todos sabemos y la His-
tenido la desconsideración ^e pro- j toria lo dice, que Inglaterra ha pres-
poner, cohonestando la necesidad ;le tado con reducidísimo in terés 500 
que los Estados Unidos dominen en f l ' millones de pesos a los campesinos 
mar tanto como Inglaterra- que co'-n-1 irlandeses para que compren las 
partan ambas naciones la ccupaci£i, fincas de que eran arrendatarios y 
y el dominio de Gibraltar, porque asi que gracias a esa medida, dos terce-
podrán los Estados Unidos tener i'.L'a vas partes de los trabajadores de la de Valera? 
libre navegación en el Mediterráneo. • tierra irlandesa, son dueños de ella; i En Egipto, Allenby está de nuevo 
Quizás no haya producido esa avilan-¡ y sí la guerra no hubiese paraliza- pero ahora de Comisario General- pe' 
¡bienestar de Irlanda, ¿pueden los 43 
' millones de habitantes de la Gran Bre 
t aña consentir en quo 4 millones y 
medio de Irlandeses, agitados por 
esos cuantos de Valeras, propaguen 
falsedades contra Inglaterra, decla-
rándose ellos empobrecidos y mise-
rables cuando están ahitos de bienes-
tar? 
¿Y qué decir de esa Comisión de 
Asuntos Interiores de la Cámara de 
Representantes de los Estados Uni-
dos que reciben una información du-
rante 4 días sobre una proposición de 
ley para el reconocimiento de la In -
dependencia de Irlanda es decir, de 
la República de que es Presidente (?j 
BELA KCN ANTE EL TRIBUNAL 
BUDAPEST, Diciembre 18. 
Bela Kun, ex dictador comunista de 
Hungr ía y que aún se halla en Aus-
tria, compareció hoy ante el tribunal 
que lo juzgará por el asesinat 1 1 
capi tán de ar t i l ler ía Franz Müdner, 
de la Academia Mil i tar de Lidovith. 
Como cómplices en el crimen, también 
serán juzgados, juntos co nBela Kun, 
Joseph Dinnyee y otro individuo l la-
mado Olari. 
Una Interviú con el Vice-
presidente de la República 
Para poder inspirar a nuestros lec-
tores de la orientación política, cele-
bramos ayer una entrevista con el Ge-
neral Núñez. 
—¿Qué piensa usted de la situación 
política?—le dijimos. 
—Creo que se va despejando. En 
mis visitas por las distintas regiones 
del país he podido comprobar que 
nuestro pueblo se ha dado perfecta 
cuenta de la gran reforma que entra-
ras ~de ' so ídados ' amer i canos que su- .ña la nueva ley electoral, de las ga-
cumbieron allí en la batalla librada rantias que le brinda y de la, oportu-
en los meses de Septiembre y Octubre ¡ nidad que se le presenta de sacar 
del año 1918, quizá sea escogida por triunfantes los candidatos que sean 
el Gobierno francés para erigir un | más de su agrado; de modo que el par-
monumento his tór ico. Espérase que tido que los lleve mejores, a juicio de 
las ruinas de la aldea de Montenau, 
que rodean la cima de la colina, que-
daran en el estado en que ahpra se 
hallan, como testimonio de la obra porque no pocos campesinos 
los electores, ese será el que venza; 
y he podido comprobar este espíritu 
de selección en el cuerpo electoral 
de fi-
liación liberal se me han acercado en 
casi todos los lugares visitados por mi 
para ofrecerme sus votos sin obede-
cer a excitaciones de nadie. 
Hemos observado que viene usted 
recorriendo toda la Isla, ¿.qué se pro-
americana durante la gran lucha. 
ACUSACIONES CONTRA UN EX-JE-
(FE DEL GOBIERNO HUNGARO. 
BUDAPEST, Diciembre 18. 
El Conde Emerich de Karolya, p r i -
mo del Conde Michael de Karolyi , pone usted al hacerlo? 
acusa nuevamente en una carta abier- I j \ espíri tu ^ J ^ } ^ 
t i dirieida al Jefe de la Policía a las candidaturas se forman de atajo 
Lf¿ Frfédricb ex Primer Mln stro hacia arriba, de manera que si una 
h í n g ^ r o d f compHcidaT en%l asesi- asamblea no traiciona los compromi-
nato del Conde de Tisza. Friedrich ha 
sido interrogado nuevamente por las 
autoridades; pero n0 se han hecho pú-
blicas sus dec'aracioncs. 
GOBIERNO 
ior y como protesU 
a mala fe o la felonía del I 
e ^ 0 , 8 ^ 1 6 8 6 so^ener la p a l a b r a ' -
Q - t f ; Este pacto de honor r:.e! A U L T I M A H O R A 
el día primero d 
I I 1 I I O V P ^ . _ . u. ci SERBIOS Y MONTKXEGKINOS i 
LAS GREÑAS 
PARIS, Diciembre 18 
I 1 J - r~~ " i ^ un CQniunicado oficial, monte-
an i uní de los diarios habaneros' ^e&rino se dice jue un violento 
iL i a co^vocada al efecto por tes1 combate 86 ha Ubradow por los mon-
08 que suscriben el presente d • ' teneerinos contra la ocupación ser-
I bia y que la lucha ce efectuó en los 
derredor es de Cettinge entre los dias 
-novecientos veinte y uno. pud.en.; 




Fecha ut supra. 
Habana. Diciembre, 17d( 
Antonio Iraizoz, 
1910. 





de ,a ate^ carta dor-
H T \ T ¿ a la com^ 
1̂ Yacht nCKebrarse m a ñ a n a « 
n¿l0lD!reítores ̂  todos l 
Co? P0l í t Ícos ^ esta c a p i L l . 
^ p a^/r ^ mía no 
^ í a d c r i n v i t a c i - ^ 
^eenvíá^ ^ moción ^e ^teJ 
dadern V qUe, c o n s t ^ y e el ver-
P o n J T ha decicildo a 




l o y 12 del mes actual. 
Asegúrase que en el combate los ser-
bios se escudaron con mujeres y n i -
ños montene.?rinos para impedir 
que los montenegrinos se defendie-
ran. 
Hl Gobierno montenegírino ha 
reiterado a la Conferencia de la Paz 
su protesta contra la ocupación ser-
bia, pidiendo quo Montenegro sea 
evacuado por las tropas serbias. 
VAPOR PUESTO A FLOTE 
NUEVA YORK. Diciembre 18 
Ha sido puesto a flote el vapor 




BERLIN, Diciembre 18 
El Gobierno bávaro ha prohibido la 
exportación de los artículos para uso 
doméstico, especialmente las máqui-
nas de coser, muebles, cristalería etc. 
esperando evitar con dicha medida la 
creciente exportación de los referidos 
ar t ículos . La actitud de Baviera, igual 
a la asumida por Badén, es contraria 
a la Constitucional nacional; pero el 
Gobierno bávaro dice que rescindirá 
la ley, tan pronto se promulguen 
otras que pongan cot al procedimien-
to de "despojar a Alemania." 
sos que tiene contraídos con el cuer-
po electoral, sus designaciones deben 
responder a- la opinión de la mayoría 
de los electores del partido que le 
confía sus poderes y mal pudiera 
suceder esto si los candidatos no se 
presentasen ante el pueblo para per 
discutidos y apreciados en su Verda-
dero valor. Y como yo no ten^j la 
pretensión de ser un hombre que to-
dos mis correligionarios me conozcan 
y me apVecien, he querido ponerme en 
contacto con los más y -jir sus opi-
niones; y puedo asegurarle que en mi 
tourneé política por las distintas pro-
vincias de la Isla he recogido la im-
presión entre los elementos de cada 
localidad, que la inmensa mayoría de 
los conservadores me hacen el honor 
de apoyar mi candidatura, y no po-
cos me han dicho que vuelven a la 
tez, protesta alguna en los Estados 
Unidos, nación que parecí? correspo-i-
der a las buenas relacionesi que E^ 
paña y su Rey le han demostrado, D »» 
insignificancia de ese Embajada 
judío, escritor de Memorias sopón 
ficas sobre su gestión diplomática. 
Y hablando de Inglaterra digamos qwe 
cuando el Príncipe de Gales visitó la 
ciudad de Washington el mes de N> 
viembre último, fué a ver a la viarla 
de Dewey sin que nada le oblígase 
a ello, y cuando él elogiaba los ob-
jetos que él almirante Dewey había 
traído de las islas Filipinas y que 
guardaba cuidadosamente su muj -r 
le ofreció és ta al Pr íncipe que S'í 
llevase uno en recuerdo de su vis¡4« 
y el Pr íncipe de Gates escogió una 
bandera española- pequeña y borda-
dada en oro que perteneció a un ofi-
cial de los baques de madera esoa-
ñoles hundidos gloriosamente en Ci1.* 
vite luchando contra acorazados 
americanos que a mansalva los des-
trozaron puesto que los proyectiles 
españoles no llegaban a la escuad'ft 
de los Estados Unidos. Híro más el 
Príncipe de Gales, part ió la han dora 
en dos, para llevarse la mitad y de-
jarle la otra a la viuda de Dewey 
No podrá España olvidar esa falta 
de respeto a su derrota no mereci-
da, ni esa visita inmjcesaria, porque 
el Pr íncipe no es un niño tiene 'J5 
años e iba asesorado por Lord Gray, 
Embajador extraordinario de Ingla-
terra en loa Estados Unidos, 
Y después de escribir es'to, dire-
mos que Irlanda no tiene razón e'i 
anejarse de Inglaterra, n i la tiene 
Egipto' ni Persia. ni la India, n i la? 
antillas amotinadas. 
Ya hemos escrito en la Sección de 
los Estados Unidos y la Guerra Uni-
versal sobre la Injustificada agif,5-
cíón de los Sinn Peiner y contra su»; de 70' años," se vé libre del asilo 
numerosos cr ímenes en las Pa> 
cuas sangrientas de Dublin. en IDlo, 
y los atentados diarios centra los 
constabularios o policías irlandesa 
Hoy. con citas de discursos y escri 
do ese desembolso del Gobierno in- ro como es mil i tar se ha creído ¿ece-
glés, la otra tercera parte de los sario que vaya allí Lord Curzon, Mi-
campesinos sería también propieta- 1 nistro de Estado de Inglaterra, y allí 
r ía , está, para ofrecer al pueblo egipcio 
El Gobierno inglés p res tó además una mayor participación en el Go-
muchos millones a los pequeños biemo, dentro de una Constitución 
Ayuntamientos irlandeses para la '(lue todavía no se ha dictado, pero 
construcción de casas cómodas con se dictará cuando se realice la infor 
su trozo de huelta, de un alquiler niación que dejará iniciada Lord Cur-
do medio peso por semana. Ya qui- izon-
sieran los campesinos de cualquier j Los niotines de las isJas de Tobago 
parte del mundo vivir así, por precio ' ̂  Trinidad, que tuvieron que solo 
tan módico. I e? Puerto de España, capital de T r i -
Y no hizo esto solamente, W a - ^ ¿ J S ^^í.61 b u ^ e de e n -
terra: construyó nuevos ferrocarriles w / " 8 1 ^ S}£& CC>rae,;iar,0l1 
, , . / „ , , nueiga de estibadores en la isla de 
de vía estrecha o secundarlos para , Tobago situada a ai Norte 
facilitar el transporte de las cose- de Trinidad, Se dominaron los moti-
chas a los grandes mercados y a i » s | n e s de puerto de E ña donde 
muelles también de nueva couótruc- saqueos y destrucción, pero subsista 
ción; y se compraron por el Estado j el malestar de origen anarquista en 
a muchos pescadores, botes y redes; ! ios distritos rurales, 
es decir que la previsora Inglaterra LoS motines del Punjab, en Armi t -
a todas partes y clases de trabaja- | zan, en el mes de Abr i l último, han si-
dores de Irlanda extendió su mano , do objeto de tribunales militares en f/aternal y pródiga 
SI hasta el jefe del Partido de la 
Autonomía Irlandesa, hoy ya falle-
cido, Mr, John Remond decía en Du-
blin en un discurso pronunciado en 
público en 1915 estas paiSatras! 
"Hoy, el pueblo de Irlanda, ha-
blando en general, es dueño del sue-
lo; hoy los labradores viven en ca-
sas higiénicas y apropiadas; hoy 
hay libertad completa en el gobierno 
local y los impuestos son equitati-
Lahore; y se ha demostrado, cosa 
que ya dijimos aquí en Mayo, que su 
origen estuvo en una propaganda ale-
mana, venida del Turkes tán , Ingla-
terra v¡ó con disgusto que murieron 
500 indios en la asonada y por eso 
procedió a la indagación y al Juicio. 
Los militares ingleses en número 
de 129 que se dice han sido muertos 
en el Norte de Persia, solo pudo ser 
en lucha con afganes o turquestanes; 
porque aunque la expedición aérea 
vos. Hoy tenemos la más amplia jcontra los afganes terminó, quedó to-
representación parlamentaria y mu-1davía Un sedimento de protesta en-
nicipal . •tre Ios enemleos de Inglaterra. 
"En los pueblos, el alojamiento de | A 110 8er ^ muerto aJgu-
las clases obreras ha mejorado tan- !nos soldados persas o mercenarios de 
to que supera al que tienen en I n - ¡ Inglaterra en la frontera de Persia 
glaterra. Tenemos además en I r - I ^ el Turquestán donde se acaba d^ 
land i la tien-dón de la veiez uor la i Proclainar Rey, Enver Bajá, pmche lanaa la pensión oe la \ejez, por id , n r ^ \ n n A n w „„i„^,-^, T . „ ^ ^ ; . , I ^ de cocina de los palacios Imperiales 
I de Constantinopla, luego casado oon cual todo hombre o mujer de más ; 
^ una Princesa turca, después jefe de 
puede pasar sus últimos dias en este , los Jóvenes Ministro de la 
mundo con relativa tranquilidad y i ̂ e r r a , aliado y amigo íntimo de von 
comodidad . j der Go¡tZ( residente después del ar-
En 1881 había en I/iDanda 40,605 ca-i misticio en Berlín y luego condenado 
tos de los Jefes del pTrVído auVono-• ̂  de bf1T0 (dAnaod0beS) * 6V91;1* !a muerte• en UXLÍ6n deJTalaat ^ 
mista i r landés y con estadíst icas te- • 8610 Quedaban 5'092. pues las demás ; p0r 1 ^ crímenes cometidos en Anne-
habían sido reemplazadas por casas nia y por ellos ordenados, 
de ladrillo. Tarde o temprano, Inglaterra sola 
En 1800 el comercio de exporta-1 o con fuerzas aliadas tendrá lucha 
ción de Irlanda era de 200 millones i que ya empezó durante la Gran 
1 ritoriales y comerciales, vamos a de-
C h i r i g o t a s 
No te apures, Enriqueta, 
que el mundo ya no termina. 
Br i l l a el sol en la colina 
y hace versos el poeta. 
Ya Basilio Zarrasqueta 
Abre el Jay A l a i con llave, 
"Ya el pez, el bruto y el ave" 
cantan con gozo profundo, 
que no se acabará el mundo, 
hasta que el mundo se acabe. 
de pesos al año y en 1916, fué de 550 
millones de pesos; en 1800 las impor-
taciones de I r l anda fueron de 30 mi-
llones; y en 1916 han llegado a 660 
millones de pesos; y los irlandeses 
tienen depositados en los Bancos de 
ahorros más de 500 millones de pe-
sos. 
i Se quieren m á s demostraciones del 
estado excepcionalmente próspero 
de Irlanda, amparado por leyes libe-
rales? 
Pues véase lo que dijo John Dillon, 
1 Nacionalista i r landés en el Parla-
Guerra, con esos dos millones dQ 
aguerridos bandidos que habitan el 
Turques tán entre el Este de Mesopo-
tamla y el Norte de Persia. 
política, de la cual estaban separados, 
T AS F\ ;PORT\r iONES ARGENTI-! por tratarse de mí que tantas pruebas 
N A S \ IOS EST\I)0S l 'MDOS ¡he dado de amor al partido, particu-
BUBNOS AIRES, Diciembre 18. i larmente en las pasadas elecciones 
De un total de nueve millones de to- 1 presidenciales, 
neladas exportadas por Argentina du- | —¿En qué clases del pueblo encuen-
rante el año actual. 350,00 toneladas t r a usted mayor apoyo? 
fueron embarcadas a los Estados Uní - ' —Además de la. mayoría de los 
dos. En 1913 la linaza exportada a 
los Estados Unidos por Argentina só-
lo ascendió a cuatro mi l quinientas 
toneladas. 
LA NECESIDAD I>E RE GUI. ALIZAR 
IOS ( AMIGOS. 
ROMA, Diciembre 18.8 
Hablando del proyecto de ley de 
Presupuestos provisionales, hoy en la 
Cámara de Diputados, el señor Gmfe-
l l i , ex Ministro de Comercio y Traba-
jé dijo, que debido a u»a inteligen-
ja. 
Este era el t í tulo de un cablegrama 
de ayer. Y gomo .a la hora en que lo 
leía ya debíamos de «star converti-
dos en un derretido de cemento se 
gún anunció un sabio astrónomo, cr'.-i 
gue era nuestro planeta el que habrá 
chocado con la esponja y que por --so 
podíamos contarlo y leerlo. Menos 
mal, me dije: de este modo la cien-
cia no se ha equivocado y a nos-
otros nos sale barato el choque, 
( Desengáñense los sabios: entre los 
I mundos reina la mejor armonía y ni . i 
servadores que patrocinan mi c a n d i - U ^ o re ta rá a los demás porque sea 
datura, entre las clases productoras Miguelista o porque se arrime al 
y muy particularmente entre los agri- ¡ erupo de los de .Maura no! 
cultores, debido seguramente o mis 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Ya no somos. - £1 Barón de Mil le raud. - £1 Uruguay. 
Violento choque contra una espon- dose por la organización del trabajo. 
Hoy continúa desvelándose con ma-
yor fe y en un despacho mayor por 
la organización del capital. Es «l 
abogado de las grandes empresas- de 
la aristocracia y del dinero Por esa 
le llaman el barón Millerand. 
Vayan tomando nota los que aún 
creen en cuentos de chino. Como Mi-
llerand, son todos los que braman 
contra el capital en defensa y orga-
nización del trabajo, para bufar lue-
go contra el trabajo en defensa > 
organización del capital, 
Y el que crea lo contrario es qu'-J 
ha tomado pasaje para el Limbo, 
gestiones en favor de esas clases en 
los distintos cargos que he desempe-
ñado en la Administración, 
—Y ¿dónde encuentra usted la ma-
yor hospitalidad? 
—Entre los liberales, particularmen 
te en una rama de ellos, sin que se me 
combata sañudamente, no viendo en U T „ # # . ^ ; b o um mi -L n u"  ^ m u * » ^ - ~ ^ LC&lCiOIl ÁrgCntin;) ^ ^ ^ aliados el tipo del cam- mí más que al adversario franco 
O V l i / t l 5 W U l i U a vptmiarizado duraJite la gue- leal, y esto después de todo he 
tor Eduardo Labougle, Encargado de 
Negocios de la República A g u t i n a 
en Cuba, nos participa que ha" insta-
lado la Legación en la casa calle & 
número 113. entre 11 y ,3 (Veda-
do), siendo las horas de oficina de 2 
a 4 p. m. 
Agradecemos la atención del culto 
y caballeroso diplomático y le de-
seamos el mayor acierto en el desem-
peño de su importante carga 
bio fué regularizado durante la gue 
rra- pero que des e el momento en
que' se celebró el armisticio, los ban-
queros internacionales ejercieron in-
flujo sobre el Gobierno americano y 
obtuvieron la abolición de la aludida 
inteligencia. 
El orador pidió al Gobierno que tra-
te de obtener que los aliados vuelvan 
a implantar el antiguo sistema de 
regularizar el cambio, y agregó que 
si no se hace eso Italia no podrá com-
prar en el extranjero. 
leal, y esto después de todo he de 
agradecerlo. 
—¿Cree usted que los Estada ^ 1 
dos influirán en las próximas elec-
ciones nuestras? 
—El Ministro americano nos ha di-
cho ya cuál será la línea de conducta 
de su gobierno; pero es,te es un asun-
to que no me agrada discutir. El 
pueblo de Cuba que ya se ha 
cuenta de las garan t ías que le ofrece 
Pasa a l a página 6 columna 2. 
Eso podrá suceder el día que los 
planetas se organicen en gremios o 
se sindicalicen. Entonces nadie Re-
conocerá la autoridad del rey de nues-
tro sistema planetario y los choques 
serán tan frecuentes en los espac'os 
siderales como los de los t ranvías en-
tre nosotros. 
Leo con asombro en un periódico 
francés que el "barón de Millerand 
en nombre de la parte más seria de 
la opinión, ha pronunciado un dis-
curso electoral en uno do los tea-
tros m á s alegres de Par í s . 
No es esta la primera vez—dice el 
colega—que este personaje apareca 
en la escena de dicho teatro; sin 
duda, en algunas revistas se ha sa-
cado a relucir su figura, Millerand 
empezó siendo un socialista que se 
pasaba muchas horas sentado junto 
a la mesa de BU despacho desvelan-
E l h i d r o a v i ó n 
A las diez y media de la mañana de 
hoy, salió de este puerto con dirección 
a Key West, el hidroplano que llegó 
el martes con pasajeros. 
Momentos antes de partir para Key 
West el hidroavión, realizó un vuelo 
por encima de la ciudad con nuestro 
administrador el señor Conde del Ri-
vero. La impresión fué gra t í s ima. 
D e l s u c e s o 
d e l H i p ó d r o m o 
ESTARO DEL HERIDO 
Según nos han informado del Hos-
pital Mil i ta r de Columbia, el señor 
Alberto Piedra continúa en el mismo 
estado de gravedad. 
L a M o l i e n d a 
Según noticias recibidas en Go-
bemacióP" ayer comenzaron su mo-
| Henda los centrales "Ermita"' y 
' "Caimanera", de la yona de Guan-
tánamo. 
Los cables vienen anunciando cor. 
insistencia que el A B C ha decidido 
intervenir en el asunto de Méjico y 
Estados Unidos, a fin de evitar u»» 
conflicto. 
Con tal motivo—agrega un cabÍH-
?1 Uruguay ha comenzado gestione^ 
cerca del gobierno de Washington. 
En este caso no ser ía el A B C; a 
menos que agregáramos 
Telegramas del Ejército 
Recibidos en el Depar tameí : 
Dirección, 
SE VOLCO E L AUTO 
El primer teniente González Milián 
desde Santiago de las Vegas, partici-
pa que en el k i lómetro número 1!) (' 
la carretera de aquel lugar a Rincón, 
se volcó u nautomóvil a consecuencia 
una letrn j de la velocida dque llevaba y resulta-
más a esa fracción del alfabeto. De | ron heridos graves Tomasa Castillo, 
todos modos, si es cierto lo que sy 
dífle, resulta sumamente simpática 
la actitud de la República del Uru-
guay, en cuyo gobierno parece que 
existen hombres de un alto concepto 
moral, quienes, sin pararse a medir 
extensiones territoriales ni núme.-o 
de habitantes, se lanza a una em-
nresa que estima grande y estima no-
ble, 
1 Bollo ejemplo para la Liga de Na-
ciones 
G. DEL R. 
Hortensia Rodríguez. Wilfredo Peñal-
ver, menos grave Daniel Vasconcelo 
y leves Francisco y Manuel Rodríguez. 
DETENIDO 
El Sargento Machín, desde San An-
tonio de los Baños, comunica la dp-
tención de Pablo Bello, autor del in 
cendio de una casa de vivíendí» •> 
de guardar maíz de 40 pesos en billete 
y de varios efectos más en la finca 
La Vega, del barrio de Quintana d< 
aquel téminow 
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B A T U R R I L L O 
El scñfir Ju¿in P. Trigo, obrero, r íe excitado a los tabaqueros principjsl-
" • - 'men te a intentarlo; esta idea de |0a 
de '"Romeo y Julieta"' obtuvo pronto 
mi aplauso desde BU imcio. 
Siento que el señor Trigo que so-
licita mi opinión, no haya leído lo 
:uvía un ejemplar del Reglamento 
aprobado por el Gobierno, dtí la no-
vísima Asociación Cooperat va Cons -
tructora de casas para trabajador ÍS, 
y confiadamente espera que me sea 
.•impática esa obra emprendida a W 
dat iva de ios tabaqueros de "Rom-o 
yJulieta". a quienes aplaudo since-
ramente. 
Lo he repetido hasta la saciedaí'" 
el relativo bienestar de Jos obreros-
la defensa del pan de sus familias, 
la resistencia eficaz contra iofa í t -
plotación por otras clases del Esta» 
do que merma indebidamente los rt» 
cursos del que produce y suda; te lo 
eso que es mejoramieuto económico ? 
satisfacción espiritual, no depende de 
congresos, ni de prensa revolucior.i'.-
ria. n i de partidos polít icos; todo es-:» 
está en manos del mismo trabajadOK 
Las Cooperativas obreras, f o r r a 
uecente y muy legítima del social.R-
mo, si están administradas con hon-
radez por los interesados en su mar-
cha, resuelven a la larga los gravas 
probleirias del coste de Ja vida. 
En Cataluña, por ejemplo- hay Ase 
ciaciones de esas con crisas de comer-
cio bien surfódas, las cuales compran 
fio primeríf mano los víveres^ y los 
detallan a sus asociados con la p"-
Cueña ganancia necesaria para la1* 
fsigencias y las eventualidades do' 
negocio. Y los asociados son los ge-
rentes, tenedores de libros, inspecto-
n-s de compras y dppositario^ de fon-
dos. 
S: la vida es casa para todos, p.'í* 
cando a niños cubanos, como algún 
favorecido la ha pasado encumbran-
do a ingratos, defendiendo a olvida-
dizos y laborando por la moral y J; 
libertad de la patria 
tros! 
Hagan, hagan los tabaqueros 
trabajadores cubanos, casitas para 
olios v sus hijos, jugando menos a 
lotes y billetes, y el bien que logren, 
para su patria también sera. 
Y ya que hablo de casas vivienda^ 
! para cubanos y de maestros, en vid o-
eos de quien hace quince años lucha, 
y ha escrito mucho, y ha laborado 
mucho porque aumentaran los suel-
dos a" los maestros, concedieran ni 
retiro a los maestros y la sociedad 
entera guarde las consideraciones de-
bidas a los educadores- séame pert1:-
tido lamentar que no ande tan apr:-
ír:a ni tan nutrida la suscripción pa-
ra regalar al poeta nacional. Bonifa-
cio Byrne. la casa donde viré, a f n 
de asegurarle un nido para los diasj 
de la senectud. 
Nunca me ha hecho cosquillas el 
triunfo de nadie; al contrario, el 
bien de mis amigos, de mis paisanos 
¿ecentv.s. de todo el que algo vale ¿M 
ha complacido casi tanto como el birn 
propio. Y es por eso que la intencirr. 
de regalar un techo al poeta magnsf^ 
y de 
Cuba me encontró gozoso y esperan-
que entonces dije; las clar ís imas 
l e n t a s que eché entonces p r o b á n d o l o que es gloria de Matanzas 
ene con solo dos duros al mes cada . Cu 
0 cinco mi l obreros podrían le- .adoc enando tanto cretino nada en-
vantar dos lindas casas en buenos U."-1 tre billetes de Banco y tanto casi-
tios de la ciudad; con cuatro dur '3 ¡ analfabeto lucra y dilapida a la jOl í l al raes que el Reglamento exije has 
ta cinco casas cada treinta días po-
drían construirse- y eso que están 
ahora carísimos los mate.dales y la 
mano de obra. 
La abundancia—dije—de casas pe-
queñas, reduciendo la demanda, obli-
garía a caseros y sub-arrendadores a 
rebajar los actuales subidos precio^; 
de donde resul tar ía que aún los obre-
ros que no tuvieran la huerte nunca 
de obtener una propiedad, reciblrl?n 
el beneficio pagando alqui l f res' meno-
res y los agraciados es ta r ían libres, 
de por vida si no eran viciosos y ven-
dían sus casas, de la explotación do 
otros y de las inquietudes inmensas 
del padre de familia cesante o enfer-
mo, demandado por falta de pago de 
alquileres. 
Ayer precisara¿nte en un periódico 
pretenso órgano del magisterio do 
mj patria, se tergiversaba cierto Ba-
tur r i l lo mío. y el majadero articulis-
ta que no sabe que soy maestro aun-
que no ejerzo, y padre de maestras y 
amigo leal de maestros buenos, UQ 
de aduladores de los Secretarios, dé-
lo menos los miembros de esas Coope- (.(a despectivamente: "no tenemos 
rativas eFlán a salvo de usuras y acá 
paramientos y sufren menos qn« 
«"tros los efectos de la carest ía . T> 
('o os cuestión de Inteligencia y pro-
bidad. 
El conflicto de los altos alquileres 
el trabajador cubano puede i r solucl > 
nj&cdol-b paulatina pere efectivamer-
nuien nos regale casas para pasar los 
últimos días de la vejez.'' Y pense' 
bra' de la república  cuyos héroes 
cantó Byrne sus mejores estrofas. la 
adquisición de la casa solariega pr.ra 
que sobre sus pisos arrastre los reu-
mático» miembros inferiores en ios 
::ños últimos el que es además de 
trovador eximio ciudadano honrado 
y ejemplar padre de familia- no es 
aespués de todo sino el homenaje a 
sus méritos, rendido, en nombre de 
ingratos y de necios, por unos cuan-
tos devotos de las glorias patr ia». 
A l fin, con más o menos, lentitud 
y trabajo, el proyecto será realidad 
Y Byrne. un tantito más elevado e:i 
la conciencia nacional que ciertos 
seudo-pedagogos, tendrá la satisfac-
ción de esperar tranquilo la muerta 
sin chocar antes con el casero- neor» 
sitado de ¡o suyo, y sin la incerti-
dumbre de si tendrán los hijos y los 
nietos, andando ,el tiempo, donde co-
lijarse durante las noches de invier-
no. 
Por anticipado le felicito, s-ntien. 
do solo que por la actual lentitud de 
la colecta el éxito tarde un pocT 
Eso s í : cuando el dinero esté reu-
nido y la casa se compre y al poeta 
se entregue, y de las angustias de ta 
miseria se le ampare, créame el ilus-
i 
1 m 
qué lás t 'ma que no naya nmUimilTo- tre paisano: no solo la gratitud di?;i<'« 
narios que hagan osa obra de caridad 
a mis mortificadores, para que hubie-
ra rauchoá más bogares cubanos ( i-
bres de la miseria y t i desahucio, y 
para que obtuvieran alguna record-
te. Xumerosas ocasiones lo he diomlpensa lo? que Hayan uasado lo mejor 
en tstas columnas; rauenas veces h»1 de si^vida haciendo ciudadanos y edu-
" L A H O N R A D E Z " 
S£ ALQUIL AJÍ, CÓKPBAD Y YENDEX MUEBLES. 
DOV DINERO con módico interés sobre JOYAS y art ículos de valor. 
REALIZO ¡i precios s i " COMPETENCIA prendas j muebles proce-
dentes dr empefios. 
3 I 0 M E No, 8* TELEFONO 779Ó. 
C. llf.4.0. ISt . - l i i . 
de hombres bien nacidos le ligará a 
sus amigos y favorecedores; para él 
empezará un calvario de alusiones 
mortificantes; las mismas que yo 
previ, aquellas' a que yo temí tan'c 
cuando rehusé sinceramente al ho-
nor que la .iniciativa de la gran E^s 
Canel me preparaba y al cabo Insis-
tentemente me acordaron. 
Ninguno de los que ha llevado a 
las listas pro-Byme cien duros o cien 
centavos se manifestará pesaroso de 
vi lo ; todos habrán creído realizar 
una obra de justicia y de amor. 
Serán los que no han respondido 
al requerimiento- los que le deban fa-
vores o lisonjas, los que hayan visto 
con la horrible tristeza del bien aje-
no la generosidad ajena, serán esos 
y a , escribir la m á q u i n a N o i s e í é s s ? 
No pierda tiempo y conozca sus grandes Yentajas 
La total ausencia de ruido en su funcionamiento, con-
viene a Ud. y a sus empleados. 
En silencio se trabaja mejor, más cómodamente, no hay 
distracciones, son menos los errores, se hace 
mayor cantidad de trabajo. 
Vea la NOlSflESS, NO IA 0I8A, la comprará, porque es su conveniencia 
Todos los adelantos que tienen las mejores 
máquinas, los tiene la NOISELESS, más ' 
la peculiaridad de no hacer ruido alguno. 
Edif ic io 
Ru¿X> 
rMr -a ílálhOKMmiHat 
S O R T E O D E N A V I D A D 
A D I C H O S A " 
1>E RODRÍGUEZ Y HERMANOS. , 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L a casa de los premios gordos. 
Relación de los números que tenemos a la venta para el 
SORTEO EXTRAORDINARIO D E NAVIDAD. 
ANUNClCT DE VADIA i 
Y a llegaron 
A R R E B O L 
P O L V O S 
Y 4| 
C R E Y O N 
para los labiot. 
D r . F n ^ a n 
EL ENCANTO 




con derecho a la sanción enaltecedorj 
de la historia. 
Pero no les haga caso entonces el 
poeta nacional- tenga lástima de! su-
frimiento de cuantos envidian, porqu» 
están más enfermos que el leproso 
y son más infelices que el mendlp 
callejero, que al fin dice jgracias:, 
al que le da un pedazo siquiera dt 
pan duro. 
J. N. ARABURÜ 
los que cada vez que Byrne expr"-
se un pensamienio que les contrario, 
in tentarán darle ê i el rostro con la 
dádiva ajena, co-ao si ellos fueran 
curadores o fiscales de los actos (le 
otrag personas. 
Nc^pensarán jamás que pííes a el'ca 
nadie les regala nada, es porque ns 
lo merecen; no considerarán jamá» 
que es porque no valen nada que t i 
resto de la sociedad no se sacrifica 
por ellos; solamente entenderán qn»? 
Byrne no ha merecido el honor, que 
son ellos los de altos merecimiGn*03 
patriót icos y excepcional talento, ol-
vidados injustamente por sus contem-




























































































































































T e m b l o r d e T i e r r a en 
S a n t i a g o d e C u b a 
(F(ir telégrafov 
Santiago de Cuba, DW.íiubre 17 
DIARIO. Habana. 
Esta mañana se sintn un pegaeía 
temblor de tierra, habieniio asusMdo 
a algunas personas y pasando def-
apercibido para !a mayoría de la po 
blaclón. 
A l llegar procedente de Jamaica U 
goleta "Varuna" fué deteri.lo par or' 
den del señor Cónsul Inglaterra, 
el jamaicano Frederick Cliamtcrs' 
acusado de haber rlado muerte a t i 
esposa antes de embarcarse huyendo 
de la acción de la .Justicia 
Hoy se celebran las bodas !* 
culta profesora do Insrtucción PW' 
ca, señor i ta María Caro y Mas efl 
el joven, Constantino Chacón. 
Entre el numeroso pasaje que & 
traído el vapor "Cádiz" se encuen-
tran los estimados comerciantes sef.«-
res Benjamín Camp y su señora J* 
posa Concepción Ferrer y José RosCÍ 
Marco y su esposa señora María 
pís. . 
La respetable dama señora Ame-
rica Casas esposa del conocido hací • 
dado se.or Federico Fernanda ^ 
sillo, ha ordenado a la importaí' 
casa señores Sánchez. Sobrinos y 
que dis t r ibüyan como regalo de 
cuas ropas por valor de 500 p« , 
entre la casa de Beneficencia y 
asilo de San José. 
rasa(|UÍn' 
• • 
R e c u e r d o de mi 
Pr imera Como-
mon 
\ B , d e v o c i ó n Estampas, rosar 
uj.jidJ 
para este día la casa mejor 
la Antigua de Valdepares. 
Muralla No. 24; Teléfono A^JJ C11751 
a u n ^ r a ^ r ^ ^ r s e no8 haga del interior' 
^d""freci08 Pwa los sorteos ORDINARIOS. 
»e compran y venden CARGAREMES. 




hO COMPRE T R A J E S PARA E L INVIERNO 
ÓIN A N T E S CONOCfcR NUfcñTf iOS 
TRAJES DE CASIMIR PINO DE:5DEA20. 
EH TIP05 MAS EC0N0MI60S DESDE #10.50 
6RAfH 5 U R T I D 0 D E A B R I O O S D E F A N T A S I A 
A M T I Q Ü Á d e J . V A L L E : ó 
S . R A P A E L & I N D U S T R I A 
DOBLADILLO DE OJO 
A MAQUINA 
No. Z8' A G U A C A T E 
ÉSTRUGO V Hn* 
o 10249 aIt 
Al 1 por 100 sobre 
valores. 
" L a R e g e n t e 
NEPTUNU T AMISTAD 
T E L E F O N O 
Dr. A. G. CASARD*0, 
Catedrático de »* ' Í J l T espec 
dlclna. médico de visita. 
U de "Covadcng:» • 
Vías urinarias, enfer** 
•angre y do señora*. 
De 1 a 6. 
á« 
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PAGINA TRES 
Desde España 
El Rey que s e 
c h u p a j i l dedo 
L rev Quemades Primero, cuya v i -
E1 f Alarde muchos anos, acaba & VXOl S a s Palabras que se deo.u 
de ^ hombres de !a talla de 
^ " e v pablan para la n a c ó n y 
REY ^ „„T.O P! mundo. De •ai 
aún 
wte reve¿es para el undo. e 
tas cosas al desgaire, como 
caer casi al tun tun, pero b-.y 
t0n recogérlas y estudiarlas porque 
aae van los gérmenes de las mas 
ent; binarias conmociones. El rey 
au^Smer0 aCaba d9 ' 
^rs lndicato no descansará JIFA 
"Sse-u i r que la ganancia de los 
ÍatrCnnos en sus industrias no exce-
^ . T d - e z por c iento . . . 
^ / I n o c e ?ue este rey. atareado en 
Stí í a r el trono, no ha podido i n * 
^ P ?, bastante; sin duda estud.O 
ínl! - o Rabe componer metáforas V ret6rr; £ multitudes con h i p é r b c 
^ pero n é Pasa de ahí. y en cuanto 
^Lventura más allá, hay que acudir 
suponer que el rey 
¿ a era un trabajador, en vez de 
T r e V uno de estos toneleros que 
^ treinta pesetas, y aún cuarenui 
S t a s cada día; o uno de «stos se-
p f « . Q nue gana veinte o veintidós 
^ atas que tiene dos o tres hijoa 
íne ga¿an lo mismo que él, y que ade-
Su del jotPal, consigue la comida 
nia todos. Y caras están las cosa*. 
n«ro yantando a costa del patrón, 
vn auisiera suponer que el segador 
buemades se ahorraba algunos mi-
les- los que gastan los demás t ra ta-
adores en vestir a la Fifí, en correr 
con la Mimí, en pasear a la L i l i , y en 
.vaciar las botellas de cogñac, de le-
rez y d£. champagne del café o la 
taberna de la esquina... 
Con el sudor de su frente ganami 
estos hombres lo que gastan.. .! Suyo 
! Derecho tienen a convertirlo 
en uñ sayo...! E l señor Quemades, 
rey, lo ha dicho así muchas veces, y 
con una elocuencia portentosa, en st:3 
discursos de mitin. Es que compran 
,esos hombres una arroba de lentejas? 
La compran con su Jornal, y suva 
es...! Es que compran un armar'o 
para sus habitaciones? Lo compran 
<on su Jornal, y suyo es. . . ! A l cabo, 
las lentejas y el armario, que son sino 
el jornal en otra forma. . • ? Es así, o 
no es as í - . . ? E l señor Quemades. rey, 
ha dicho muchas veces que es asi. 
Pero el señor Quemades, segador, en 
vez de comprar armarios o botel .as 
de pardillo, tiene la idea magnífica 
.de comprar unas máquinas de im-
prenta. Ha podido guardar muchosi 
Jornales, ha visto a unos impresores 
sin trabajo, le ha dado lást ima ds 
ellos, y ha comprado unas máquinas 
de imprenta. Las compró con su jor 
{flal y suyas son. . . ! E l cabo, que son 
estas máqr^nas, si no varios Joma-
Ies en otra forma, mucho más útil que 
, la juerga de Fifí 7 la botella de vino, 
porque les proporciona ocupación a 
unos cuantos infelices.. . ? Es así, o 
no es así . . . ,? E l señor Secades, rey, 
1 afirma que no es así, pero es porque 
ya no sabe lo que afirma; en cuanto 
1 se empeñó en hacerse rey, olvidóse de 
\h lógica... 
PAN 




D é s e l o 
a s u s 
H i j o s . 
Los verá crecer, 
saludables 
y robustos. 
Todo el que come gofio ̂  
E S C U D O " , 
engorda. 
E S G O F I O D E T R I G O . P U R O . 
E X C L U S I V A M E N T E . / / 
m i 
• verían desmoronarse todas sus insti-
1 tuciones, parece que es la clase patro-
nal, el socialismo de arriba, la que 
hoy tiene a su favor el argumento de 
la, fuerza bruta, que empleaba a cada 
instante el socialismo de abajo. 
Luchan, pues, dos socialismos, con 
todo lo que tienein de inhumanos, de 
groseros, de usureros, de amor al di-
nero, al vicio, a todos los motivos ma-
¡ teriales. Dos manadas de lobos sin en-
t rañas , llenos de odio y ahitos de ren-
>cor . . . Las razones que alegaba el 
socialismo de abajo para exigir al de 
arriba, el centén de la codicia con una 
ganancia módica, ya se ve que nada 
valen desde el punto de vista de los 
lobos, y la razón de la fuerza ya se 
ve que nada puede. E l socialismo de 
abajo acabará por morir en una char-
ca, porque no sabe volar y carece do 
legítimas razones.. 
Mas he aquí que el Cristianismo se 
adelanta con razones en montón, y va 
mucho más a l l á , q u e los reyes de la 
farsa que se apellidan Quemades: lo« 
Quemades le permiten al patrono ga-
nar un diez por ciento de interés y el 
Cristianismo no se lo permite. "Aque-
llos que usan para sí solos los bienes 
que hizo el Señor para la satisfac-
ción de las necesidades de todos,—ha 
exclamado el Cristianismo por boca 
de S. Gregorio el Magno, no se pueden 
mirar como inocentes." Y carecen los 
lobos de razones para probar que es-
to es cierto, pero en cambio, los cris-
tianos tienen muchas para probar que 
lo es.. . Y a los Quemades patronos 
no les mandan solamente cerrar todos 
los caminos a la usura, y dar Jorna-
les altos a sus hombres, y hacerlos 
participar de sus beneficios, y aten-
derlos en sus enfermedades y soco-
rrerlos en su vejez, y no cargar sus 
horas de labor . . . sino que también les 
mandan compartir sus amarguras 
G O F Í O E S C Ü B 
D c f i ó s i t o O f i c i o s j / O b r a / i i a . 
AI Milagroso Cristo 
de Limpias 
Historia de tan Milagrosa Imagen 
Fotografías y Postales en varias ta-
maños se venden en la popular l i -
brer ía religiosa 
ANTIGUA DE TALDEPARES 
Muralla número 24; Teléfono A-33.')l. 
C11750 10t.-18 
• Es a s í . . . ! Y he aquí la imprenta: 
'hay en ella tres hombres a jornal, y 
tres máquinas que representan ios 
; jornales de muchos meses del señor 
Quemades. segador. Mas sucede que 
i en el pueblo se constituye un Sindica/-
to, que los tres hombres se asocian, 
jy que uno de los caudillos—el rey X 
¡o el rey Z. uno que cóme a costa de 
l̂os socios—dice un día en el perióJi-
ico: 
—El Sindicato no descansará has-
'ta conseguir que las ganancias 4lcl 
señor Quemados en su industria no 
exceda del diez por ciento. . . 
Y como se reir ía el señor Quema-
desl candor del rey Z 'o del r - v 
Pero a título de qué—pregun-
taría—se quiere limitarme la ganaii-
cia? —Es que—le diría el rey,— 
que usted no es productor, y M\ díñe-
lo que usted logra se lo dan tres 
productores; usted, pues, no hace 
más que recoger, mientras ellos no 
hacen más que producir; usted, pues, 
es un parási to , y fijarle un diez por 
ciento como interés del capital qun 
aventuró en la imprenta- ya es pagar 
bastante bien su parasitismo... I 
Esto, dicho en un mi t in es atroz. 
Hay que ver cómo entusiasma al au-
ditorio! Hay que ver como lo toman 
los obreros por ar t ículo de fe! Pre-
cisamenteT el decir esto, asi, con t ' in -
ta concisión y claridad, en todos ios 
motines en que hablaba, ha sido lo 
(;ue hizo un rey del compañero Qu^-
D ades. Pero el señor Quemades- im-
presor, analiza un poco más, y no 
es tan primitivo ni simplista. A l se-
ñor Quemades, impresor, le consta 
positivamente que td trabajo que se 
despacha en su taller «o es el que 
cerresponde a tres obreros: es el qu*! 
corresponde a treinta obreros. En las 
imprentas de ayer, para hacer un 
trabajo semejante se necesitaijan 
tveinta cajistas. Es que acaso el es-
fuerzo Realizado por cada uno de los 
tres linotipistas que tiene el señor 
REGALOS DE PASCUAS 
Ya es cubana l a costumbre americana de regalar en Pascuas. Una 
vis i ta a VENEQA, la cas?, de los regalos, se impone. Hay in f in i -
dad de a r t í cu los t ípicos para hacer obsequios, gastando poco, que-
dando bien y probando buen gusto. 
V E N E C I A 
T I E N E P R E C I O S I D A D E S P A R A R E G A L A R 
OBISPO, 96. T E L E F . A-3201 
PEDRO GÓMEZ MENA E HIJO 
B A N Q U E R O PRIVADO 
(Servicio moderno de Banca con las ventajas del banquero privado. 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L j 4 L C U E N T E 
ABSOLUTA R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para'el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50̂  años en la vida comercia? 
de este país. 
anos 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S "DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS OE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
N CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 5 7 — O F I C I O S No. 28 . 
J i V E N I D A "DE I T A L I A {Caliano) No. 8 3 . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulueta. 
C a j a d e A h o r r o s 4% 
Cnemades iguala en intensidad a.' ds 
d'ez de los cajistas de otro tiempo? 
que iguala siquiera al á i uno so-
lo No: no iguala al de uzo solo: 
el esfuerzo que hoy se hace n»ite la 
máquina es más cómodo, m.i< limp'p 
menos rudo que el que se Vicfa ayer 
ar.te la caja. Y entonces, porqué tres 
hombres "producen" hoy 1c qu' 
treinta ayer? Quién suple ios veinti 
siete. . . Pues los suplen las t i es má 
quinas compradas con los jornales dW 
j segador Quemades; y como estas son 
muy suyas, porque son esos jornales 
Que él ganó con su sudor, resulta ou 
es inexacta la afirmación de gu liara 
sitismo, y que él es más pr^ituctúv 
que todos sus operarios, porque ellos 
le producen como tres, y sus m-lqul-
nas, es decir, sus jornales es decir. 
FU trabajo de otro tiempo, puesto en 
producción aún, producen por veim 
tJsiete. Es as í o no es a s í ? . . 
Pero todavía hay m á s : los obreros 
recogidos por el segador Quemadea 
procedían de una imprenta f r acasé 
da: abierta con muchos ímpetus, j 
tuvo que cerrar con muchas pérdidas. 
Es que acaso los obreros trabajaba^ 
menos y con menos perfección en 
esta imprenta que en la del señor 
Quemades? No: trabajaban lo mismo: 
las mismas horas, con la misma asi-
duidad y con el mismo interés. Enton-
ees, por qué acabó? Y por qué e'.fa 
fué al fracaso, mientras la imprenta 
o el señor Quemades prospera como 
la espuma? Pues porque estaba mal 
administrada; porqut? las iniciativas, 
las energías, la tenacidad, la produc-
ción, en fin, de su patrono- no co t i -
plementaba la de sus obreros, como 
la del señor Quemades complemerói 
la de los suyos. Y si la producción de 
los obreros no va por el mismo pm> 
"o que la del administrador, la in-
dustria muere. Así ellos producen el 
objeto, la parte material de toda in-
dustria, y el administrador, un hom-
bre solo, produce el éxito, la parte 
espiritual- la intelectual: el éxito pa« 
ra todos los objetos qm? producen to-
dos los hombres de su fábrica. Es» 
to hace el señor Quemades, ademas 
de d i r i g i r - . . 
Se ve, pues, que no es posible, y 
que no puede ser justo, imponerle a 
este señor la ganancia que quiera el 
Sindicato: él tiene tres obreros en 
su imprenta y nadie puede obligarle 
a repartir con ellos la ganancia co-
mo el Sindicato ordene. A cada uno 
de ellos, es verdad, les correspondo 
una parte; pero a él le corresponden 
veintisiete, porque posee tres ma-
quinas que producen cada una como 
nueve obreros m á s ; y otra u otras, 
porque administra bien; y otra u 
otras, porque dirige bien; y 0tra u 
otras, porque tiene que cubrir l o i 
gastos de instalación, de corriente' 
eléctrica, de papel, de deterioro pní 
las máquinas, de cinta.... Jfc as í o flo 
es a s í . . . ? 
Estas cosas no las dicen los Que-
mados, mas conviene que las sepan 
los obreros. Y más hoy, cuando la fuer 
za que pensaban emplear, y que em-
pleaban tan frecuentemente va per-
diendo su poder. E l mundo' es nues-
tro—decían hace poco todavía los ora-
dores de m i t i n . _ E I mundo es r\a ) 
más fuertes y los más fuertes somos 
nosotros!.. . E l señor Quemades r,-*/ 
también ha dicho esto a cada paso 
pero ya bajó la voz; ya ve que el 
mundo no es suyo. 
Los obreros eran fuertes, más que 
por su organización, por la desorga-
nización del elemente» patronal. Y ei 
elemento patronal ya cuenta con un^ 
inmensa Confederación. Los obreros 
empleaban la huelga como arma; la 
Confederación emplea el lock out.' En 
un momento cualquiera, la confedera-
ción puede responder a los ataques 
suspendiendo de repente toda la vida 
industrial. Y como ella posee la r i -
queza, los medios de mantener todas 
sus comodidades, los almacenes de 
víveres, y aun el modo de marchar a 
otro país cuando le canse la lucha 
mientras por el contrario los obreros 
en solo treinta días de "lock out'' se 
rendirían de hambre y de miseria, y 
£1 DIARIO DE LA MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación. —. —. > 
atemperar sus dolores, vivir con ellos 
en amor fecundo y en fraternidad sin-
cera. . . 
Y todo esto lo mandan con razones, 
y además con amenazas, porque de no 
hacerlo así, "no se pueden mirar co-
mo inocentes;" es decir, son crimina^ 
les; tienen sus manos manchadas de 
sudor de sus obreros, que clama a 
Dios acaso con más fuerza que la san-
gre vertida por Ca in . . . ! 
C. CABAL. 
P A R A L A C E N A D E L 2 4 
C o m p r a d V i n o 
S O C I E D A D D E C O S E C H E R O S D E V I N O 
IMPORTADORES: ALONSO Y Ca., S. en C, INQUISIDOR 10 Y 12. 
SUCESORES DE A L O N S O . MENENDEZ Y CA. 
P I D A S E E,N R E S T A U R A N T S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
M O S Q U I T E R O S P O R T A T I L E S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
Precio: $ 7-00. Franco de porte: $ 8-00 
Al hacer el pedido, menciónese el ancho de la cama. 
P. Vázquez. Neptuno 24. Habana 
e n 
¡ j y n d r e s 
La elegancia en el vestir de los cabal-
leros londinenses es proverbial en todo 
el mundo. 
Esto no significa tan sólo corrección en 
la moda, sino que también indica excel-
ente calidad y hermoso acabado. 
Peletería Washington E1 meÍor testimonio de la estima en 
Obispo y San Ignacio ^ es tenido el calzado Rega1' es SU 
adopción por la clase de compradores 
más distinguida de Londres, París, 
Madrid y Nueva York. 
I r 
A R T I C U L O S d e E S T A C I O N 
U L T I M A S N O V E D A D E S : 
1 
BOAS de Piel y Marabú. - MOSTACILLA y CUENTAS de todos colores. 
T E L A S DE SEDA para vestidos, diferentes clases. 
Gran surtido en GLOSILLA y F E L P I L L A . - Muchos modelos en SOM-
BREROS para Señoras. 
ESTAMBRES, CEFIROS e HILOS, para toda clase de labores. 
ENCAJES metálicos, malla y chantilly. - Corsés, Fajas y Ajustadores 
EQUIPOS PARA NOVIAS, de todos precios. 
AVENIDA DE ITALIA 
y SAN MIGUEL 
L O P E Z , R I O Y. C I A . 
T e n e m o s p r e c i o s especiales pa ra c o m e r c i a n t e s es tab lec idos . - N u e s t r o a l m a c é n o o , , ™ . ^ 
los a l t o s de nues t ros d e p a r t a m e n t o s a l d e t a l l . a i m t t c é n ocuPa t o d o s 
B A Z A R I N G L E S 
Anuncios TRUJILLO MARIN C 11739 1 t. I f 
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B o d a e l e g a n t e e n e l A n g e l 
Jnas tras otras las bodas. crisantemos blancos, predominaban en 
la elegancia del decorado. 
Se veían agrupados cu el altar. 
Y por las naves. 
Un efecto precioso producían los 
Muy interesante la ceremonia. 
En ella ofició Monseñor Francisco 
Abascal. párroco del Angel, siendo ío* 
Celebrándose las más en el Angel. 
U n privilegio que se renueva toaos 
líos años, por parte de novios innu-
merables, en favor de la "bella parro-. , 
!quia artísticos ramos de la exótica tlor co-
A ' l a boda del lunes sucedió, enllocados sobre pedestales ^ ¡nimbre 
.ango igual de elegancia, la efectúa- , en toda la extensión f ^ . ^ 
da anoche ante el altar mayor y en tral que va del pórtico al presb.teno. 
presencia de un lucido concurso de 
linvitados. 
Fueron los contrayentes la señori-í Abascé . 
•ta Adela María C a m í a n e r í a e Inter ián padrinos el cumplido V ™y 
|y el caballeroso, apuesto y simpático do caballero Juan, M a ^ 
lioven Ricardo F e r n á n d e z Alvarez. ría. padre de lajesposada, y la c 
Adeli ta . como la llaman todos fa-
Imiliar y car iñosamente , apareció rn 
, t l templo produciendo la admiración 
'de cuantos la vieron atravesar a lo 
ilargo de la nave mayor, airosa y gen-
tilísima, desplegando en su toilette el 
Igusto más exquisito. 
A los encantos de su singular be-
lleza sentaban admirablemente las 
Igalas de las desposadas. 
¡Qué l inda! 
Alada como un ensueño. 
Con algo de musa, con algo de 
¡maga en la expresión de su inspiia-
¡dora figura. 
tinguida señora Felicia Alvarez de Fer-
nández , madre del novio, en nombre 
del cuál suscribieron el acta matri-
monial como testigos el doctor Jorge 
A. Ponce. los señores Luis Solano y 
Alfredo Casanova y el doctor Viria-
to Gutiérrez. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte de la encantadora Adel ta 
el opulento hacendado don Saivadrr 
Guedes. ¿1 doctor F a b i á n Barros-» y 
los señores José Manuel Angel y Pe-
dro Rubí. 
U n detalle. 
No podría dejarlo omitido. 
Antes de salir del templo, entre plá-
Flor ella, y flor viviente de graa-a, cemes y entre salutaciones, puso el 
iespiritualidad y poesía, parecían envi- ramo la novia en manos de su gentil 
diosas de MIS hechizos las flores del ci^íadita Conchita F e r n á n d e z Alva-
liamo nupcial. rez. 
Ramo de El Fénix, del afortunado Felices, en medio de las gloria» de 
jjardín que hizo anoche nueva demos- hogar, sean los jóvenes y simpá-
itración de su arte, gusto y maestr ía i¡cos desposados, 
en el adorno general de la iglesia. Grande esa felicidad. 
Crisantemos, grandes y pomposos! Como el amor que los ha unido. 
E l p r o g r e m a d e l b a i l e 
Francia, La Granada, F i n de Siglo, 
La Bandera Americana, La Villa de 
Par ís , la Casa Quintana, La Moda 
Americana, la perfumería de A l b í i t o 
Crusellas, la droguería de Johns j n , 
Harris Bros, Frank G. Robins, la jo-
yería de Cuervo y Sobrinos, Pascual 
Baldwin y algunos más . 
Entre éstos. Carrillo y Forcade, 
Zaldo y Sa lmón y el Banco Español, 
instituciones las tres donde tuvieron 
las damas de la Comisión del Pro-
grama la más cor tés acogida. 
Anuncios todos de 50 pesos. 
Ascendió a la suma de 1.250 pe-
sos el importe de los que se inscri-
bieron durante el día de ayer. 
Seguirán solicitándose. 
Nuestras casas comerciales respon-
derán con su proverbial generosidad 
a este nuevo llamamiento caritativo. 
La primera gestión. 
Ha empezado con buen éxito. 
Me refiero a la realizada en un 
solo día por las damas que tienen a 
su cargo todo lo relativo al programa 
del baile del 4 de Febrero. 
Baile de caridad, en el Teatro Na-
cional, a favor del Asilo y Créche del 
'Vedado. 
Programas de forma original, que 
podrán llevar las señoras colgado del 
ibrazo, con un artístico dibujo en la 
portada que es obra de la encanta 
dora Lydia Cabrera. 
Tendrán diversas planas. 
Con anuncios en cada una de ellas. 
Entre los primeros obtenidos por 
^as señoras comisionadas al objeto han 
sido de El Encanto, la Casa de Híe-
líro, Dubic, el jardín El Clavel, Gala-
thea, The Leader, La Casa Grande. 
La Sección X, la Casa Borbolla, La 
E n e l R e s t a u r a n t P a r í s 
Un grupo en dincr elegante. 
Presidíalo con su bella esposa, Glo-
¡ria Casteüá , el joven y distinguido 
doctor Raoul Barrio. 
Eran sus invitados Mr. H . V . T. Jo-
nes, director general del Canadian 
Bank of Commerce, con su señora > 
Mr. C. Kirkpatrick y Mr. J. Males, 
pertenecientes a la institución banca-
^ia de referencia. 
Es tá establecida en Toronto. 
Y es poderosa. 
A establecer una sucursal del Ca-
nadian Bank of Commerce' vinieron 
dichos señores a la Habana. 
No demorará en abrirse. 
El doctor Raoul Barrio está ya de-
signado para ser consultor legal del 
nuevo banco, uno de los primeros, 
tanto por su capital como por su se-
riedad, con que cuenta el Canadá . 
Presente yo en el restaurant París 
tuve el gusto de ofrecer mis respe-
tos a Mrs. Jones lo mismo que a los 
caballeros que la rodeaban. 
Muy amables todos. 
Y de relevante dist inción. 
Mr. Jones en unión de su dist in-
guida esposa embarcará dentro de bre-
ves días con dirección a aquel Es-
tado. 
Regresarán eu plazo próximo. 
S a n t o s y A r t i g a s 
Pasé anoche por Payret. 
En aquel momento repercut ían por 
¡todo el coliseo los aplausos con que 
el público saludaba a los Rodríguez. 
Hacían su primera aparición. 
¡Maravillosos! 
Sus agilidades como perchistas bas-
can a constituir un poderoso refuerzo 
con el brillante conjunto del Circo 
'Santos y Artigasv 
En la sala, ya en palcos, ya en :u-
netas, resaltaba el grupo selecto de 
los miércoles blancos. 
Señoras jóvenes, en mayoría, tan 
distinguidas como Amalia Hierro de 
i González del Valle, Consuelo Ccnill 
de Rodríguez. Nena Gutiérrez de Cé-
lis de Diaz. Enriqueta Ramos «de As-
torga. María Ursula Ducassi de Blan-
|C.o Herrera y la bella esposa del que-
rido confrére de La Lucha y La No-
che, Evangelina de la Vega de Cés-
pedes. 
Blanca Massino Viuda de Hierro. 
Rosa Bauzá de Hernández Guzmán y 
Lucrecia Amenábar de Faes. 
Mirta Mart ínez Ibor de del Monto, 
Conchita J a r d í n de J iménez e Isolina 
la Presa de Ardois. 
Y Clarita Yaniz de Carbó. 
Muy interesante. 
Entre las señoritas. Mercy y Margot 
del Monte. Lolita y Fina Garrido, Lo-
la y Regina la Presa. Lucrecia y Ma-
ría del Carmen Faes"... 
Y Nena Ducassi. 
En el vestíbulo, entre un grupo de 
cronistas, se hablaba de todos los pre-
parativos que vienen haciéndose para 
el sábado. 
El Día Santos y Artigas. 
Tan esperado... 
D e l R A S 
r í a s e ; y d é s e g u s t o t o m a n d o e l s a b r o s o c a f é G R I -
P I N A S , d e 
"La Flor de T¡bes,% Bolívar 37 Teléfono A-3820. 
MERCADO FÍNAHCIERO 
(Cable recibidos por nuestro hilo directo.) 
Valores. 
NEW YORK, Diciembre 15. (Por la Pren-
sa Asociada.) • 
h n v ™ 0 3 V.ari0,8 lncldentes que contri-
ado X hnvlaoifuer/a irresular del mer-
« ^ ^1 m&- notable e importan-
te por BU valor potencial fué " l movi-
miento del cambio inglés 
reaniSm]intTnLs?1"•,: J ' 0 "^* continuaron nd0Se hasta el Punto de cance--ar la mayor parte del reciente MMM 
2ae^Or^lA0nrtl£ÍCand0 de « « ^ m a n i r á ó t r r n w ^ 6 n que Pr^alece en muchos H« ™ J3 d0 ^ en realidad se están dan-
ínte^rcfonkYeV11^001" grandes cr<d1"* 
Milagroso 
Cristo de Limpias 
F o t o g r a f í a s a u t é n t i c a s e n 
v a r i o s t a m a ñ o s y p o s t a l e s 
L I B R E R I A 
NUESTRA SEÑORA DE BELEN 
C O M P O S T E L A 141 
37735 20a t 
En los primeros días de mes di-
rigimos a nuestra clientela, por 
correo, una carta que vamos a re-
producir aquí. 
Con excepción de un par de 
centenares, aproximadamente, to-
das nuestras dientas nos compla-
cieron enviándonos la orden de 
suscripción. 
Les damos las más expresivas 
gracias por este medio. 
No sabemos si las que no lo han 
hecho es porque no recibieron 
nuestra carta. Y por eso resolvi-
mos publicarla, con el fin, ade-
más, de hacer extensiva nuestra 
invitación a todas las señoras—de 
la Habana y del interior de la Is-
la—que deseen disfrutar los bene-
ficios que reporta la suscripción 
al Me Call's Magazine. 
He aquí la carta; 
Distinguida señora : 
¿Nos permite usted ocupar su aten-
ción unos minutos? Nosotros tenen-os 
verdadero empeño en que todas nues-
tras dientas reciban en su casa «l 
"Me Call's Magazine". La señora qae 
desea estar siempre al corriente de 
la moda- que desea saber cuál es el 
último figurín, lo consigue suscri-
biéndose al "Me Call's Magazine", 
cue recibirá en su casa- por correo-
directamente de Nueva York, tod.^s 
los meses. Este magazine cuenta con 
un^ selecta colaboración literaria 
(cuentos, historietas, ar t ículos , todc 
exquisitamentü ilustrado- informa-
ción, anuncios, etc.) y contiene, co'no 
elemento esencial, lo j úl t imos f iguri-
nes del mes, diseñados con toda c l v 
ridad, de modo que los más nimns 
detalles se precisan perfectamente. 
Entre las ventajas que ofrece el "Me 
Call's Magazine" figu-a é s t a : de cual-
quier figurín que le guste y del 4ue 
usted desee hacerse la prenda o en-
cargarla a la modista puede obten <r 
el molde en nuestro Departamento á'£ 
Modas y Patrones. 
En Diciembre recibe usted el me 
pazine de -Enero, y en él encontrara, 
los diseños de las modas correspou 
cuentes a ese mes (Enero), lo misrue 
¿t» señora que de Jovencitas y niños 
En Enero »ecibe el de Febrero, y así 
todos los meses. E l "Me Call's Maga-
zine" es el más económico orienta-
dor de la mujer en el desenvolvimieu» 
to de la moda: cuesta la suscripción 
un peso al año. Por un peso, que no 
es nada, recibe una señora el " M T 
Call's Magazine" por espacio de d j -
ce meses. 
Como le dijimos a usted, tenemos 
verdadero interés en que no exis+a 
ni una sola dienta nuestra que no 
reciba el "Me Call's Magazine". 
¿Quiere usted hacer el favor de de-
volvemos firmada la adjunta sus-
cripción cuyo importe de un peso le 
cargaremos en su buena cuenta? En 
la seguridad de que usted nog hace 
objeto de esta deferencia, le antlc. 
pan lag más expresivas gradas sus 
affmos. y S. S., ' 
Solís, Entilalffo y Ca- S. en C 
Las señoras que viven en la Ha-
bana pueden venir personalmeur.e 
a nuestro Departamento de Mo-
das y Paflones; pero como esto 
no lo pueden hacer las que resi-
den en el interior, vamos a repro-
ducir también la orden de suscrip-
ción para que se limiten a rec r 
tarlâ  escribir el nombre y la di-
rección y mandárnosla por correo, 
acompañando un peso en sellos o 
en giro postal 
Es ésta: 




Señores : Pueden ustedes suscribir-
me al "Me Call's Magazine". revista 
de modas que recibiré, por correo, to-
dos los meses, por espacio de un año 
directamente de Nueva York, y cuyo 
importe de un peso les envío adjun-
to. 






Se nos olvidaba decir que el 
Me Call's Magazine tiene una pági-
na de bordados, de verdadero in-
terés para el hogar, porque en ca-
da número vienen objetos distin-
tos y formas de bordado diferen-
tes. v 
En toda familia resulta indis-
pensable una publicación de mo-
das que, como el Me Call's Maga-
riñe, ofrece abundante y selecto 
material, un excelente servicio y 
no cuesta más que un peso en to-
do el año. 
N o t i c i a s 
de l P u e r t o 
E L "ALFONSO X I I " 
Mañana se espera de Vwacruz el 
vapor español "Alfonso X I I " que se-
guirá viaje a España. 
RATONES 
A l pasajero de l"Turrlalba", E. Coc-
ke se le ocuparon cuatro ratones 
blancos que trajo do Nueva York. 
LA SEÑORA SEVA DE MENOCAL 
No será posible que la señora Ma-
riana Seva de Menocal, venga a l * 
Habana en compañía de sus hijos 
Georgina y Mario, a bordo del "Cu-
ba" o ávl "Hatuey" porqhe el p r i -
mer barco tiene la cubierta desmonta-
da por estar en reparaciones, y el 
"Hatuey" está en el dique sustitu-
yendo varios remaches á i casco. 
La señora Seva de Menocal vendrá 
en uno de los vapores de la Penin-
sular Occidental. 
LOS QUE LLEGARON 
En el vapor "Turrialba" llegaron 
los señores Luis Lloyd, e hija Ritas 
Rosa y Eva Rodr íguez^Lcdo . B'^n-
amín A. Judd, José de la Campa, Ra* 
fael Sains, Patrocinio Amaya y 
otros. 
LESIONADOS 
Trabajando en bahaí resultaron le-
sionados los siguientes jo rna le ro»: 
Pedro Montalvo, vecino de Picota í)3. 
Nemesio Artumaga. vecino de Aconta 
11; Gregorio Agüero, de Picot* 78: 
Fernando Herrera, de San Isidro 34; 
Vicente López, de Paula 39; Diego 
Gómez, de Picota 30; Benjamín Ro-
dríguez, tripulante del vivero "Sun 
José", Bruno Armen teros de Pie ;ta 
89. 
LOS QUE VAN EN E L "MANUEL 
CALVO" 
Para Centro América embarcará1! 
los señores José María Bisch en-
pleado de la casa do don Manuel 
Otaduy que va en uso de licencia c .n 
objeto de recuperar su salud un ta i -
to quebrantada. 
Deseamos al distinguido Imigo su 
pronto y total restablecimiento. 
Asi Antonio Park, Manuel A. Cr»3« 
tellanos. Rodolfo Torres, Arturo Ala» 
varrfa y familia, Enriqueta Lartlgas, 
Benjamín Gómez, y familia y otros 
OCUPACION 
El especial Castellanos y el a g ^ -
te Oliva arrestaron en Regla a Ma-
nuel López que conducía un saco con 
Í83 latas de calamares en conser\a 
y 31 medias botellas de sidra, cuya 
procedencia no pudo justifeiar. 
E L "ESPERANZA" 
De Tampico, Veracruz y Progreso 
llegó el vapor americano "Esperan-
7-a" trayendo carga general y 98 pa-
sajeros para la Habana y 70 de t r i * ' -
ciío para Nueva York. 
Llegaron, el Cónsul americano t n 
Progreso Mr. Thomas Me. Enelly el 
diplomático chino Mr. San Chan que 
viene en compañía de un grupo le 
compatriotas que s«gñn dicen han te-
nido que salir de Méjico por corr er 
Tieligro sus vidas. 
También llegaron el Diputado me-
jicano Rafael Zerecero. los señores 
Agustín Miranda, Miguel Rabero, 
Juan Posada Dfar', Constantí *u '.ÓXÍAZ 
Romero, señor Joanuín Z.r.í«;!M-o, Car-
los Callejas, María Lónez JJSTB Oscar 
" ^ r i i . , Concepción Pérez. Kamór. > 
Mariano "P'-írnández. Rloard ^ GutW-
rrt'z y señora. José Na-V;!, linfa?! 
Pwc* y familia, y de T a r p i ^ o forja 
-•a Compañía de bufos cubaos de 
Amuímede'í Pous. 
Do los pasajeros llegados de Pro-
greso 39 fueron remitidos a Tiscor-
nía a guardar cuarentena de Biela 
días que vence el día 19; los de Ye-
racruz y el día 22 los de Progreso 
L A E S T R E L L 
C O M Í ^ G C I O M t ó Y 
I 
La Temporada de 
Opera se aproxima 
Regios Modelos en 
Ve&üdos y Sa.idas 
de Teatro 
de ú l t i m a novedad. 
H O R T E N S I A 5 0 L Á 5 Y C O . 5. * C 
n&PTuno fe<b fcsp-A-&.nicoLA5'. T A . - K I Q Í 
ha regresado de la costa frente a Ca-
baña el remolcador "Vicente Salgado" 
que trajo a remolque a la goleta an.e-
ricana "Irages" que se encontraba en 
dicho lugar al garete por habur su-
frido averías en la máquina auxiliar 
cue posee y en el timón, a causa de 
la fuerte marejada. y 
La "Irages"' había salido de la H i -
baña hace días en lastre y ayer t i ,r-
de fué vista por el "Lake Como'-, ^ 'e 
dió aviso por la telegrafía sin hilos. 
La tripulación no sufrió novedad 
POR EMBARCAR PICADUIU ' 
E l vigilante de la policía del p i^ 
\o núipero 56, a r res tó ai costado dá 
vapor español "Manuel Calvo" a ¡ü 
guardañeros David Valliu vecino d; 
Santa Clara numero 3, y a Julián 
Villavil la, vecino de San Pedro j , 
porquu contraviniendo lo dispuesa 
por la Aduana pretendían embarcar 
en el- mencionado vapor 300 libras 
de picadura. 
C11.71S ld-18 lt-18 
ron, rigiendo el de nueve centavos para 
ol granulado fino para el azúcar de la 
raBada zafra. En loa puertos del Atlán 
tico se reciblfi poco aiflcar. Lo recibido 
asciende únicamente a nueve mi l nove-
cientas noventa y cuatro toneladas du-
rante la semana pasada y ci^no quiera 
que el derretido fué tambiun escaso, 
todavía es lnsuficlenfe la provisión para 
patlafacer la activa demanda. El azúcar 
que vieno se distribuye por conducto del 
Comité. 
Las revistas Industriales sobre el hie-
rro fueron favorables incluyendo una es-
cala mayor de precios para el producto 
fabricado. A esto se agregaron alzas en 
-as cotizaciones del combustible y la 
consumación virtual de grandes contra-
tos tanto extranjeros como del pa'a para 
equipos ferroviarios. Los préstamos se 
nfrecían con mayor prodigalidad al siete 
por ciento. Los bancos del interior ofre-
cían cantidad redondo a este tipo y más 
tarde al seis por ciento. El dinero a 
plazos rigió con firmeza, sin embargo. 
<on solicitudes ansiosas al ocho por 100 
por dos y tres meses. 
Las mar.'timas, tabacaleras, textiles el 
cobre y el cuero se conformaron al aran-1 
ce de las varias emisiones, incluso las 
•lufmicas, con ganancias extremas do 
uno a cinco puntos. La única división 
mantuvo a la zaga fué la de las 
ferrovlarlaa que se movió dentro de un 
radio muy estrecho, endureciéndose un 
h^10^?1 fina, 1116 fué flrm«- ^as ventas ascendieron a un millón de acciones. 
Una mejora moderada en la situación 
de las inversiones de fin do año fu,', 
anunciada por los bancos y los trafican, 
tes en ,)ono!,. ¡g, mercado ^l^erto no re 
í n i ^ r f t n ^n'iiciCn 81 ^ exceptúa una 
Sí ^1 T1^ ,ií^ra Pcr Parte de los bonos 
« la Libertad y de varias do las eml 
slones internacionales. Las ventas S S í ! 
Jes valor a la par ascendieron 1-8 7^ ft^» 
Posos. ^0s viejos bonos los E s u d ^ 
Lnuios no «uírleron ^ e r a c i í n en 
MERCADO PECUARIO 
DICIEMBRE 17 
LA VENTA EN PIE 
En loe corrales se cotizan los siguien-
tes precios: 
Vacuno del palé, de 13 a 14.314 cen-
tavos. 
Vacuno del país, de 13.i;2 a 11 cen-
tavos. / 
Americano, no hay existencias. 
Cerda, de 16 a 19 centavos. 
Lanar, de 16 a 18 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes pre-
cios : 
Vacuno, de 55 a 60 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 00 a 70. 




Las carnes sacrificadas en esto mota-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 55 a 60 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 00 a 70 cci.tavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
I.A GOLETA QUE ESTABA A L GA. 
RETE 
A las 6 y 15 de la m a ñ a n a de hoy 
L X p r í ñ c é s a ^ 
e l F i n d e l M u n d o 
Conque hoy finaliza el mundo—di-
jo graciosamente la Princesa a Beu-
jamlrv su hijo predilecto, el activo 
comerciante de esta plaza, Benjamín 
Menéndez. 
—Sí, dicen que se acaha el mundo, 
y yo quiero acabar con Jas mercan-
cías antes de que finalice uuestre» 
planeta y paia el efecto estoy cas: 
regalando un graa surtido de sedas 
de todos coloreb la calle de Coin-
postela esquina a Jesús María. Co* 
nozco el barrio, ne vivido a h í dití's 
y siete años y puedo asegurar qao 
La Princesa—gran casa importado-
ra de tejidos y sedería—recibe cons-
tantemente novedades de Pa r í s y 
Nueva York. 
Para las prflximag Pascuas el sur-
tido de telas preciosas es colosal, ter-
ciopelos de todos colores- tela espeje 
de doble ancho, charmeusc nc.í 'o. 
azul, verde y morado, georgette, c e -
pé de la China y cuantas novedades 
en telas, podáis desuear. 
Pides blancas, negras y matizadas, 
perfumería Inglesa y francesa atra-
yense para las solteras que aspiran 
a encontrar novio antes do Noche 
Buena. 
" L A PROCESA", fompostela y 
Je sús Ufaría, 
S8227 n a 
ENTRADAS DE GANADO 
l Llego un tren de ganado vacuno ae 
Cama gd ey con 17 carros, 12 para la casa 
Likes Bros, 4 para Belarmino Alvarez y 
1 gara Serafín Pérez. stas reses fueron repartidas en plaza 
y se vendieron a 13.1|J, 14.1|4 y 14.314 
centavos. 
l i l i m i s 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
16 
—Triste es morir... —Sin embargo, 
en un lecho de caoba 
con ricas incrustaciones 
y colchón de pluma, es cosa 
más tolerable. —Ya entiendo 
lecho de Constantinopla, 
bien dispuesto, semejante 
a los de R . s y Npvoa. 
C. 
Galiano Núm. 94. Ros y Novoa 
Para la TeinpDra 
da de Opera 
Vestidos, Píeles y 
Salidas de Teatro 
i? 
' / , ; / / • 
VESTIDOS PARA PASEO 
Grandes novedades aca-
badas de recibir de París 
Suscríbase al DIARIO DE LA ftlA-
KINAy anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Azúcares. 
nr.^íiar^,ercad0 1?cal d0 «2«car crudo fué 
^ " f e - '•on loa. negrocios paralizados 
0* nocho esperando los operadores ñor 
lo general informes más definidos res-, 
pacto al control por el gobierno No s«1 
ununoi6 ninsún nuero negocio 
L a C a s a d e l B u e n C a f é 
Por su aroma y calidad 
siempre usted lo notará. 
E l B o m b e r o , Galiano 120. Tel.A-4076 
Figuras variadas 
y retablos 
L I B R E R I A 
m m SRA. Df BELEN 
M A I 5 0 n V E R 5 A ) L L t 5 M O D A S 
V I L L & G A 5 6 5 . T E L F . A-j£f£¡. 
37735 
ComposteJa» 141 
20 d t 
C1153 
î os precios del refino no se altera 
SI USTED Q U I E R E CONVENCERSE 
De la eficacia de la "OREIMA LIMPIAJDORA DE MISS. ARDEN", ha-
ga un ensaco lavándose dos .) tres veces la cura con jabón por Uno y 
especial quv) éste sea. Tásese una toa la por el cutis y verá qa3 siempre 
arrastra impurezas. 
Apliqúese .-ntonces la "CHEMA LIMPIADORA DEL CUTIS DF MIS3. 
ARDEN". Repita la cprrac ióu con la toalla y . . . observará la diferencia 
crtre uno y otro procedimiento 
Luego elija usted cuál a i de ser t i método científico para íen,ír su ' 
c t t ls fresco, lirupio y terso i 
SECRETOR DE BELLEZ4 D I MISS. ARDEN, DE P.iRIS Y > £ W l O R K 
Apartad*) de Correos; 1915, Toléfono A-8733. Halmiüj. i 
í>0NO 
" C e n t r o d e P a r í s 
XEPTUNO 19. TELEFONO A-4252. 
Kntro Consulado e Industria. ^ Ter 
Ofrece a Is.s Señoras un elegantísimo surtido en Sombreros 
ciopelo. Sedas y en Plumas. En modelos para ninas, hay baratos-
surtido en iodos los colores; ú l t imas creaciones. PRECL0S ™ Q surtid0 £ 
Tocas y Sombreros. Modelos para Lutos hay un mmew ^ . ^ d i ^ 
ra complacer a l nás refinado gasto. En Oeorgett crespo es 
No se olviden: Nepmno 19, Teléfono A-4252. coserlos- „ 
Vendemos T a l l e s y máquinas con su motor par* mbrei-o6. Te^ 
francesa fina y Gelatina para hacer los ribetes a los 
piel blanca a 30 centavos vara. Marabú trancé». 
NEPTUNO 19. TELEFONO A-4253 
C 1154S ai t i5t-12 
AHOLXXXVH D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 18 de 1S ? 9 . 
P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
Del d ía 
Información Social 
& 'til ayer su9 natales. 
Ceiebr6 ¿ y Marij0 G. Menocal cum-
& geneI fecha del 17 de Diciembre 
pialen T ^ c u e n t a y tres añoa. 
k ^ i , n rfiner, en sus posesiones de 
V ^a q¿ festejó el acontecimlemo. 
i l e s o s los. comensales 
j U n 6 - ^ e i l ia tarde de mañana. 
' ^ c,,resivo continuará recibie»-
" 10 traes primeros y terceros de 
^ Siempre A ^ tarde, la elegan-
lo^suc i 0 t i r  jr i fa^ 
viernes " 
IT i l empre 
w T d S U a n is ta4e3" 
! ^ ¿ í a hoy Mr. Gonzales. 
r j n ^ ; * dei vapor Esperanza s*i 
' A f S i - n i i d o diplomáüco con (!•-
'drá cl ^ \ueva York llamado por su 
l ^ J L nara el alio cargo de Emba-
goD'6^ £ 7 Estados Unidos en el Pe-
vuelle de Caballería i rán a laa 
A de la tarde amigos numerosos a 
& su adiós. 
% l un viajejel iz! 
, !L transfiere nuevamente el que 
S.M! organizado para mañana en 
14 r del ilustre Bustamante por 
au feliz actuación en las Sesiones de 
Versallos. 
No podrá celebrarse hasta Enero. 
En ia primera decena. 
Jane Andvée. 
Seguirán ¡as bellas representantes 
de la famosa maojíin en el hotel Pla-
za hasta el sábado propdnléndose ha-
cer una realización, por mitad de 
precio, do todos los art ículos. 
Embarcan ese día. 
Vuelven de nuevo al Norte. 
* * * 
Esta noche. 
Una fiesta de arte. 
E l concierto que ofrece el joven y 
notable violinista Diego Bonilla en 
la Sala Espadero. 
Con un proerama excelente. 
Enrique FONTAMILLS. 
Joyas de Brillantes 
Extonsí&imo es nuostro surtido en lo» 
cstil'i., ni¡ÍB modernoa y artísticos. 
OBJKTOS PASA REGALOS 
Le invitamos a conocer nuestr?» her-
líjosa exposición permanente de precio-
s^ades para obsequios. 
«LA CASA QUINTANA" 
A\ . d« ItaMn (antcn Oallanu): 74 j 76. 
THéfoiK, A-42Ct. 
íSémóTáirveñta las tradicionales 
SABADOS Y DOMINGOS: 
« L a F l o r 
Galiano y S a n J o s é . 
golosinas de Pascuas y Año Nuevo 
¡¡LECHON TOSTADO!! 
C u b a n a ^ 
T e l é f o n o A - 4 2 8 4 . 
5m R A ^ A f c L y A G U I L A 
P I E L 
¡mi Gacetillero 
ALMLi-VAQrE. Celebran mañana su 
«uto los Daríos. Timoteos y Nemc-
como también las Faustas y Mau-
^Kegalos para "ellas:" un sombrero 
M?ro de terciopelo de seda, regia-
mente adornado, de los que L'Mgre-
^ 36 de O'Reilly, acaban de llegar 
de París- o bien un reloj-miniatura 
de pulsera; pero no de oro. sino de 
niatino con brillante, elegido en. el 
¿ello "stock" de Carballal Hermanos, 
gan Rafael 136. 
Regalo para "olios:" inedia docena 
de corbatas lujopas de las de última 
aovedíid, compradas en La Ceiba d 
Monte y Aguila, la casa donde los ele-
fantes compran su sombrero- o bien 
una caja de jerez, comprada en La 
Ceiba de Monte 8, establecimiento 
el qne se tuesta un café riquísimo. 
SOCIALES. Un "cable" de hoy trae 
la noticia del fallecimiento del Car-
denal Coa, Arzobispo de Yalladon-
Era el Cardenal uno de los prelados 
más queridos de España y también 
de los más ilustres. 
Unía a las ciencias crlesiást icas un 
conocimiento profundo de la Arqueo-
logía v era un buen crít ico de prte. 
Mbre todo, en pintura. Por la belleza 
espléndida y luminosa de su rostro, 
por BU figura magestuosa y gallarda 
P R I M E R A 
C O M U N I O N 
Estampas para recuerdo 
de este día, Devociona-
rios y Rosarios. 
L I B R A R I A 
ISÍRA SRA. DE BELEN 
Compostela 141. 
! 37735 20 d. t 
y la distinción suprema y exquisita 
do su porte, cautivaba la atención áe 
todos. Descanse en paz el insigne pur-
purado. A sus familiares, entre quie-
nes tengo amigos del alma, mi más 
sentido pésame. 
LEO Y COPIO: "Una gran sastre-
r ía y bazar de elegantes confecciones 
pará, caballeros, tenemos hoy en la 
calle de Riela. Es la Nueva Granja 
que en el 14 y medio de esa calle di-
rige el señor A. García Barrosa, Cor-
tadores de primer orden, telas ingle-
sas finísimas, recibidas directamente 
oamisas y corbatas, y toda clase de 
"art ículos de caballero" de alta cali-
dad, tiene all í el que sepa y quiera 
vestir a lo príncipe. ' ' De lo cual doy 
fe, sin ser notario. 
EL FRIO. Por fin, llegó el frío, tan 
deseado por el com ^rcio de ropa y por 
los que se habían provisto de ella. Y 
tan bien recibido por cuajitos aún con-
valecemos del ardor del trópico. 
E l frío es una de mis delicias, a pe-
sar de mi escaso abrigo camal. Rl 
frío me devuelve con -reces la ener-
gía del cuerpo y del espír i tu. El frío 
es mi amigo prodiiecto, mi alegre ca-
marada, mi bienhechor incomparable. 
Bien venido sea. 
El Vestido Rosa—Muralla y Com-
postela—vendiendo frazadas, y toda 
clase de ropa invernal para caballero 
y señora. Las Ninfas malbaratando su 
enorme surtido de pieles, en el 59 d 
Neptuno, doudo hoy habrá qne hacer 
cola, y no de carpintero; El Moder-
no Cubano, en el 51 de Obispo, no dan-
do abasto en vender dulces finos, he-
chos con huevo del país, golosinas de 
Navidad españolas, bombones riquí-
simos, etc., etc.; La Vajilla, brindando 
en Galiano y Zanja la l ámpara de Ala-
dino, así en loza y cubierta 
mejores marcas como en art ículos de 
fantasía para obsequio, y La Tijera, la 
famosa Tijera de Riela 115. despa-
chándose a cuatro manos, como en los 
cbnciertos pianísticos, en la venta de 
sus maravillosos perfumes y sus pre-
parados higiénicos, que hoy no tienen 
rival . Todas esas casas, en estos mo-
mentos, muestran una r.ctividad gran-
de, intensa, febril, a cuenta del frío 
y de la Navidad. 
Ni en ¿sta n i en aquél olvidemos a 
los pobres. 
Z A U S . 
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Notas Personales 
S I I Y I O S A L I C I U T ; 
Ha sido ascendido al delicado pues-
to de Sub Tesorero del "The Trust 
Co. of Cuba," el diligente empleado y 
buen amigo señor Silvio Salicrup. 
Y no. por merecido hemos de esca 
t imar nuestra1 felicitación al correcto 
joven, ni se la escatimamos tampoco 
a la Dirección del Banco por su acier-
to en la elección. 
TOMA T)E POSESION 
E l doctor Melitón Casacuberta y 
Matüla nos participa que ha tomado 
posesión de la Notar ía creada en 13 
de Marzo de 1912 en Mayarí, que des-
empeñó el doctor José Simón Caste-
llanos y Arango. 
Le deseamos a l señor Casacuberta 
muchas escrituras. 
Stucr íbaM ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anáQc ieu en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Habana Sport Club 
Habana, Diciembre 8 de 1919. 
íEn cumplimiento de lo dispuesto en 
los Estatutos, la Junta general ordi-
naria y de Elecciones se c- lebrará el 
día 19 del actual a las ocho de la no-
che en el domicilio social, Muralla 117 
altos. 
M E R C A D O D E L DINERO 
New York, Diciembre 16. (Por la Prcn-
gta Asociada). 
Papel mercintll: 0 314 a v. 
Libras esteíMnas: 
CO días, letras, 3.81. 
Comercial, K) días, letras sobre bancos 
3 81 















Plata fin barras, 133.718. 
Peso mejicano, 102.1¡4. 
Los 'jónos 3el gobierno estuvieron) 
'rregularos; los ferroviarias, irregulares., 
Pristamos a plazos, fuertes; tiO días, 
tO días y 6 meses, 7. 
Ofertas de dinero, flojas; la miis alta, 
7; la míls baja. 6; promedio, 7; cierre, 
6; ofertas, 7: último préstamo, 6; 
J ceptaciones de loa bancos, 4.3¡4. 
Las esterMnar, reaccionaron después de 
rerrado el mercado, consignándose las si-
guiente cotizaciones: 
Esterlinas, 60 días, letras. 3.74. 
Comercial, (50 días, letras obro bancos: 
3.74. 
Comercial, C0 lías, letras, S.67 112. 
Demanda, 3.73.112. 
Cable, 3.78.1|4. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Abrift ayer el mercado quieto y a la 
espectativa, y muy pendiente del papel 
que habla de salir, para liquidar opera-
ciones pendientes de vencimiento próxi-
mo, pues segrtn debíamos en nuestro 
número anterior, la 'liquidación del men 
so ha anticipado, debido a las fiestas 
que se avecinan. La especulatión <;s 
BOLSA D E LONDRES 






TRAJES SASTRE, VESTIDOS, SAYAS, 
BLÜSAS, PIELES Y SALIDAS DE 
TEATRO, E T C 
L A G ^ A M A D A . - c o p a y s e d ^ i a 
- ^ • f í D 0 C O S A . - O b l ^ P O Y C U 6 A 
1012 
O E VA DtA AQUiAR \& 
7M 
7 
" f r / w / w / f / / / , / / . 
i 
íecíbído Eemos 
Mío, que venaemos a precios 
reducidos. 
A E L 
C O M P O S T E L A M U R A L L A ^ 
I P A R T I C I F A M O S 
a nuestras clientelas 
que ya recibimos la 
2 t . - l i 
/ttUANDO se va a alhajar la residencia suntuosa, cuando se va a obse-
d í ' quiar a los novios, o a la esposa hay que rendirle una ofrenda y se 
espera obtener belleza, arte, lo más nuevo, hay que pensar en = — 
^ l ^ é u Q u i n t a n a 
O B J E T O S D E ' A R T E , M U E B L E S T A P I Z A D O S , C U A D R O S , 
P A R A S T O D O LUJOSO, D E MUY A L T A C A L I D A D , 
P R O B A D O G U S T O . R E F I N A M I E N T O Y SUMA D I S T I N C I O N . 
Una visita a nuestro departamento de exhibición, convence de que el 
capricho más exquisito, puede satisfacerse largamente. 
Atenida áe Italia 74-76 (aníes Galiano). Teléf. A-4264, 
ROPA BLANCA 
que esperábamos. 
R E C I B I M O S Juegos 
interiores de cuatro pie-
zas, 
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J U E G U I T O S D E C O M E D O R , M O N I S I M O S 
L o s formao. mesas y sillas de bonitas f j r m a s , en miniatura. Hacen para os ñiflas, de c o i i í J o r y ds ia hora de ¿as cam'das, una d i v e r s i ó n , qae les at „ 
y e n s e ñ a a comportarse cuando soa mayores. 86 
O B I S P O 8 5 . " L A S E C C I O N C O M P O S T E L A 4 4 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Dan siempre el teatro: 
muerto" y "Estrella." 
ALHAiíBRA * * * 
',E1 timo del divorcio" se anuncia 
en la primera tanda de la función 
de esta noche. 
En segunda. "E l rico hacendado." 
Y en tercera, " E l viejo verde." 
• • • 
M A X I M 
"Esta es la vida", interesante cin-
.ando los t i W s en que hablar mal ^ ^ ^ J ^ ^ r S u e ^ í t ^ & puesto ^ J ^ ^ ^ V ^ H ^ dramát ica interpretada-por el no-
de la nación española era considerado ^ í ^ e s t l b i pi35 en harapos y una ner ima representación [ e ^ ™ * ; . ^ table w t o r George Walsh, se estre-
triunfo obtenido en legít imo sufr 
8Í?1¿ Tiene usted algunos compromi-
sos contraídos para apoyar a deter-
minados candidatos a puestos electi-
vos en algunas provincias? 
No tengo compromisos con nadir 
sólo le he aconsejado a mis amigos as-
pirantes a cargos electivos que sigan El crédito moral de España en d extranjou 
Con este mismo título publica " E l hrador aue íecunda el agro ^ 
- - ial ' d .^ ladrM. un arUculo en el ^ J j / ^ ^ l a T p r S ' m a * ' n i e l ó s e en contacto con los e ectore^ 
hace .usticia a España. Van pa- terlaS, del pensador aue proyecta y dir 1- procurando hacer opinión ê n su Cavor 
. „ . . . . v,oi,ior mal L'O. SI noBOtroe decafmoB. no fut' por ia InaafA nue 68 el único medio de 0)^ 
casi, casi, como detalle de distinción. 
Hoy los que :al hacen son ya considera-
dos como cursis, atrasados y pedantes. 
Ello quiere decir que el crédito de Eü-
l-afla ha ido f.umiendo a medida que se 
la fué estudiando j conociendo. 
E l articulo de " E l Imparcial" a que 
hacemos referencia merece t.er conocido 
ernomirm^ér r^ma"1 Así; cuándo"el pTls ca^dfdatos para cargos provinciales y 
se fortalece porque el trabao le da pe- municinale8 se rán aquellos que libre-
cunia en abundancia, volvemos a cr te-, ™" i ^ " , ; ^ resuectivas asam-
nldos en cuenta por los otros pueblos. mente elijan ias respei^ivd-a oaaiu 
MdB no debemo» contentarnos con la \iieaSf que seguramente escogerán a 
pujanza económica de boy. que nos ha tengan mayor arrastre y a los 
» 1 Ü SoerPeesndd0encK p t e ± f f l : eny Jue T s p i r e i mayor confianza al cuer 
(xue, en no pecoso, ha hecho pasar a E s - po electoral. 
paña de importadora a exportadora. Eso . «" fpneo una eTan confianza en el 
no es m i s nue un atisbo, una Iniciación. iO tengo u^a. gi»*" w ua^u 
Y por.me asi lo creemos no andamos en Muestra patria tiene elementos para ser pueblo de Cuba, y creo, firmemente que 
uno de los países más prósperos del mun la niejor política es dejarlo escoger 
f ^ ^ í ^ i ^ o i l l d - T ^ libremente sus. mandatarios. Ahora 
Bumo. L a herramienta de la transforma- bien es necesario que las Clases sr 
ci6n es ese núcleo de Ingenieros reuní-1 nt€g e intelectuales, abarr i ó -
el0 p í r Y a m e n í ^ • " retraimiento que en gran parte han 
¿Lo será ahora? Nosotros pensamos tenido en pasadas elecciones p" 
en la slgnificadOn de esto, dicho por el e acta CUenta de la importancia qu' 
jefe del Estado a los Ingenieros: r'Estu- *i.Xd-cia l'uc , / nmMAn '„ 
diad y proyectad hoy en este Congreso,; tiene para la v ida de la naciún qu 
v tened presente que desde mañana hay todos los elementos cooper 
que ejecutar; que soy de los vuestros 
reproducirlo a continuación: 
L a actualidad nos ofrece tres notas de 
irterés sumo, que suenan muy grata-
mente en ios oídos Je cuantos fian en la 
vialidad inextinguible de la raza. J-JUas 
denotan cómo se va realzando con vigor 
losltivo el crédito moral de España an-
le el extranjero, sin duda por el realce 
«me tomó nuestra patria en los últ imos 
íiñog, y cómo también se concreta y en-
cauza el potencial técnico suyo. 
Una de esas notas ia ofrece el congre-
garse on Madrid, con asistencia de per-
sonalidades famosas, la Comisión Inter-
racional para el estudio científico del Me-
d'terrúneo. Y i no impera aquel asom-
broso desdén con que nos envolvían 
estoy coii vosotros; que en cumplir 1$ votos e iniciativas a la formaciTr 
misión que se oa confie está empeñado gobierno, para que el nuevo Código 
vuestro honor, que es también el m í o : Eiectoral pueda surtir sus benpl^---
el de vuestro Rey y vuestro presidente I afantnc «Slpmnrp. hp pntpnrHdo nna 
que lo tiene puesto en lograr la grande-1 »<?s efectos, biempre ne entenaicio que árAmAtAon Win inm S Hurt 
" Esto os algo decisivo, por ningún cubano que se quiera llamar actor dramático vvuiiam b . m r t , 
n a r á &n la tanda de las diez. 
En la tanda de la tarde y en ia 
segunda de por la noche, se anuncia 
el drama "Vicio de amor." 
Y en primera la comedia /Su com-
bate de amor" y el drama "En podev 
de la pobreza." * * * 
FAUSTJ 
La función de hoy es de moda. { 
En las tandas de las cinco y de 
las nueve y tres cuarteo, se pasa rá 
la cinta de la marca Paramount in-
terpretada por la tel la actriz Doro-
thy Dalton. en cinco actos, titulada 
"Sara la Torbell ino." 
Además se proyectará la cinta del 
aplaudido actor cómic'o Fatty A r -
buckle, titulada "Amor." * 
En la tanda de .'as ocho y media 
la Paramount presen ta rá al notable 
E . P . D . 
E L SEÑOR 
C e s á r e o C a r v a j a l y B a u t e s 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , Viernes, 19 ^ 1 
corriente, a las 3 p . m . , sus socios ques suscriben, ruegan 
las personas de su amistad se s irvan concurrir a la casa mor. 
tuoria: calle del Sol, No . 20. para a c o m p a ñ a r el cadáver al 
Cementerio de C o l ó n ; favor que les q u e d a r á n eternamente 
agradecidos. 
Alfredo Caball in, Sixto Abreu, Godinez & Hno 
/« de Esparta. 
ciertos suporhombres cuya ignorancia aulen habla y por la ocasión en que so I patriota, debe escatimar sus esfuerzos 
Í M progreso hispano les inducía^ a Jul- olee. I para que el gobierno que nos r i ja sea 
Bueno es que los perlorlls^aB cspaflolcg la expresión de la voluntad de los 
«e vayan dando cuenta de lo mucho b u » - ! m á s ; y esto sólo se consigue cuando 
<.:«.8 lamentablemente injustos. Los es-
tidlosos nos conocen, aprecian ya el 
jnjante deáarrollo de las ciencias espa 
fioias y búscan de buen grado su con-
curso. L»a estancia en Madrid del Prín-
cipe de Mónaco y, de los otros doctlsi-
iros individuos de la Comisión antedi-
cha es, en tal orden, acaecimiento muy 
grato. 
Otro suceso de positiva transcenden-
c'.f, pero de modalidad varia, se ofrece 
Ctfmbién ahori a nuestra consideración: 
aludimos a "os frutos de la Conferencia 
riernadonal del Trabajo. Los represen-
tar les espantes figuran en las comislo-
1 e.< de mayor importancia. Nuestro idio-
IHí «e Incluye por modo permanente y 
c'íflnitivo mtre los usuales de la Con-
fi renda. Y lo nue supone todavía m á s : 
t x os los pueblos de origen espafiol acucr-
d: n constituir man.'omunadamente un 
í^cretariado tocial que sirve de nexo 
c-fitre ellos y cuide lo relativo a publlca-
< l< nc« en len /ua castellana. 
E l tercer hecho a que nos refecimos es 
In reunión leí Congreso Nacional de In-
p.*ntoron, iraiiardfsima prueba de robusto el Código Electoral debe tener el buen 
di.lo el Monarca en su discurso: " E l es- gir sus P l in tos públicos que le me 
no que tienen en casa y que los perió-
dicos lo proclamen, como hace " E l I m -
parcial". Con ello, no solo realizarán 
obra patriótica, sino que contribuirán 
también a difundir la verdad sobre E s -
paíia; verdad que basta hace poco est^i-
••a escondida entre las mil' y mil leyen 
das que se hicieron circular con propó-
sitos, nada piadosos y «i muy censu-a-
Mea. 
Q. 
Una . n í e r v i ú con e U . 
(V.eno de la PRIMERA página) 
los más cumplen con sus deberes cí-
vicos. 
No quisimos molestar más con núes 
tras interrogaciones al General Nú- titulada "La Pecadora Casta", dra-
en ¡a obra en seis actos titulada 
SRaza de hombres." * * * 
RIALTO 
Magnífico es el programa de las 
tandas de hoy. 
Se anuncia el estreno de la cinta 
ñez y nos despedimos de él despn.-
de darle las graria? por la cordial 
acogida que nos dispensó. 
E s o e c t á c u l o s 
ixctftculo •jno dais mostrándoos todos 
.iimtof», los inpenieros civiles v militares, 
los «lejías ind-istrias de la paz y los de 
!.i guerra; 'os ingen'eros de Caminos. 
C¡ malos y Puertos, los navales. los de 
Minas y Montes, ¡os agrónomos y IOJ 
^(•úgrafos, OH de lo más grato que pue-
cc contemplar quien ame a su patria y 
tf-nsa el dpiior de regir sus destinos". 
E s verdad. Kn ese Congreso alienta el 
eprírltu de i i España grande del porve-
nir : la Espina que vuelve a trabar liga-
duras de afecto hondo con el m-nd al 
"nal di^r-i ÜII sangre, su ciencia v su eá-
n ínM m España que toma n ser oída 
rezcan confianza a propios y a extra-
ños, sin sugestiones de nadie. T>» 
das maneras, los candidatos que re-
sulten electos serán la más exactr 
expresión de la voluntad popular, por-
que el pueblo y el gobierno cumplirá 
fielmente dicho Código. 
—¿Tiene usted la éspera^za de de-
rrotar al Pardido Libera^ 
PATRET 
Santos y Avtigp-B anuncian para 
la función de esta noche un magní-
fico programa. 
Desfilarán por la pista de Payret e ^ b l r á ^ e T T a s T a ^ d a s T e T a s " docd y 
los máf notables artistas de la com-
ma de Luciano Doria, en siete actos 
interpretado por la notable artista 
Diana Karren y los actores Giovanni 
Pasquali y Alfredo Papa^nelli. Es-
ta, obra se exhibirá en las tandas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
tres cuartos. 
"La mujer abandonada", emocio-
nante drama en seis actos Interpre 
tado por la Hesperia, se pasará en 
las tandas de la una y media, de las 
cuatro v de las ocho y media. 
"La Lependa de Piefrot", intere-
sante cinta en cinco partes, por la 
bella artista Elena Makowska, se 
pañ ía . 
Entre olios' los perchistas Rodrí-
guez, que debutaron anoche con g r a i 
exi*'? 
Para el sábado se anuncia una ex-
traordinaria mat inée . 
E l domingo dos maainces de abo-
no: una a las dos y otra a las cua-
t ro . 
• * • —Lo creo firmemente; pero de todos . modos puedo asegurar que la lucha i MARTI 
escurhada en ia pntrna inTuenta por el no revest ir ía caracteres de tragíM'íl I 
l f f i S V o E U % i n S ^ ' ^ue Pasarán las elecciones sin ^ " - 1 « • k j * * ^ , t a n d a ' senciMa de 
tro suelo y n-est-a situad.-.n treoirrrtfica des perturbaciones para la vida eco- I l a íunción de esta noche se pondrá 
grandes^de'stinoT08 la seffuridad dc los | nómica y social de la República, va en escena la opereta "E l Pr íncipe 
cuarto y de las seis y media. 
"Actualidades españolas", el dra-
ma /La Cenicienta", y ia cinta có-
mica "La fuerza de un hombre", se 
anuncian en las tandas de las once, 
de las dos y tres cuartos y de las 
siete y media. 
• • • 
CORNOS 
La magnifica creación de George 
Walsh titulada "Esta es la vida", se 
proyectará en las tandas de las tres, 
de las cinco y de las nueve. 
"Lujuria", por Da Bertinl, va en la 
38^14 
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E L SEÑOR 
C a r v a j a l B a u t e s 
H A F A L E C I D O 
i dispuesto su entierro para mañana , viurnes, 19 del corriente 
dres, padres políticos y h'-.r manos ausentes y demás familiares y amigos ruegan a las personas'da 
su amistan se sirvan concurrir a ia casa mortuoria, ^alle de Sol número 20, para acompañar el 
dáver a l Cementerio de Colón, favor al que les quedarán ett-i ñámente agradecidos 
m., su viuda, pa-
liaban a 18 de Diciembre de 1919. 
j a l & Caballm, g, en C.; Godíncz & Hno, 
Tn país r¡<o es fuerte r por fuerte 1 qU0 POr temPera- ^ o , sin dejar de 
pesfi^tfldo. Las posiciones internacionales ser enérgico, tengo un espír 
? n a d I r ; s r r ' ^ n x ^ 1 r 1 ^ , ^ n % i í n & / t r ^ ******** mis adversa-
ro*. tino» jrotros n.> son sino foerzas ae- rlos- Además, mi fuerza es tá insadft 
j ' n n es que m-ibon su energía del la en el voto y nadie podría discutirme P] 
us su cerebro tan tíeca'do, 
toma-do 2 f í l t e Trelte? al día 
El cerebro necesita que se le re- toxicaciones que se pueden manifea-
pongan ¡os elementos que diariamen- tar de distintos mancas 
te consume. Para remediar los males Repetimos que hemos sido los n r l -
m i e n í o ^ S ^ i n ^ V * 2 1 ^ * S S y seguVos siendo los únicos 
í l V t , 0^y ?á3 qUe ln" presentamos EXACTAMENTE 
f n T J l 103 elemftos OSIFICADOS los elementos que ios 
ios que sean capaces de sustituir o constituyen 
reemplazar a los que constituyen la -.r •„ •' ^ - ^ * , 
MATERIA gris del cerebro. | J™0* " P ^ 3 0 ^ e8tán diciendo 
! ahora lo mismo que hemos dicho no-
Las "Pildoras Trelles" son, precl- sotros hace más de cuatro años. Con 
sámente , las únicas que están, elabo- este motivo el público debe fijarse 
radas a base de fósforo asimilable (un bien en este importante dato para no 
99 por ciento) así es que, tomando dos creer en lo que digan los fabricantes 
a l día es lo suficiente para mantener sin escrúpulos, 
a l sistema nervioso en su estado ñor- I ™ „ , . , 
mal, sin cansar el estómago E1 fosfato ¿e calcio con qu« están 
Fueron nuestros Laboratorios ^ ^ ^ J X ' c Z ^ 'TreUeB," " 
primeros en señalar las ventajas e asimilación, 
inconvenientes de los productos he- Para los que padecen de insomnio 
chos bajo la forma de jarabes, e l ixi - a consecuencia de anemia cerebral, 
res o granulados, pues todos tienen < etc., no hay nada mejor qué tomar dos 
el inconveniente de no estar dosifica- "Pildoras de Trelles" al día. Leed con 
dos porque es imposible su dosifica- i calma las instrucciones que acom-
ción. En los elíxires y Jarabes suce- j pañan a cada frasco, 
de que por mucho que se agiten siem- ¡ Este producto está de venta en to-
pre queda cierta parte de dicha subs- das las farmacias y droguerías del 
tancia sin disolver. Esto expone a in-1 mundo. 
tanda de las diez. 
Carnaval." i ' ,Amor de ciego" (estreno) a las 
Para la segunda, doble, se anuncia dos, a las cuatro y a las ocho. 
la zarzuela cómica en tres actos, de 
los señores Miguel Ramos Carr ión y 
Vital Aza, música del maestro Cha-
pí, , 'El Rey que r a b i ó . " 
En el desempeño de esta obra to-
man parte las reñoras Mayendía, 
Revira y Querob los señores Gonzá-
lez, Ruiz Par í s , Antón, ForcadeH. 
Palomera, Sotillo, Ughettl, Uribe, 
Daroca, L ó p e » Corao. J'meno, P i -
quer e Ibáfiez. 
• • • 
COMEDIA 
Para esta noche se ha combinado 
un programa con dos obras que lle-
"Su combate de amor" a la una y 
a las siete. 
* • • 
ROTAL 
La Cinema Flms ha combinado 
para la función de esta noche un in -
teresante programa. 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno en Cuba da 
la cinta "El repórter genial" o "E l 
deteccho de New York", por Perico 
Metra 'la, eyCsodíos 8 y S^titulado? 
, 'El hombre de la l ámpara" y "La 
huella del l áp iz . " 
En tercera tanda se pasará la in- caso Alters", por Bryan Washburn. 
| teresaate obra en cinco acüos. "La Para las (andas de las tres y rae-
casa '/acia", interpretada por Norma dia y de las ocho y de las diez de la 
iTalmadge. noche se anuncia "E l gri to del co-
Y en la tanda final, "Lauri el Lo- razón", interpretado por la notable 
bo", drama en cinco asios, por W i - artista Florence Reíd 
l l lam S. Har t . 
LA RA 
En La 
• • • 
matinée y e« la primera 
5 I Z A 
Fun-
* i * 
:5n continua de una de la 
Espaba, de 41 abos de edad y vecini 
del pueblo de Regla. 
En la caída sufrió tan graves lesio 
nes que le produjeron la muerte. 
El médico de guardia en el prfme 
centro de socorros, doctor Bscai",,,,l 
reconoció el cadáver y expidió el opor 
tuno certificado de defunción. 
tanda de la función nocturna se ex- ^ r d e a once de la noche, al precio 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
hibirán cintas cómicas . 
Eh segunda y cuarta, /Ley del 
odio", en cinco actos, por Will iam 
S. Har t . 
Y en tercera, "Sangre azul y san-
gre roja", en cinco actos, por Bush-
man y Bayne. 
• • * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tar-
do y üe las siete de la noche se ex-
hibirá la cinta ,'La casa del silen-
cio", por Wallace Re'd. 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve, estreno de la cinta "E. 
de ri.fz centavo». 
Para hov se anuncia el drama en 
canco tetos " A o i i l " (estreno), e. 
episodio 11 de "El precipicio de la 
mneute"' y cintas cómicas . 
D o n Adol fo 
F e r n á n d e z 
Esta mañana tuvimos el gusto 4 
saludar a nuestro estimado amigo' 
señor Adolfo Fernández, activo y « 
loso agente del DIARIO DE LA JIAJU 
NA en Camaguey, donde está muy bia 
relacionado. b 
E l señor Fernández ha venido^ 
Habana con su distinguido e s ^ ¿ 
¿ .mvcnc^w u-io. piajiia en cons- desea consultarse con un Umw ^ 
tmeción en los muelles de Tallapie- Regresa rán mañana a Camagoex-
nuestro ^ 
O b r e r o muerto en 
T a i l a p i e d r a 
Trabajando en una lanta en con 
dra, se cayó desde una gran altura el reiteramos al amigo, 
obrero Amaranto Cábado, natural de tuoso saludo 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
Nueva iork. Diciembre, 18. 
T H S CUBA CAETE SOCAR CGKPORATXOMT 
Ayer se vendieron 4,500 aceione» cemunes 'le rhe Cuba aCne Siisrar, con 
pananciii de Vi punto. De las preferidas se trusparason 400 sin a i l ' - ^ i O n nin-
guna en el orecio. 
Nueva York, Diciembre, 18. 
Sumarlo de Th» vvall Street jonrnal de Jas operaciones ayer en el merca-Cv ae valores. 
i l H ' V:,,°re8 *áe eniprosas petrollf.cas estuvlenn a la cabeza. Las acclo-
r f ? ? . H."b,,eruIl instante y los bajistas en eŝ . ramo tuvieron un 
ctivas y en alza en 
terlinas hubo ayer, 
il terminar el día. 
. de todas las ta-
cotización de m ú s del 90.' 
BONOS 
Nueva York, Diciembre, 18. Cotliación de ayer: 
Manuel Suárez A r p É y M i l l a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho de la mañana dol 
Viernes, 19 de los corrienf1.1'. sus hermanos, que suscriben MU SU 
nombre y en el de los demás familiareB, ruegan a las personas 
de su amistad se sirvan e s c u r r i r al acto de su sepelio que par-
t irá de ia casa mortuoria Toniente Rey, 68. favor al que vivir 
mos reconocidos. 
Habana, 18 de Diciembre de 1917. 
Narciso y María Teresa Suárez Ar^udin y LomblJlo. 
mSmm 
rnTTTTnnniD 
Charol Negro. . . . . . . $12.00 
Gris Perla. . . . . . . . . $12.00 
Agrupac ión dc Fabricantes y Almacenistas de c a r t ó n vegetal 
t 
Ix- la Liberta!, del. . , . 
Trimeros del , 
rotundos del 
Pí imeros del 
P.-Hundos de'. * ) 
T- roeros del. . . 
«Virtos -leí. • • • • 
tT.ited States Vlcto-v. ' * 
United Statos Victory, del* 



















ULTIMAS VENTAS V O P E H T A S 
Cuba exterior, del. . . , 
Cuba exterior, del. . , 
Ci.ba Kailroad 
Knvnna Electric cons. . 
Cuban Amerl-an Sucar. 
C ty of llordiaux. . . . 
City of Lynm 
Cfly of Mart i l l es . . . 
C:.y of Parí? 
/-l írlo-Frenca. . . . . 
Cuba exterior. . . , , . 

















































E . P . D . 
Narciso Tórreos y Romaguere 
VOCiL Í)E RSXA AGRITACION 
H A F A L L E C I D O 
9 de la Y dispuesto su entierro p w » mañana , día 19 a las ^ uo * 
mañana, el quv suscribe, on su carác ter de Pres-dente de est 
Agrupación, suplica a los M embros de la misma y demás per^c 
ñas de su amistad- se slrv.'.n concurrir a la plazoleta de Luz, oa 
ra de allí acompañar vi c íñ . iver ai Cementerio de Colón, por cu-
yo acto qutiuaré a g r a d e c i ó . 
Habana, 18 de Dlcle^b-e de 1919. 
A^TOXIO PEDREIRA LOPEZ, 
Pres uente. 
Gamuza Necra, Azul, Pru-
ola, Beis, Gris y Topo. $12.00 
Charol Negro $ 9,00 
P.aso Negro $ 8.50 
Azul Cristal $12.00 
Qlacé Negro. 8.50 
S 7.5" 
Charol Negro. . lu.oO 
Gamuza Negrj ""s 750 
Baso Negro. . • • • • „ • * 
Glaré Gris, Perla, Topo 7 $l0 (tí 
Cristal $8.00 
Charol Cereza. . • • • . ' s g.oO 
Glaoé Negro y Piel Mate, f 
Glacé Bronceado * jn.flO 
Bronce Bordados. • • • V T ¿ 
E n Lul8 X V Iguales predo8 
Glací negro, charol y piel 
mate $9.00 
E n bordados: 
Charol negro ,• . , $10.00 
Charol Cereza. $10.00 
Baso Negro $10.00 
Havana Brown $10.00 
Azul Cristal. • • . • 
Gamuza Azul Prusla. 
Gamuza Bels. . • • 







GRANDES ALMACENES DE PELETERIA Y EQUIPAJES "LA ACACIA 
A V t N I D A DE MMON BOLIVAR U y J8f REINA ESQUINA A RAYO.—TEEFONO M - J 4 I 2 . 
N O H A Y C A T A L O G O S 
M. F E R N A N D E Z Y C O M P . S. en C . 
ISt. 19» 
A R O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 1 8 de 1 9 1 9 . 
P A G I r w ~ . 
w A l f H C Ü L O S d b J Ü C T E T E l H á m 
e n c u e n t r a U d . e l m e j o r y m á s v a r i a d o s u r t i d o e n 
r A C O N C H A D E V E N U S . M a n z a n a d e G ó m e z . P a s a j e C e n t r a l . T e l s A - 6 4 2 5 y A - 6 4 1 8 
P A R A L A S D A M A S 
P o r Ba C o n d e s a d e C a n l í l l a n a 
C O R R E O P " - L A M U J E R 
LV MODA EX PARIS. 
Como se Inició a principios 
Otoño 
de 
y como he podido observar 
0108 itlndo una completa variedad 
eoMU Lieos V revistas francesas, 
de P e - h o y más ecléctica que 
M"d! parece haberse dejado llé-
n e s e espíritu de independen-
T n S ^ observa por todo el mun-
f Hov puede adoptarle el vestido 
d0^e prefiera. Ninguno está en 
,n nSa desacuerdo con la Moda, 
jompieid ejemplo, a una 
^ i í s ü-ajes con " p a n i e r ^ 
V̂h en casa de los más afa-
n o s modistos una variedad com-
¡Jetó deModelos de ese genero don-
^ r f o f r a dama, partidaria decidi-
Aí los trajes rectos? Pues otros 
íallpdl no meaos importantes que 
^ ' . n ^ U o s . les ofrecerán vestí-
E L S I T I O 
se remueve las Modas ade-
laotauas en 
V E S T I D O S 
que deslumbran en todas las fiestas 
y actos sociales. 
Así como también los primorosos es-
tilos de 
S a l a s de t e a t r o , 
Trajes S a s t r e 
Abrigos, 
P i e l e s , 
S w e a t e r s . 
B u f a n d a s , 
B l u s a s y S a y a s 
^ eQli conocida casa "rendez VOÜS" 
^ todas las damas elegantes. 
T h e F a í r 
^ M a e l I I . m y l S 
i dos de ese género, porque ambos 
estilos Se disputan el favor, deján-
dole el derecho a cada pevsona de 
i vestirse como le plazca. 
En general, los trajes de estilo 
sastre, de que hablé hace pocos dias, 
se van haciendo cada vez más ajus-
tados al talle; pero mostrejíido rela-
tiva amplitud y favoreciendo con su 
corte o las que los llevan, 
j Los abrigos se adornan coij tidas 
do pieles, que envolviendo el cuello, 
cruzan el bu8t9 como un fichú y ter-
, minan pn los costados. 
, Las capas más elegantes, aunque 
hoy resultan de precios fabulosos 
son las de piel y especialmente en-
j tre estas las de peti-gris. Muchas de 
I ellas sonsencil lamente " je tés" , esto 
es. *,echadas". Se les dá este ^nom-
bre, porque son unas especies de ca-
pas tan restringidas que apenas se 
unen por delante, resultando no 
obstante, a legant ís imas, aunque no 
adecuadas para cubrir trajes ligeros, 
.sino de verdadero abvigo. 
En vestidos de noche y especial-
mente de comidas, se ven preciosi-
dades, imperando entre ellos los de 
terciopelo, tela que hace este invier-
no verdadero furor en todo. 
Los tonos preferidos para estos 
trajes son el rubí y el azul zafiro, y 
se adornan con pieles, con encajes y 
con botones o "cabochons" de aza-
bache. 
Muchos vestidos de pana y tercio-
pelo, especia/mente los bordados en 
oro. o en estilo japonés, se hacen 
«emi ajustados y con talle largo, 
formando "paniers" o drapeados en 
los costados. 
También para de noche se Mevan 
trajes de seda negro, ligeros y gra-
ciosos, guarnecidos con encaJe de 
chantiliy en el escote y mangas, y 
cocas de lo mismo en la falda, dán-
dole amplitud por ambos lados a és-
tas. 
Para reuniones y teatros se lucen 
también algunos vestidos muy eiie-
gantes y con particularidad de i r 
abiertos» por delante y llevar mu-
chos de ellos el escote semi cubier-
to por encajes, por bandas de tu l , 
,o por muselina o "chépe de China", 
.rosa. 
Se ponen también cintas drapea-
, das en forma de cinturones y se 
adornan estos con grupos de flores. 
En cuanto a sombreros, los veida^ 
deramente elegantes no se adicionan 
más que con "paraisos". y los tur-
bantes con oro y plata combinados 
con tul , lo que les dá un aspecto £an-
V d . t i e n e l u l o 
No pague precios elevados; noso-
tros la venderemos barato y buino. 
Sombreros de Crespón a S.OO, 9.00 y 
10.00 pesos. 
Sombreros de Georgett a 9.00, 10.00 
y 12.00 pesos. 
Tocas para Viudas 16.00 peses. To-
cas con lazo 7.50 pesos. 
" L A M I M I " 
N E P T U N O , 3 3 
C. 11683 alt. 2t.-18. 
tásticos bajo los innumerables focos 
de luz eléctrica. 
POR M I MADRE, 
¡Oh, Señor! , por ella; 
porque en sus cabellos 
no deje el invierno 
sus ráfagas f r ías ; 
porque las arrugas 
no turben su frente 
con sus asechanzas 
contra mi a legr ía! 
¡Oh, Señor! , por ella; 
porque de sus ojos 
no se apague el fuego 
que alumbra la vl ía; 
porque no se extinga 
como aqueUa nieve 
que en arroyos baja 
de la se r ran ía ! 
Porque sus mejillas 
no se tornen pálidas, i 
como sombreadas 
por algo que expira; 
como aquellas flores 
muertas entre páginas 
y como esas páginas 
ya descoloridas. 
Porque en su sendero 
no halle más abrojos, 
porque gi se aleja 
no se aleje herida; 
Oh Señor!, por ella, 
porque nunca muera, 
porque no se acabe 
como todo, un día. 
En su cabellera, 
muchos hilos blancos 
ha dejado el tiempo, 
como huella viva, 
y finge las ondas 
obscuras de un lago 
Bureado de estelas 
de espuma dormida. 
En sus ojos, algo 
como un beso triste 
dejó la tormenta 
de un dolor eterno; 
algo como el t r ág ico 
fulgor que proyecta 
sobre el cielo pálido, 
la luz de un incendio. 
Porque no me deje; 
porque si se marcha, 
no borren su huél ta 
la nieve n i el tiempo; 
poique un azul mismo 
cubra nuestras almas 
4 ^ 2 I t 18 
P A R A O B S E Q U I A R Y 
O B S E Q U I A R S E 
C a m i s a " c h i c " q u e . a r r o g a n t e , 
n o s d i c e : P o r a q u í v o y . 
L i n d o s " y - u á o s * d e l o s q u e h o y 
p i d e l a m o d a t r i u n f a n t e . 
C o r b a t a r i c a , e l e g a n t e , 
d i g n a d e l p i n c e l d e G o y a . 
U n b a s t ó n q u e e s u n a J o y a , 
y p o r p a ñ u e l o , u n p r i m o r . 
T o d o e s t o , p u l c r o l e c t o r , 
t e b r i n d a h o y £ 1 C h a m p i o n M o y a 
O B I S P O 1 0 8 . 
y una misma losa 
guarde nuestros cuerpos. 
¡Oh. Señor! , ¡por ella!, 
por sus manos blancas 
que me señalaron . 
tu amable sendero!.. 
¡Oh, Señor! , ¡por el la!; 
¡Oh, Señor por ella!; 
dulce Padre nuestro 
qmb estás en los cielos - . . 
M . B. 
ANECDOTA 
i 
En un examen 
Profesor.—Diga ej nombre del au-
tor de la novela más famosa del 
mundo. 
A lumno—. . . . 
Profesor.— (insistiendo). De la 
novela en que un genio, /queriendo 
I pintar a un loco, re t ra tó a la Hu-
/ m a n i d a d " . » . ¿Cóma se llama ese ge-
jn io inmortal? 
A l u m n o — . . . . 
| Profesor. —(Descargando enojadí-
simo un .golpe en la mesa). ¡Miguel 
,de Cervantes Saavedra! (Viendo que 
el examinado se levanta para mar-
charse). ¿A dónde va usted? 
Alumno.—¡Como ha ¡llamado usted 
,a o t r o ! . . . 
L o s P e n s i o n a -
d o s d e l A y u n t a -
m i e n t o . 
R O T I R E S U D I N E R O 
Pe fición de niñas que han queda-
do aestiradas al Plante Ide Educa-
c ú n C6Jegio de "Jesús Mar ía" : Jo-
sefa Morón y F - rnández ; Matilde 
V i f t i A y Fernández; Angela Morón 
y Fernández; Merches Péña te > Ve-
g:i; Juasa Peñat? y Vega; Cecilia 
Torre» y González; Manuela Torres 
y Gou¿áh^; Aurora Torres y Gonzá-
lez; Cariren Torres y González; To-
ma-a Gavilán y Orihuela; Enriqueta 
r ab r t r a y Faula; Blanca Cabrera * 
Fauüa; Carlota López Gavilán; Ade-
la Grijalba y Díaz; Carmen Vil la-
rreal y León; Silvia Rodríguez Ya 
nes; Estela González y Pé rez ; Rosa 
María González y JPérez; Concepción 
iBousoño; Victoria Mart ínez. 
{ Relación de niñas que han queda-
od destinadas al Plantel de Educa-
ción Colegio "La Domiciliaria: Jo- ¡ 
sefa Amella Gómez; Blanca Suárez 
y Barredo; María Crespo; Ramona! 
Rivero; Mercodes Anchea; Carmen 
Masillo y Lo/enzo; Eugenia Dáva-
los; Rosa Dávalos; EToisa Silva y 
Menéndez; Por encontrarse enferma j 
quedó en la enfermería de la Casa 
de Beneficencia y Maternidad hasta 
su curación, para entonces ser re-
tida a ese mismo colegio, la niña 
María Silva Menéndez. 
i Relación de niñas que han queda-
do destinadas al Plantel de Educa-
ción Colegio .'Nuestra Señora de la 
Caridac1'* (Oblatas): Aida Delgado; 
Dolores Delgado; Esther Martínez y 
Zayas; AJda Martínez v Zayas. 
Relación de niñas que han queda-
do destinadas al Plantel de educa-
ción Colegio "San Vicente de Paul": 
María Susana Chapí y Cayro; Cira 
Pir iul t y Carbonell; Regina Galliner 
y Matos; Graciela Portillo y Chiri-
no; Esperanza Portillo y Chirino; 
Dominga Cure; María del Rosario 
García; Celia Fernández . Por encon-
trarse enferma quedó en la enferme-
ría de la Casa ae Beneficencia y Ma-
ternidad, hasta su curación, para 
entonces ser remitida a este mismo 
Colegio, % niña Francisco Zabala y 
Roque. 
Relación de n iñas que han queda-
dod estinadas al Plantel de educa-
ción Colegio ,,S3ñora Serra", Jesús 
del Monte 440: Floroncia Fundora; 
Rasilla Garsón: Paulina Gobel; Mo- j 
desta Pé rez ; Adelaida Pérez ; Leo-: 
ñor Abreu y Valdés; Damiana Val- I 
dés y Hernández ; Eloísa Har id i ; : 
RosaHía Har id i ; Zoila Betancourt y 
Hernández ; Caridda Scott y Fuen-
t e s ; sabel Silvleira y Mart ínez; Ju-
lia Silveira y Mart ínez. 
rtillli 
Cada peso no vale más que 35 centavos, 
esa es l a proporción. Aprenda a afeitarse, economice y el pu-
chero s e r á m á s abundante. Cómprese una NAVAJA "AUT0S-
TROP"; cada hoja lo a f e i t a r á SEIS MESES sin cambiarla. Su 
asentador, parte de l a navaja, le d a r á un nuevo filo cada vez 
que la use. ¡Examíne la ! 
DE VENTA EN LAS CASAS D a RAMO. 
AUTOSTROP SÜFETY IÜZ0R Co. Bex 311. Habana. 
¡ A T E N C I O N ! \ 
Tenemos a la disposición do nuestra distinguida clientela un gran 
surtido en Objetos de Arte . Figu ras escultóricas, Peinetas, Pren-
dería fina y una gran cantidad de pieles al alcance de todas las 
fortunas, asegurándoles que el regalo que ustedes hagan estas Na-
vidades o Año Nuevo, con cualquiera de estos art ículos, les acredi-
t a r á como gente cliic. 
L A N U E V A C H I N A ' 
REINA 45 TELEFONO M-2332 
C 11,047 alt. Ind. 18 t. Anuncios "Zaus. 
N I Ñ O S P A R A 
B E L E N 
La l ibrer ía Valdepares araba de 
recibir un gran surtido de preciosi,.« 
Niños Jesús para Nacimleiros > uo 
extenso surtido en figuras Fueitas a 
precios barat ís imos. 
ANTIGUA DE VALDEPARES 
Muralla No. 24; Teléfono A.3354. 
Habana. 
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E l E s c á n d a l o 
NOVELA 
PÜIÍ 
^ ^ d r o Anton io de A l a r c ó n 
ib» ^-JJ. 
8tu en JOB* AlbeU 
«^oain. 32.B. Teléfono A-6393. 
Apaítado 511. llábana.) 
fctlgf (Continfla) 
0íd, d^'v*0^8 nuestras ansia» de bon-
, r-HablA „ J dc hermosura, 
t.io. nie usted! ¡Hable usted, padre 
•líf'no T)t;̂ l,e Parece estar oyendo al 
f ^ m e m " V--:. (suspiró Fablíin líin • 
•£*•) !Oi.¿ l s , y U n t a n d o los ojos al ^ 'Wué lulce eerá creer de esa ma-
?w-0 Jo?!!, v^6 no ha de creer usted si 
el M ; : ! , fe imajflne que habla 
vn íta ^ ulPl,i0f de a" l ínaclo . el cate-
»0¿r- Ese s k ^ r í T 1 , ? a d o d0?ma posltl-
«t l8"^ otro d,*016 le hablará a el m á s 
^ « t e d so K.n ••• cuando el espíritu 
C L ^ abuso ,uereno y no Pueda de-
C r t ""a oonverL ^ an^lsti« para ob-
^ t ^ s^ - i r ^ r - i n t c -
*tUa "Oy jara A ^ DÍ08 " quien 
«te i c o ¿ , w P e r t a r ,a cIencia de 
8 ^ a b n i ^ ^ r «se materialismo 
para hacerle aentlr toda 
•a grandeza p libertad del eapíritu hu-
niano, es el Eterno Padre, el Dios que 
nes crió y luso en nuestro pecho sen-
thnientos íi l iules jue nlnsrtn pueblo, 
Mnguna raza, ningún siglo le ha gana-
t o: el Dios ¿.e todos los tiempos, an-
teriores y posteriores a la Redencl5ón 
o Dios de (-ulen por ley natural, han 
uablado n i m ^ r é todas las almas puras 
«un en medio del error y dolalgnoran-
c;1...—^Por <iue no ha de creer usted 
siquiera en cae Dioss, si feerá como cre-
et en sí mlJmo, en su propia jerarquía 
de ser espiritual, libre, responsable, im-
pfrecedor — ¡Nada nüis le pido pord hoy 
¡«.en eso me l.asta para salvar su alma' 
—Pero ¿qué digo Cristiana se hará us 
ted solo! , . >Cuando ^rea usted en Dios 
P.idre, ado.-irá a DIOE Hijo!...—Porque 
- J e s ú s no es más q-ie el Revelador de 
l»s heróicas fuerzas de la criatura para 
elevarse hasta el Criador; Jesúss fué la 
verdad y el camino, que se hablan obs-
curecido y jorrado en el corazOn del hom 
I r é . . . Jesús os el consuelo el amnaro 
el Salvador de todos los que lloran 
— ¡ A h ! ¡ padre I ¡padre! ¡yo crearé! 
(murmuró Fabián Conde, ¡.orno si rezá-
rn en vez de hablar) ¡Y^ creeró' -Lo 
4ffnnzco..., necesito..., me lo éstil rtí 
n ^ V r J r " ' - - - ; ¡ ? h . e l a l m í f* 
n:"y hermosa... ; el alma es infinita.. . 
i.niolable... i n m o r a l ! . . . ¡Desde att« 
r í e ha hecha i.shted asmarme a la mía 
sUntome ftwrte Invulnerable, desouWa-
c , tranquilo -nfrente de todas las ame 
nafU de Dleiro!... ;.Qué me lmnorta el 
r.-jdo. qué ma Importa la opinan de los 
humanos en j^mnumdfiii de esta pa2 ^ 
bl-ipe. la -sta delicia sin nombre ex-
r. rimento al mirar me dentro d T m i con 
canela y ver que soy inoocnte v oue 
teripo un alma libre nue l o S b í ? 
- ¡ A s i , así. hl^o mtn! (nrrru^nló el 
anciano abracando al joven). I Dio» ha-
M lo demíls si usted no «e sala del 
buen camino í - O l g a uste-l ^ u l s . ahora 
lo que Dios exige en cambio de la éter 
na gracia que va a derramar sobre su 
cr iazón. . .—Hágalo usted y verá a Dios 
en el acto, sonriendo en el fondo de 
«fe a l m a . . . 
—¡Diga usted!... ¡Estoy dispuesto a 
tí.tío I—-J Yo no conocía esta dicha enefa-
i:e!—¡Q-ié lel'z soy desde que me he 
resignado a no serlo! ¡Cómo respiro des-
de que sé yo mismo que soy inocente.— 
¡Ya no necesito que lo crea nadie! 
—¡Eso ¡E»so es Jo que yo quería de-
tlile a ustel,! (replicó el jesuíta)—¡Ya 
ha principiad.) usted a conocer que lo 
s-̂ be Dios! ¡Ya ha ontrado usted en po-
Kesión de su alma! ¡pronto seatirá us-
ted desbordarse en ella la oración, en-
tr.- raudales de dulcísimo llanto!...—. 
Conque oasta por hoy de palabras... y 
vamos a las obras—¡Qué feliz será usted 
mañana a la noche! ¡Qué chasco va a He 
varse Diego!—Pues sí, eefior; lo que hay 
CW hacer os muy sencilla.. .—Primera; 
nente, y por razones que ya le explico 
Líiaaro, tlena ••sted que dar a los niños 
expósitos, antes ded la nuevo de la m»-
fiana, todod el candil del Conde c la 
Umbría, erser/ánodse únicamente lo que 
¡i <stas horas le quedarla al antlfuo Pa-
b'ín OoaQe de ln legitima dod ssu #na-
n Estam^Pa conformes? 
—¡Cuente »sto con ello! (respondió* 
Ffbián hasaiil) las manos dedl P. Man 
nque).—Muchísimas gracias por la jus-
ticia que m ib ice! . . . ¡Ese concejo os 
peía mí un»i conrona. 
—Segundod .. (continuó al anciano). 
Tune usted que renunciar el titulo de 
C(no. . . la Beárcarfa a LesaHte la can-
d'daturn pam la diputación a Cortes. . . 
—tf̂ f innetado, pare renunciado!...— 
Pero vamos al puntoconcreto de mi con 
lllcto. 
—ercero: viene usted que buscad a L a 
zaro inmediata mente y pedirle perdón 
por haberle «njurlado de aquel modo... 
—Usted no era Dios para juzgar ni caa-
dfíar sus faltas Y por lo demás usted 
está viendo que toaos sus consejos eran 
saludables... . ^ . , 
—¡Oh, s í ! . . . ¡Esta misma noche Iré 
a verlo!—¡Pobre .Lázaro! ¡Quizá ee 
tr.mbién inocente! ¿No me condenan a 
n ' las aparirmclas?—¡Un alio sin saber 
de é l ! ¡tjué solo habrá vivido! ¡Qué 
so/o puede haber muerto! ¡Con cuánta 
iv^ón me acercaba yo anoche a su ca-
BÍ.!...—Pero, en tin, ol prinolpal... 
—iC'uarto... (prosiguió el i*. Manrique) 
Tiene usted que escribir a D. Jaime du 
lu Guardia dlcl;éndole que por respeto 
t la memiorla de su digno hermano, cu 
ya honra mancil ló usted alevasamente, 
r.>uncla usted a la mano de Gabriela.. . 
—¡Padre m i ó ! . . . — e x p l i c ó el Joven en 
sen do protesta y robelió como el opera-
do al sentir ^ue el Mrturí le llega a lo 
vivo 
—Hay que hacer m á s . . . (continuó el 
sacerdote). Tiene usted que escribir a 
¿a misma Gabriela diciéndole que Dle-
ge lo acuas de haber atentado a lavir-
aud de Gragiria; que por más que es-
to sea una columna, no se considera uss-
ted merecedor de que nadie le crea ino-
cente de tal pecado, ni digno del amor 
y la compartía de un ángel, y que, por 
tanto, desiste usted del proyectado ca-
si miento... 
—¡Padre! , Padre! (solltró Fabián). 
¡Yo la ador) 1...—¡Me es Imposible obe-
decer a usted en este punto! 
—¡Lo manda Dios!—xepuso el jesuí-
ta, extenlienlo la diestra como si Ju-
rara. 
—Gabriela mia!murmuró el joven, cu-
briéndose el rostro con las manos. 
Y ardiente lágrimas corrieron por 
ei tre sus dedos. 
—Realizados todas estas cosan (contl-
rvíT el anciano con enorqneclda voz). Irá 
usted a ver a Diego, p le dirá:—"Acabo 
de drspedirme de mi caudal, de mi 
título y de Gabriela.. . , y si no i e de-
ni.nclado a .os tribunales el delito que 
f'<metl en jnión de Gutiérrez y del 
.Vurqués de ;a Felicidad, ha sido porque 
i¡;) me toca a mí acusarlos no perderlos 
siindo mis pr5jimos y porque yo no debo 
ctntribulr con actos positivos a la dila-
naclon de mi padre y de dofia Beatrinz 
dt Haro. . . "̂ ero puedes tú hacerlo, bien 
srguro de que ylo mismo me constituiré 
; ei. prisión y declararé la verdad anta 
I mis jueces, val y como la declaro en el 
l r-'pel que cenentrego..." Y, con efecto, 
it entregará usted un pnle en que hu-
uilldemente confieso tados sus crímenes; 
, y si Diego 10 pasa al 'juzgado irá usted 
j i la cárcel y a presidio donde también 
I p drá usted recrearse en la contemPla-
| Cén de su alma y glorificarse con el 
: amor de Dios!—No he conclldo... Si 
| Diego Insiste en bartlrse se negrará us-
| tor a ello; aunque el mundo Juzgue co-
i ba ld ía . . . SI e hiere en una mejilla, le 
I prensentará sted la otra. SI lo escupe 
' si lo pisotea, le dirá sted: "Soy ino-
| cente del delito qpc me atribuyes; pe-
I ro merezco que me trates de este modo" 
• 1" si, por evento, sale ustd vvo y Ibre 
t'v tales prueoas... ¡aquí le aguardo!..., 
¡vtnga usteJ a buscarme que me lle-
gue la hora de r a e spe íarwe a usted 
ct. otra vida. . . 
Fabián separó de su rostro lass ma-
nos, enjugándose al mismo tiempo con 
ellas las últmas lágrimas e Irguió la des 
olorda frente, en la cual se veía ya 
el sello le Sibilina Impavidez o de va-
lerosa mansedumbre de los mártires 
—(¡Acepto! (djo fnaim^te. alargan-
do una mano al P. Manrique).—Pobre 
; Gabriela mia! 
—¡Gracias!—respondió el sacerdote es-
trechando aquella mano entre las sl-
yas. 
Y' calaron durante mucho tiempo sin 
cambiar de icttud ambos de pie en me-
co de la celda; el Jesuíta con los oíos 
clavados en el rostro de Fabaán, y F a -
bián con la -nrada vaga y perdda, cual 
s contemplase r e m ó o s hortzwntes.... 
Sonaron tal diez. 
E l joven tembló, como volviendo a 
1 v ida. . . Mii-o en torno de sí, y sus 
ojos se posaron en el crucifijo de talla 
<U e había sobre la mesa.. . Abalanzóse 
cr.tonces hacia él, lo cogió con amoroso 
aoemán a contemplar a Jesús, dicien-
do.'e : 
—Tú, Am'go del Hpmbre, Hermano 
de los d'jria'raciados, padeciste muerte 
en cruz por las culpas ajenas.—Yovoy a 
pidecer por las mias . . .—¿Dónde habría 
de] suplicio... ¡Yo prefersite morr por 
car a los hombres alto ejempío Ue amor 
tíü humldad y de lé en el Eterno Pa-
oie!. . . ¡Oh Cristo! Yo te he amado 
.mado siempre ¡Sostén mi corazón 
en la bafalla que voy a emprender Da-
rá hacerme t.lgno de volver a basafte, 
como te oeso y de afiliarme bajo tu 
b.'ndera. 
Así habló, y levándose a la boca loa 
pies de Jesús Crucificado, estampó—so-
bre ellos un ósculo ardientísimo, en que 
SÍ sintió vibrar cuanto amor cabe ^en-
tro del alma humana. 
E l Sisuíta rezaba entretanto, contenv 
liando la Imagen del Redentor con pie-
('i»d mucho MÚS profunda y reverente 
—•i Adiós, padre m í o ! (exclamo F a -
ll .m, pora -.'iltimo abranzado al P. Man-
rique). |Hasta dtspués do la lucha, si 
escapo con vida. 
—Piense usted en Dios I - jep l lcó el sa ce; dote. 
—¡Pen?aré l . . . ¡Conozco que va a ayu 
d a r m e — ¡Conozco que ya alborea la luz 
de la fe en la noche de mi esrplrltu '— 
¡Cuand) salga en ella ese sol de la in-
¡T'?1**. 1' y;> vendr^ o lo l lamaré a 
vtted desde dondequiera que mevhalle, 
pai a que me dé la obsolución que toda-
vía no mere/.-ro! 
r+XW. Vendrá usted! ¡Vendrá us-
« a . . . (respondió ol Jesuíta, acompañan-
do al Jovm Lacia la puerta).—Mientrai 
tanto yo to bendigo con toda mi alma, 
c.->mo otro humlde religioso bendecía a 
Cristóbal Colón al verlo salir de su con-
v< nto para T a'descubrí el Nuevo Mun-
d-í a travos do loes mares...—Usted va 
l imbién a iescubrlr un mundo... ¡ U s -
ted va a descubrir e Imundo qeu hav más 
p Vá del océ.mo do la muerte!—i Adiós 
rijo de mi vida! 
Y, así dclendo el jesuíta bendijo a F a -
l i im repetidos veces. 
Este recibí') de rodillas aquellas ben-
dc'ones después de lo cual salió de la 
ctvda, excl imando: 
—.¡Hasta la vista, padre mío!— usted 
a Dios por m í í 
L I B R O SEPTIMO 
E L S E C R E T O D E L A Z A R O 
E L P A L I L L E R O ANIMADO 
Nadie que hubiese visto aquella tar-
de a oblán Conde subir atribulado y du-
n0S^ l£\ esclera del Convento db los 
Paúles lo habría reconocido en el momcn. 
to de bajarla después de su Inrga con-
rencia con el P. Manrlque.—Dlríase que 
el Joven había vivido diez años duran'e 
i T i ^ J Í V f boras- ^ ro8tro ostentaba a melancólica paz y firmeza de quien ha llegado a la cumbre de la edad v abar 
Al cruzar la meseta de la escalen 
iluminada por dos farolillos que £ b" 
delante de una Virgen, y nisar eere, 
de la pila de agua bendita en nue £ 
se atrevió por la tarde a mojar Í J ? d^ 
dos, de úvose 1ambién un instanto 
Aque la pila era una breve concha *d 
KiirnnrOeIHílIí?arÍll0e7ite ^ «e desecaba d Pared como uaa mano amlga. ofn ciéndole el agua del JordAnVÍl 
PAGÍNA OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 18 de 1 9 1 9 . 
J u z g a d o s d e 
f m l r i i c c i ó n 
A R R E S T O D E • • G A i M A i r 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 1517 detuvo ayer en San Jo-
sé' esquina a Prado a! menor Víctor j 
Lara (a) "Caimán ', po» haberlo sor-
prendido con un individuo que bo 
dió a la fuga, tratando de robar en 
algunos de los establecimientos si-
tuados en el tramo de la calle del 
Prado comprendido entre San José 
y Dragones. 
El menor que sólo tiene ocho años 
de edad y sin domciilio conocido, 
manifestó a lá policía que efectiva-
mente estaba en compañía de un 
hombre á quien sólo conoce por 
Juan y que se reúne con su padre 
en el muelle de Caballería, nombra-
do Claurio Lara Menéndez. un cieg'-
a (juien apodan " E l Veterano" y un 
menoi* que sabe se nombra Julio, ig-
norando sus demás .generales, y que 
el tal Juan le ordenó a Julio que 
arrojase una piedra contra cualquie-
ra de las vidrieras de Prado para 
él robar. 
E l menor Víctor mientras tanto, 
vigilaba por si venía la policía 





El niño Francisco Ga/cía Villasn-
BO, natural de la Habana, de cinco 
años de edad y domiciliado en loa 
altos de la casa Aldama número 17. 
al inclinarse ayer sobre la baranda 
del balcón de su residencia para to-
mar un objeto que otro menor le 
a r ró j a l a , donde se lesionó de gra-
vedad. 
En el centro de rororros del- 8«-
gunao a^ l r i to el médico de servicio 
la «v¿eci6 múl t ip les contusiones y 
heridas graves en el cuerpo, acom-
pañadas de la fractura del arco su-
perciliar derecho, y fenómenos de 
CPPmo?!Úii cerebral. Su estado es 
sunranr.'i te grave, 
MENOR HERIDO 
En el centro de socorros del so-
KUiido det r i to fué asistido ayer el 
meiirr Manuel Esquivel y Vila, na-
tural de la ríabana, de doce anos 
de edad ^ vecino de San Rafael nú-
mérc 48- de m ú ' t h les contusiones en 
la pa.to posterior de la cabeza, con 
probable fractura de los huesos del 
cr.-inco y lenómenos intensos de co^-
n)i><,''£** i . ebral, 
Eí vigilante oe la Policía Nacio-
nal S-raflu Avelenda manifestó al 
Juez de instrucción de la Sección 
Scgüiida que conoció del caso, que 
viajaba en el t ranvía 121 de la línea 
d.- .TesOs ¿el Monte-Calle Habana 
mant'ado por el motorista Jos'i 
Onu.ui» . ; - i L o de Jesús del Monte 
6in. ou.ndo al llegar a la esquina 
formada j o r las callas de Avenida 
do Úéte'ca i' Zcnea. sintió un golpe 
y al mirar l i ada el pavimento, viú 
cerca del tranvía- al menor que se 
había lesionado con unas hormas de 
zapatos que llevaba al caei-se en oca-
sión de que tropezó con el costado 
del t ranvía, estimando el accidente 
debido a una imprudencia del mu-
chacho. 
E l motorista Quintas en su decla-
ración concidió con lo manifestado 
por el vigilante Avelenda, quadaudo 
en libertad. 
HURTO 
Laura García Rodrí/jucz, vecina de 
Zenea 2n6, letra C , denunció ante 
la Policía Nacional que un moreno 
desconocido aprovechando que la re-
ja colocada a la entrada de los al-
tos de su casa estaba abierta- pene-
tró, sust rayéndolo de un escaparate 
que tenia la llave puesta, prendas 
y objetos que estima en la cantidad 
do ochentapesos moneda oficial . 
^, iA -•-» » 
PAP4!líDltll«lñCA6CZA 
A L O S P I E S 
C A L Z E 
u t o m 
MODELOS En CnAlíOL Y GAMUZA COLOP DEIGE 
MOOELOÓ EH PIEL DE PU5IA DE VAPI05 TO/105 
MODELOÓ Efl LEGITIMO CUERO DE CADALLO 
K l ü t M W M O V t P 
j P A P A E L 16 ' íPATIS 6 E E:nVIA CATALOGO 
VICTIMA DE UN CARTERISTA 
E l joven estudiante José María 
GoszAlez Acosta. de diecisiete años ¡ 
do edad y vecino 'de Empedrado 75. 
participó a la Policía Nacional que 
viajando en un t ranvía de la línea I 
Cerro-Callo Habana, al llegar a l a ' 
esquina de Padre Várela y San Ra- 1 
fael. se dió cuenta de que un mesti- i 
sentado 1 nante de la muerte 
cánico y vecino accidental de la 
mencionada casa, el cual presentaba 
los signos de la muerte real. 
Adem&Si pudo apreciarle una con-
tusión en la reglón malar izquierda, 
sin que precisara la causa determi-
zo desconocido que estaba 
junto a él le había sustraído el re-
en cien pesos, des- ^Pf1 
fecto era amigo suyo desde hacia 
muchos años y que vino procedente 
¡•de Gúira de Melena hace unos vein-
te día?, diciendo oue se encontraba 
enfermo y rogándolo le permitiera 
ra continuar la tarea de cuidar y edu-
car a los niños. Aporta una recom-
ijos útiles, manteniéndolos dentro del 
encanto del espíritu de los juegos.. 
Enseñémosles a ser suaves do ma-
neras y de voz; pues tal conducta 
procura buenos amigos, en tanto que 
la grosería aleja a las gentes. 
Contamos con iglesias y escuelas 
que nos ayuden; pero toca a los pa-
dres, a cada momento, así como al ho-
gar, desarrollar en los pequeños las 
práct icas sencillas que conducen a 
un vivir recto y dichoso. 
Revistámonos do paciencia para 
contestar preguntas, y si no siempre 
sabemos la respuesta, hagamos por 
encontrarlo juntamente con el niño. 
E l divertimiento es para los niños 
algo tan natural como el . respirar. 
Reíd con ellos de sus bromas inge-
nuas. 
Dediquemos un poco de tiempo, al 
fin de cada jornada, a relatarles cuen-
tos breves. La quietud será benéfica'pa-
ra todos nosotros juntos. Quizás haya-
mos tenido la oportunidad de ver un 
ave, una ardilla o un " iño ejecutar 
acciones divertidas, mientras miramos 
por la ventana durante nuestro tra-
bajo. Tal vez el viento juguetea con 
las hojas, o el sol Juega a las escon-
didas entre las nubes. He aquí mate-
rial aprovechable para los relatos; no 
solo de loa Übros se sacan los cuentos. 
I Es una gran hazaña que loa mayores 
I aprendan a ejecutar acciones al modo 
de los niños; acciones que estos gus-
i ten de ejecutar; pero que con fre-
I cuoncia Ies hemos impedido por Juz-
gar que no debíamos ser perturbados. 
Si los pequeños advierten que la 
madre y el padre buscan algo que 
amar, algo grato c-n sus tareas peno-
sas, antes de darnos cuenta el hogar 
es tará inundado de luz. 
Si tenemos que habérncs las con ni-
ños mohínos y coléricos, inveotigue-
mos primero si han sido nutridos ide-
cuaoamente; luego, tratemos de ha-
cerles relatos que los distraigan Je sí 
mísmct . 
Lrs niños son desapaclb'ba a mc-
por falta de un qu-^ccer apro-
j inaüo, pur ejemplo Juegos y canciones 
que proporcionen activid..a y estimu-
len la mente y ocupacícnes que lle--
nen las necesidades del niño de estar 
constantemente haciendo alguna cosa. 
Punto importantísimo de que las 
madres deben darse cuenta, es la ne-
cesidad de apegarse a las lerdones | 
que trate de dar, y esto en cada día ; 
hasta que hayan quedado colmados f»r I 
los niños1 los rectos hábitos que cons- [ 
títuyen la educación. 
No hay quien pueda puntualizar qué 
cosas sean las mejores para con los 
niños. Pero debemos observar y pen-
sar, leer cuando sea posible y hacer 
un intercambio do experiencia con 
otras madres. Así se ha l la rán muchas 
sugestiones quq nos sirvan para satis-' 
faver nuestras necesidades. Dirigid 
uno ojeada a vuestra propia niñez y 
muchas ideas se os p resen ta rán en 
esa línea. Y en todo eso descubrire-
mos que los niños también nos ayu-
dan a dominarnos. El valor y el go^o 
prolongan la vida y bien podemos re-
solvernos a esperar en calma, con el 
sentimiento de que si nuestros moti-
vos han sido rectos y no es posible 
encontrar algo que amar entr»» las 
durezas de la vida, nuestros pequeños 
sabrán ver y conocer y se erguirán 
para bendecirnos. 
E v i t a e s a s L á g r i m a s 
B O M B Ó N PURGANTE 
DEL DR. MARTI 
Porque los niños lo toman placentera» 
mente. Es una purga deliciosa y rápida. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 




Hace muy pocos días falleció en 
esta ciudad el culto Joven Manuel 
Rousseau, subadministrador que era 
de la Sucursal del Banco Nacional 
de Cuba. 
Querido por todos, su muerte fué 
muy sentida, cerrando Sus puertas, 
en señal de duelo, el comercio en 
pleno de Guantánamo- ¡ios bancos y 
¡pinchas oficinas particulares. Las 
sociedades todas pusieron sys ban-
deres a media aMa, resultando e! 
acto de su entierro una imponent-í 
manifestación de duelo. 
E l féretro fué cargado por sus 
compañeros del Banco Nacional, y 
por muchos de sus . innumerables 
amigos, ofrendando al finado valio-
sas coronas las más distinguidas fa-
milias de la sociedad local. 
Descanse en paz el muy querido e 
consolable esposa, su señora madre, 
sus hermanos y demás familiares, el 
sincero pésame del DIARIO. 
Boda 
Está anunciada para úl t imos de 
este mes la boda del señor Manuel 
Mayo Chouza, socio gerente de la 
poderosa fivma A. Labrador y C e , 
S. en C.. y Presidente del Centro 
Gallego de esta ciudad, con la dis-
tinguida señori ta de Soto. 
La escuadra americana 
Oficialmente se anuncia el arribo 
de la escuadra americana para el 
próximo día 13 de Enero. 
Componen dicha escuadra unos 
ciento cuarenta buques de guerra de 
todas Ciases, que vienen a la esta-
ción naval a hacer prác t icas de t iro 
Don José Marlmón 
Espérase en esta ciudad al ilustro 
financiero don José Marimón. 
Relaciónase su viaje con la noticia 
que adetanló hace unos dos meses 
el DIARIO, de la instalación 
poderoso centra 1 azucarero, 
para 350 000 sacos de azúcar, 
rica zona de Belcna, de este 
no. Ya se han planeado las 
de comunicación de dicho 








loj , que aprecia 
apareciendo. 
El señor José Cruz, inquilino p*in-
de la casa, dice que el inter- o c 
AQUÍ A R 116 
LESIONADO GRAVE 
En la clínica del doctor Fe r rán fué 
asistido ayer do la fractura de la 
pierna derecha. José Díaz Lorenzo, i 
natural de España , de veinte años 
de edad y vecino del barrio de la j 
Ciénaga. Se produjo esa l'esión. di-
ce Díaz, trabajando en los talleres j 
de los Ferrocarriles Unidos al caer- ' 
le sobre el pie una pieza de hierro. 
DESAPARECIO 
Ginebra Díaz, vecina de Salome 
FalRueras número 4^2. dice que hu- topsia. 
bo d^ r egaña - a -u hija María Luisa 
Ginebra, de quince años de edad, por 
una falta que cometió, y la joven-
sin duda molesta, abandonó su do-
micil io sin que haya vuelto a tener 
noticias de ella. 
permanecer en su casa. Toda la tar-
de del martes estuvo quejándose de i 
agudo dolor en -el pecho, dolor que ! 
le ánmentó durante la noche, y ha- ' 
hiéndese sentado en un s l l ó n , cayó 
al suelo, donde lo encontró cadáver j 
al acudí / en su auxilio. 
Del caso se dió cuenta al juez de ; 
instrucción de la Cuarta Sección, 
quien dispuso la prác t ica de la au 
MUERTE MISTERIOSA 
A la una y media de la madruga-
dad e] miércoles, el doctor Bárcena, 
médico de guardia en el tercer cen-
t r o de socorros, reconoció en la ca-
sa número 9 de la calle de Florencia, 
pn el Cerro, a Pelayo Dorrenosca 
Pérez, natural do San Cristóbal, me-
P o d e m o s 
C o m p e t i r 
Con cualquiera de las mejores c i 
saa do la Habana, en precio, Calld'.d 
y en complacer al cliente. 
Bd traje sastre variado surtido deí-
do $15.00 hasta $75.00. 
Vo.stido do seda, desde $22.50 has-
ta S78.00. 
Vestido de Pamplin do seda, desde 
$14.98 hasta $25.00. 
Nuestro surtido es tan extenso qur 
solamente una visita a esta casa h 
convencerá de todo lo que le anun. 
ciamos. 
G r a n B a z a r 
A m e r i c a n o 
Bdascoain 22 , entre S i n Miguel y 
Ncpttmo. Teléfono A-9433. 
U N A B O D A 
Esia noche, a las nueve, tendrá ce-
lebración en la Iglesia de Monserrato 
una boda muy s impát ica . 
En dicho ar is tocrát ico templo uni-
rán para siempre sus destinos la es-
piri tual y blonda señori ta Zoila Ro-
dríguez Redonét y el estimado joven, 
perteneciente al comercio de ésta ca-
pital señor Enrique Sanjurjo. | pensa pecuniaria; pero mejor, recom-. —« — r— — . >x - — — 
Actuarán de padrinos en la nupcial ' pensa do par espiritual y de satlsfac-)inolvidabje Manolo, y reciban su i n - ' ta de aguas, 
ceremonia la señora Dominica Pas-I^ón, dedicar gran parte de nuestros 
pensamientos a la recta iniciación de 
los niños, en la vida. 
¿Cuáles son los modos más senci-
llos en que podemos ayudar a nues-
tros pequeños?; comencemos nuestro 
día alegremente, no Importa cuál sea 
nuestro estado de ánimo; j amás no? 
desalentemos ni permitamos que los 
niños se desalienten. 
Madres y pequeñuelos pueden apren 
dr juntos' la honradez, la obediencia 
y la fidelidad. 
No debe olvidarse que las virtudes 
todas florecen mejor en un ¿ue rpo sa-
sano. así pues, dadle al niño aire pu-
ro; hacedlo dormir en alcobas asea-
das que use ropas limpias, higiénicas 
y tome alimentos sencillos. 
Estimuladlos a que conozcan el ho-
gar y se atribuyan una parte de sus 
i quehaceres. A la edad do cuatro años 
¡ j ' medio, ya pueden lavar platos y en 
verdad que esto Ies agrada. Delanta-
les impermeables lea impedirán mo-
jarse; pueden también ayudar a ha-
hasta las márgenes del r ío Iguana-
ba. en el Vínculo. 
Será éste uno de los más grandes 
manantiales de riqueza del rico sue-
lo guantanamevo. Puedo confirmar 
que se rá nombrado Administrador 
de dicho Central el experto azucare-
ro señor Carlos aquechel. 
La zafra 
Mañana, día 15, empezará su zafra 
el Central *,Ermita". Su 
está calculada en unos 115,000 sacos. 
Están moliendo ya los centra'-es "So 
ledad". de la Guantanamo Sugar Co. 
y el "Romelic"', del que es co-pro-
pietario el general Pande, de visita 
en esta ciudad hace varios meses. 
Es opinión do que la zafra de 1919 
al 20 tendrá una merma do un 25 
por 100 en este término, por la fal 
E L TIEMPO 
m. de! I» 
Observatorio Nacional, l? de dlci», 
bre de 1019. 
Olh-ervaciones a las 7 a 
meridiano de Groenwich. 
Barómetro en milimetro: r w 
''CR.O; Pinar 7C6.0; Habana TfiCiJ 
Iloquo 767.0; Camagüey 764.0- Sanü 
Cruüy 764.50; Santiago 76S.0.,' 
Temperatura r Pinar, má.v. 33 ;^ 
l'G; Habana, máx . 24.2, mln. u j 
Roque, máx . 26, min. 16; Camagiier 
m á x . 27, min . 22; Santa Cruz, mis] 
20; Santiago, máx . 32, min. 25. 
Viento y dirección en mttros ««f 
segundos- Pinar. NB. 4.0: Habali, 
SE. 2.0; Roque, NE. flojo; Camagiii? 
! \ B . 3.0; Santa Cruz, NE. 3.6; Sal-
liago, NE. 4.0. i 
Estado del cielo: Pinar, parte cu. 
bierto; Habana y Camagüey, nubla-
do; Roque, Camagüey y Santiago, de* 
pojado. 
Ayer llovió en San Cristóbal; Jan-
eo; Aguacate; Bainoa; .Managua; 
Rincón; Bejucal; Santiago tie losV^ 
gas; Calabazar; San A. de los BañM; 
V . Nueva; Playa de Marianao; María-
nao; H. , Coloradb; Columbia; Guana-
bacoa; Vegas; Melena del Sur; Re-
gla; A . Arenas; Llmona/: Canasi: 
Coliseo; Jicotea; Rcdrlgo; Sierra Mo-
rena; Santo Domingo; Fomento; 
Baoz; Cabaiguan; SanctI Splritw 
Santn Lucía; Pelayo; Tumicú; Gua-
yos; Zulueta; Placetas; Buenavista; 
Mata; Yaguajay; Meneses; Mayaji' 
producción 1 gna; CaiLarién; Esperaba; Manifa-
ragua; Salamanca; Quinta; Vega Al* 
•taá Cabaiguan; Unidad; Camajuaní: 
ancho Veloz; Encrucijada; San D. del 
Valle; Santa Clara; Lugareño; C. * 
Avi la ; Morón; Violeta; Jatibunlco; 
Central Agrámente ; San Juan; Cham-
has; Falla; Francisco; Camagüey;tfl-
aa 1 zona de Bayo; Birán; Presión; 
Ti guabos ; Samprc; Bainoa y Bar»' 
coa. 
cua y Fernández y el señor Antonio 
Lorenzo Díaz. 
Vaya por anticipado, desde éstas lí 
neas nuestra felicitación mas entu-
siasta para la gentil Zoila y para oí 
^fortunado elegido de su corazón, 
nuestro buen amigo Enrique. • • 
Como aprender 
a amar lo que 
debemos hacer. 
(Por la señora ]ttana CHark Jackson.) 
Si yo fuera una hada madrina, sa-
ludaría a todas las madres diciéndo-
les: "Amad lo que tengáis que ha-j 
cer." Las necesidades de los niños son | 
tan numerosas y tanto se pide a la I 
madre constantemente, que ésta nece-
sita a vces concentrarse en sí mis- i cer las camas y a desempeñar otras 
ma y sin dar importancia a sus fat i - ! muchas tareas. Pero no debemos aco-
gas, repetirse una y otra vez: "Amolsar a los niños en sus labores, re-
lo que debo hacer.'' Súbitamente se cordando que se puede desarrollar con 
sent i rá fortalecida y más expedita pa- I buen éxito su interés por los traba-
P. Hit. 4t.^R 
O S 
Nuestro consejo para todos los en-
fermos del cerebro es que NO de-
ben tomar hipofosütos eu jarabe, 
elixir NI en pildoras, pues está de-
mostrado que para asimilar los h i -
pofosfitog se n e c e ñ t a una labor muy 
g.-ande del estómago que termina i 
por dañar la causando grandes dis 
pepsias. 
Desde ej momento en que Robín 
descubrió los glicerofosfatos, todos 
los médicos del universo lo rece-
tan porque conocen las propiedades 
de ellca y consiguen que los enfer-
mos se curen con verdadera facili-
dad. 
Y por eso ha alcanzado GLYCE 
RO FOSFAC1 NA gran renombre en-
tre los módicos porque saben que 
Bou pildoras de glicevofosfatos con-
venientemente dosificadas sin temor 
de descomposición alguna, como su-
cede con los jarabes, teniendo la se 
guridad que cada enfermo toma la 
verdadera dosis alcanzando éxito 
seguro en la cura de la neurastenia, 
debilidad cerebral,' debilidad 
raquitismo, etc. etc. 
La pérdida do fósforo del cuerpo 
significa en usted la decadencia de 
su sistema nervioso; el poco rigor 
de su cerebro, la decadencia física e 
intelectual, pérdidas que pueden evi-
tarse tomando las conocidas pildo-
ras de glicerofosfatos—únicas en el 
mundo—«llamadas GLYCEROFOSFA-
CINA y que las puede pedir en cual-
quier farmacia do la República o 
en las droguerías de Sar rá , Johson-
Taquechel, Barreras, Majó, de ia 
Habana; Mestre y Espinosa, de San-
osea, tiago de Cuma, y doctor Cañizares. 
Sancti Splritus. 
£ 1 T i e m p o 
E s D i n e r o . 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N 
Reponer aquellos es difícil, recuperar estas es fácil: 
T O M E 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Renovadoras de juventud, de vigor y de fuerzas; 
que vuelven a los hombres el vigor físico, perdido 
por excesos, años o enfermeddad. —' 
S E V E N D E N EN T O D A S L A S B O T I C A S * 
DEPOSITO: E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 




¿ E s t á U s t e d D i s p u e s t o a 
C o m p r a r U n a M á q u i n a ? 
L E A ESTA LISTA: TRAOC MARK? 






















e c í r 1 9 3 1 M á q u i n a s R o y a l v e n d i d a s e n e l a ñ o 1 9 1 9 
E n el año Í9Í5 Vendimos 3 4 2 Máquinas 
me „ m 
m i „ 628 
1918 „ 1 0 3 4 
99 9f 99 
99 99 99 




El Total de Máquinas "Royal" en uso en toda la República de Cuba es de 10,137. 
Pregunte al que use la "Royal" si está satisfecho de ella y después haga su selección. 
X I D O R T R A D I N G 
M u r a l l a 2 7 . A p a r t a d o 2 0 5 5 . 
H a b a n a . 
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Preguntas 
y R e s p u e s t a s 
Kafacl A. Costa.—Por lo quo me di-
ce, imagino que usted se halla con-
fuso y desconcertado, respecto a los 
destinos del hombre en esta vida y 
en la otra. Por eso me pregunta us-
ted; "¿Dónde encontraremos la bon-
dad del Ser Supremo, si no tenemos 
más que una vida?'' y luego añade: 
¿dónde es tará la bondad de Dios cuan-
do hay tantos desgracta(|os, tantou 
ciegos, tantos jorobados, cojos, etc.," y 
otros son felices y afortunados, ha-
biendo entre estos últ imos muchos pi-
llos. También se fija usted en la ano-
malía de que unos nacen sobre ricos 
pañales con todas las comodidades del 
lujo; y otros desgraciados nacen, v i -
ven y mueren en la miseria, no se com 
pagina eso con la bondad de Dios. 
Ese es el argumento de algunos que 
dudan del Ser Supremo. No se ex-
plican la existencia del mal, y cree» 
que Dios no debiera permitirlo, sien-
do infinitamente bueno. Sobre este 
punto le diré que la persistencia del 
mal en esta vida es un arcano para 
nosotros indescifrable, un designio de 
Dios que nuestra flaca inteligencia 
no sabe comprender: pues no pode-
mos dudar de que Dios es bueno, y 
más que bueno, es el infinito bien. Pe-
ro los excépticos opinan que el mal 
no debiera existir a pesar de que to-
dos los grandes filósofos admiten que 
el dolor es origen de todos los pro-
gresos, de todas las virtudes y de to-
da la grandeza humana. Esto último 
podría convencer a cualquier hombre 
ilustrado de que el dolor o sea el 
efecto inmediato del mal, es útil al 
hombre, y no habr ía más que discutir; 
pero dejemos este argumento y vaya-
mos a otro. 
Dicen muchos que la Religión Cris-
tiana al -cabo de veinte siglos debie-
ra haber hecho virtuosos a los hom-
bres, o al menos a los que profesan 
esta religión; y no siendo así, la re-
ligión cristiana ha fracasado. Esta 
idea va tomando creces ahora con mo 
tivo de la guerra mundial que mostró 
al desnudo toda la ferocidad humana. 
E l error de los que hablan del fracaso 
de la Religión estriba en que, según 
ellos, la religión ha de suprimir el 
mal o no es tal religión. Nuestra flaca 
naturaleza inclina a pensarlo as í ; pe-
ro una alta filosofía del espíri tu ba-
sada en el estudio del hombre nos d i -
ce que la religión ha de fundarse en la 
(creencia de que Dios es infinitamen-
te justo y misericordioso; y para que 
el hombre se distinga de u nautóma— 
ta o de una cosa inanimada es preci-
so que tenga una voluntad, un libre 
albedrío para conducirse v para me-
recer un premio si practica el bien o 
un castigo si practica el mal. 
Y si un hombre es muy desgraciado 
ha de alcanzar una recompensa de su 
dolor en esta o en la otra vida; y esa 
esperana hija de la fe en Dios, ya es 
un alivio inmediato de nuestras penas, 
o «ea un bien relativo que debemos 
a la Religión. Si por un designio inex-
crutable de Dios, el mal y el dolor 
subsisten en la tierra, la Religión 
icontribuye en gran modo a atenuar 
los efectos del mal. a evitarlo en fre-
cuentes ocasiones y a disminuirlo en 
muchos casos. 
La religión quizás no acabe c o i el 
mal en este mundo; pero se ocupa en 
alistar un ejército de fieles piadosos 
que se consagran al bien ageno y al 
auxilio de los necesitados. A la Reli-
gión se debe que hayan existido San 
Vicente de Paul, San Francisco, el Pa-
dre Damiens, Santa Isabel y mil t s de 
Santos que dedicaron su vida al alivio 
del dolor ageno. De manera que la Re-
ligión o sea el amor a Dios no ne re-
duce a cuidar solo de nuestra vida fu-
tura, sino que impone a los crecentes 
la obligación de hacer menos triste la 
vida del prójimo. Y cuando esto no 
sea posible, cuando un mal no tiene 
remedio, el fervor religioso nos da re-
elgnaclón para hacerlo más llevade-
ro, con la esperanza en Dios, ya que 
la tierra "no es el centro de las al-
mas,'' ni es el fin principal de nuestra 
9 
t f t f f r f i 
liOUAflDO VOLVERA ÍIOCÍIE BUEfiAi! 
P A R A O O M t R .fcL 5UEN L E G M O N R O -
C I A D O O O N L A S A B R O S A Y D I C J E S T I V A 
S I D R A " C I M A ' 
Considerando: Que esta designa-
ción para gozar de los be>ieficios do 
la jubilación entre los funcionarios 
del Poder Judicial, y los funcionarios 
del Estaco la Provincia y el Munici-
pio, y los "Maestros dé las Escuelas 
vida. La Religión no extingue el mal ; supone la piedad y la caridadj pues 
pero lo atenúa en gran parre, y lo no es completa ni verdadera ninguna 
suprime por completo en quienes ten- vir tud teologal sin las otras dos que 
gan el alma iluminada por la fe, )á forman en cada alma buena un t r i n i -
esperanza y la caridad redentora de dad inseparable. 
nuestras culpas. Este es el objeto de Reflexione usted sobre todo esto; 
la Religión, o sea de la fe en un Dios lea libres de moral cristiana y se con- I ¿e Cuba"—para no mencionar el re-
justo y piadoso; y ¿le parece a usted vencerá de que Dios es justo y mise-| t i ro de los individuos del iíjfrcito 
' ricordioso, y de que la Religión no rmueho más ben jficiosn,—nc tiene ra-
puece fracasar nunca, mientras haya z(5n de desde ningún punto de 
en medio de los horrores humanos vjsta qUe ^ ie considere, y, de con-
quien se apiade de la_desgracia y cu- | siguiente debe, suprimirso porque re-
re las heridas de los que caen en esa ¡ (|Un(;a en daño de los funcionario-* del 
eterna lucha de la vida, cuyo desenla-
co 'etnitvo se halla en ultrauuruha. La 
muerte no es un mal, sino el paso a 
poco todo eso? Pues dígame si hay 
aiguna filosofía, fuera de estos p r n -
eipios, que constituya un mejor par-
tido para el bien de la humanidad. 
En los tiempos antiguos hab:.a una 
secta de hombres relativamente v i r -
tuosos que practicaban el estoicismo, 
y soportaban con valor y resignación 
los malo s y las injusticias de los Jiom- I una etaPa de ™ e s t r o espír i tu ^ J ! 
ro esa virtud no era comple-' ^ .la ^ Dl0s ^ a r d a el secreto, y ^ i g u . ^ te .ey . 
Poder Judicial. 
Fundado en estas ronsideracioner. 
)el Senador que siiscribe propone la 
bres. Pero _ 
ta- era una virtud egoísta, si cabe es- nadle Puede dar Pormenores de cómo 
te'doble concepto. Los estoicos no ha- será ia vida que nos espera. Bástenos 
LA FUNCION PERE- S 
ZOSA DEL HIGADO % 
impide la adecuada asiml- ^ 
Ución de los alimentos. Es 
por eso por lo que tanta 
gente tiene esa apariencia de delgadez por mala 
nutrición. Tonifique su hígado con 
LAS PILDORAS INDIANAS 
VEGETALES DE WRIGHT 
y toniíicarí tu salud. Obran de modo suave 
y seguro. 
Podrá encontnrlu de Tenia en las prúicipalu boticas, fe 
I •O" Las legitimas Pildoras Indianas Vegetales Tienen en cajitaa y con envoltura de color amarillo. Cual-quier otra envasada en distinta forma no es de nuestra fabrica-din. insista y k darán las legi-WWCHTÍ nroiAH vtCETAiLE riu. co,, me. 372 Psarl SI, N. Y, E. U. A. 
Caaa Fundada en 1037 
cían daño a nadie; pero la reüiíió^ 
cristiana no se conforma con esto; 
exige ademéis practicar el bien, doco-
rrer al desvalido, sacrificarse por el 
prójimo, sufrir por la humanidad; 
pues de ello dió un alto ejemplo Je 
sucristo, el hijo de Dios, para dar u^a 
norma de conducta a los hombres en-
señándoles a resistir nuestra inclina-
ción al egoísmo, al placer, y a la so-
berbia, a combatir esas tendencias 
malsanas que se desarrollan de por 
sí, y necesitan freno más bien que es-
puela. En cambio, tenemos cuandades 
t ímidas y de escaso impulso CÜ nues-
tra alma; estas cualidades son el al-
truismo, la piedad y la abnegación; 
y debemos hacer mi l esfuerzos para 
estimular estas virtudes, y no hay te-
mor alguno de que lleguen a un ex* 
ceso. Por eso la religión Católica ex-
horta a la caridad, a la humanidad, 
al sacrificio por el prój imo; para con-
trarrestar los vicios contrarios q'ue 
con creer que Dios nos dará lo mere-
cido, y une tendrá suma piedad do no-
sclro». 
L a L e y d e 
J u b i l a c i ó n ; 
El doctor Gonzalo Pérez presentó el 
siguiente proyecto al Senado: 
Considerando: Que la Ley de Ju-
bilación de los funcionarios del Po-
der Judic'al de 16 de mayo de 1917-G-. 
de 17 de mayo de 1917—en su ar-
tículo segundo exije para gozar de los 
beneficioá de la jubilación volunta-
ria haber cumplido 65 años, de edadJ y 
31evar más de treinto de servicios; y, 
en cambio, la ^oy de jubilación de 
los funcionarios y empleados públi-
cos del Estado, la Provincia y el Mu-
l.icipio, concede la jubilación volun-
tienden a propagar el mal y la infe- i taria, cuando el interesado haya pres-
licidad humana. De todo esto, Dios ! tado veinte años de servicios y cmn-
nos otorga una recompensa en esta 1 piído iJ5~nños de edad o f.fc años de 
ULTATATATATATATATATATATATATATA^ 
o en la otra vida, con la reguridad de 
que ya en esta el cristiano siente un 
alivio de su spenas con la sola es-
peranza de que Dios p remiará su fe 
y sus buenas acciones. Porque la fe 
cervicios y 50 de edad, y la Ley del 
Retiro Escolar copcede los benefi-
cios del retiro en concepto de jubi-
lación cuando tengan m á s ' d e 20 años 
de servicios sin. determinar edad. 
Artículo primero: E l ar t ículo se-
gundo de Ja Ley de Jubilación de los 
funcionarios del Poder Judicial de 10 
dci mayo de 1917, al tratar de los ca-
sos de jubilación voluntaria queda 
ítdicionad'o con el siguiente inciso: 
(C) "Haber cumplido cincuenta y 
cinco años de edad y llevar más de 
veinte años de servicios". 
Artículo segundo- Esta ley empe-
:.arál a regir desdte su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República, y 
se deroga lo que se oponga a su cum-
1 limiento. 
De Obras Públicas 
KKCKI'CION \ m OBRAS 
E l distrito de la Habana Interesa re-
cep^lfin provisional de las obras de repa-
laolón, kllOmetroa 1 al 13, de la carre-
tora Se S:in Antonio de los Bafios a Ve-
rtda Nueva, efectuada por el eontratlata 
Alberto Andraca. 
INFORME F A V O R A B L E 
E l distrito de Matanzas Inl'ormO fa-
vorablémento la sollcLtud de varios veci-
nos do Ceiba Mocha y de Sitio Viejo. 
Imreresando un yuarda-barrera en el 
oruce de la carretera de Mantazas a 
Madruga, con los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana 
l'ARA U T I L I Z A R UN SALDO 
»Por el distrito de Camagüey fué inte-
resada la autorización para utilizar el 
saldo de ."¡¡nrio de la carretera de Guúlma-
ro a üuane, en la repraelón del puente 
de i-.cero'y alcantarillas de madera exis-
tentes en la misma. 
KKf'ARACION D E P U E N T E S 
También el distrito de Pinar del Rfo 
'nteresó la autorización necesaria para re-
parar los puentes Pastoreo y Río Feo, 
en la carretera de San Luis al Parade-
IO, por el' sistema de administración. 
PERMISO PABA UNA PLANTA 
E L E C T R I C A 
E l Alcalde Municipal de Matanzas acu-
só recibo de un escrito de S) del actual, 
acompañando copla autorizada del decre-
to presidencial de 3 del propio mes, con-
cediendo permiso a la Compañía Hidro-
.Elóctrica de Matanzas para instalar y 
explotar una planta hidro-eléctrica con 
aprovechamiento de las aguas de los ríos 
Cañas y San Apustín en aquel termino 
municipal y transmisión a la ciudad do 
la corriente eléctrica aue se genere. 
101 ffobehiador de Pinar del Rio acusó 
recibo del escrito 2.|3 de ocho del actual 
y adjunta copla del decreto presidencial 
de 3 del presente, concediendo permiso 
a los señores Pesant y Cía, para ins-
talar y explotar la planta eléctrica en 
el poblado de Las Cañas, término Mu-
nicipal de Artemisa de aquella provin-
CESION D E T E R R E N O S 
E l distrl'o de Matanzas informa que 
los señores Antonio Gutiérrez y Marcial 
Verdéales estrtn dispuestos a concurrir 
a la escritura de cesión de una faja de 
terreno que cede gratuitamente al E s -
Aad<5 ? \ seü(ír J - García de sus fincas 
Amistad o Arrieta y Ontario o "VVester 
para el emplazamiento de la carretera 
de San Miguel de los Baños a Coliseo 
ingresando se nombre el delegado qué 
debe representar a la Secretaría de Ha-
• en el acto de otorgamiento. 
E l ingeniero jefe del mismo distrito 
propone que así como el tramo de ca-
rretera de Mantanzas a Madruga que 
atraviesa el poblado de la Mocha se re-
cargara con macadam asfáltico para evi-
tar la polvareda que levantan los au-
tomóviles, se le autorice asimismo para 
ejecutar obras de la misma naturaleza 
en el tramo que va de la calzada del 
Naranjal al Cementerio. 
P e n s a m i e n t o s 
s o b r e R o o s e v e l t 
E| Secretario del Comitc cubano de 
la "Roosevelt Memorial Association", 
nos remite los siguientes pensamien-
tos que ha recibido para el "Album. 
Roosevelt" y que gustosamente ropro-
ducimos. 
I ROOSEVELT 
Por libre impulso de su espíri tu 
siempre abierto a todos los grandes, 
ideales, luchó bravamente Teodoro 
Roosevelt por la independencia dd 
Cuba. Por libre determinación de su 
conciencia, siempre iluminada por la 
Justicia, la aspiración cubana tuvo 
su fecha gloriosa; 20 de Mayo. En la 
f u e r r á y en la paz, este gran patr i-
cio, síntesis magnífica de todas las 
virtudes del hijoj de/ América, que se 
reveló un nuevo hombre entre la vu l -
I garidad¡ de los hombros, Vué el Genio 
\ Político de su Continente y el Genio 
I Amigo de Cuba. La historia no acu-
' m u l a r á jamás demasiada gloria sobr? 
su tumba, n i el corazón de los cuba-
nos bastante amor sobre su memo-
r ia .—Ylclor de Armas. Gobernador 
de Matanzas. 
La< obra de Tcortoro Roosevelt con-
tribuyendo a nuestra libertad e inde-
jendencia hace lat i r noblemente el 
corazón de cada cubano con un senti-
miento sincero <V admiración, de en-
tusiasmo y de gratitud. Por efecto 
de su gran bondad se halla úl t ima-
mente ligado a la historia política do 
Cuba, y por eso existe en $ alma de 
cada cubano un intenso pentimientj 
que vela incesantemente en el corazón 
para divulgar la expresión de alaban-
za merecida e Impulsarla con entu-
r-iasmo justo hacia el grande amigo de 
Cuba Tecdoro Roosevelt 
fin*?"**! 
IQÜE K L E d l í í T B 
ESTAS1 
KL HOMBRE e!egaa 
te se debe preocupar 
de que su traje ar-
nonice con su corba 
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¡Cuando nos anunciaron su muerte, 
nos pareció gue nos arrancaban par-
te de nuestro porvenir !—J. A . 
Sánchez, Alcalde de Carlos Rojas. 
E l "Team María Alzugaray" ha si« 
do el primero en constituirse. 
Lo integran las señori tas siguien-
tes: Capitán, María Alzugaray; Mar 
got y Graciella Heydrich. Elena de 
Arcos, Margarita Le Pebre, Julieta 
de Cárdenas, Yuyú y Micaela MÍ 
r.ez, Estela Alonso y Nena( Aizu" 
Programa del '/team": | 
Primero: Un Carden party 
Country Club un sábado f i r Ii 
de. 
Segundo: Una función en eIT« 
Campoamor con el programa sigi 
te: Una comedia en la que to 
parte las señoritas del team y 




r t i E N C I A 
El industrial moderno de* 
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, A En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bajos. • 
Drogücría"SARRAw 
— ( L a sneyor. 31 edificios.) ^ 
Punta Estrecha, Pala Larga~5 pulgadas 
NUEVO 
M u y pronto palas de 63^ pulgadas 
A s í son los nuevos modelos del ca l zado f ino 
, Ls A B R A 117 
iiii(iiiuiiiiwmiiiiiii/% 
[ÍMM «I 
Y A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, co-
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P l a t a , 
Objetos de Mayólica, 
Lámparas, P i a n o s 
u T O M A S F I L M S " 
P.ilojes de Pared y de 
Bolsillo. Joyas finas. 
E y Ca. 
0mPI4 Y BEBNAZA 
í P O R B E R Í - Í A Z A . 16) 
Suscríbase al DIARIO DE LA rfÍA-
«INAy anuncióse en el DIARIO DE 
LA MARINA 
iiHfiiiniî  i¡i|iiiin',iMmiii! 
Sea V d . Optimista 
NO VIVA ASI, TORTURADO EN PLENO MARTIRIO 
La vida liene amplios horisonfes. Deje sus preocu-
paciones y euíre en el disfrute de goces, alegrías, aca-
ricie esperanzas y será feliz. 
Elíxir Antinervioso 
DEL DR. VERNEZOBRE 
Es la medicación de los nervios sobreexcitados. Cura la 
neurastenia, modifica el ánimo de los desilusionados sin razón, 
y de los temerosos ante la incógnita del porvenir, 
S r V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITO: "EL CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
lililí! .M !, lil i, 
¡ ¡ P a r a l a s D a m a s C u b a n a s 
R e v i s t a s d e M o d a s p a r a 1 9 2 0 
a • 
$ 2 0 - 0 0 
Ce charol, glacé negro, taíílete bronce, gris claro, 
gris obscuro, cabrltMa blanca y rusia negra. 
a j . P E R E L U O 
Soío. 
U1564 alu 2t.-12 
Chic Par i s ién . 
Moda Parisienne 
Femme Chic 
Par í s Elegante 
Elite Style • 
Espejo d« la Moda 
Pictorial Review • 
Album Modeles Originanx 
Moda Elegante 
Ultima Moda 






Grand Album Jcunesse ParisienneJ. 
Les Enfans Pemme Chic • • 
Revue des Chapoaux. • 
Carnaval Parisién . . . 


























SE ADMITEN SUSCRIPCIONES. PAGO ADELANTADO. 
LIBRERIA "CERVANTES-, DE RICARDO VELOSO _ 
Gallano. G2 (esanlna a Neptuno.)—Apartado 1115. Teleíon© A-4958. Habana 
' ^11608 
4d. -14 ^ 
• » nlltlllloliriil 
hado sT celebraron eu 
^ í 1 1 1 1 ^ ! Comercio, exameues 
' *UeS da de las clases de Musi-
&ar;0ía Seccióu de Bellas Ar-
f > í d e nuestro querido ami-
Que ̂ tero el caballeroso señor 
Tribunal de examen. 
? g r ^ 1 eT - ¿ u García de Anas. 
1Il f0ra ^suU^ora de Música de la 
í í t e P r f fer^aeStras- el emi-
tí^s'ormal de 1 to Le(mona 
í p̂ ISt\Sñor Antonio Gaavedra; fostró s e n f A ^ ^ ^ 
íb^^'r S d r í g u e z . Asesoraban 
señor í10"1.^ lf) señora Raf K'nal ^ su„ ^ " H . ^ Ca-
de la Aso 







?n el Te 
eam y ou 
AflO LXXXVjl _ « , . M U DE L A R V . Í U N A Diciembrfi 1 8 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A O N C E 
E s p a ñ o l a s 
¿ u ^ J m a ^ a viuda de C a
J s i ca rd0- l ec to ra de la? cla-
•""Jaracena, ai Música (1  -
diur1118 
Casa Especial para 
Bouquct̂ e Novia. Cestos, 
^os. Coronas. Cruces etc. 
^ e . Plantas de Salón. 
Arboles frutales y de som-
W Ira. etc.. etc. 
^ a , de Hortalizas y ñores 
Aviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
Armand y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 




i o moscatel 
n üDtonio 
\p& para la 
lEpúbllca de 
Cobas 
m No. i. 
WUÍVJHO I^QEHER 
ico 
Ü' «UHALLA N» I . -HABAKA 
C11.678 15t-l« 
ron a examen 2G alumuas, que hicie-
ron brillantes ejercicios y fueron apro 
badas con la calificación que a con-
tinuación se relaciona; 
Primer año do Mandolina; Sobresa-
lientes; Rosa Molino (20 puntos) Ju-
lia García (18); Aprovechados: María 
Josefa Bujosa (12), Juaua Martínez 
(12), Julia Marín ( H ) ; Aprobado: E l 
vira Albo (10). 
Segundo año de Mandolina: Sobre-
salientes: Antonia MJaría Leal (20 
puntos). Balbina García (18). . Jose-
fina Alvarez (16), Mercedes Vázquez 
(16); Aprovechado: Asunción García 
(12). 
Tercer año de Mandolina: Aproba-
do: Delia Novo (10 puntos). Cuarto 
año de Mandolina: Aprovechado: Ele 
na Gil (14). 
Profesora de Mandolina; Sobresa-
liente: Señori ta Ofelia. González Ló-
pez. 
Primer año de Piftno: Sobresalien-
te; Elena Gil (18); Aprovechado: 
Blanca Rodríguez y Emil ia BuJbsa 
(12); Aprobado: Rosa-Rodríguez (10) 
Pastora Colmena (8) . Segundo, año 
de Piano; Sobresaliente; Luz Baena 
(20), Clara Colmena (16): Aprobado: 
Carmen Peña (10) Tercer año de Pia-
no: Sobresaliente; Elvira González 
(18) Aprobado; Mercedes Tejeiro (8) 
Cuarto año de Piano: Aprobado: Con-
cepción Roldán. 
Profesora de Piano: Sobresaliente: 
señora Mercedes Ubieta de Insua. 
La Directora y profesoras fueron 
objeto de merecidas felicitaciones por 
parte del Tribunal y de los concurren-
tes ante la demostración evidente de 
la eflcencia educación ar t í s t ica de sus 
alumnas. 
Presenció los exámenes un audito-
r io distinguido, ©ntrft el que recor-
damos a los señores Francisco E 
navides, Ramiro Guerra. Jesús Ruíz. 
J . Roldán, E Pérez de la Riva y otros 
machos. 
Nuestra felicitación a las alumnas 
examinadas y especialmente a la se-
ñora Ubieta de Insua y señori ta Ofe-
lia González, por haber alcanzado br i -
llantemente su t í tu lo de Profesoras. 
Merecido Honor. 
El próximo sábado, a las 8 de la 
noche, tendrá lugar en el Centro de 
Dependientes, un simpático acto: el 
descubrimiento del busto del modesto 
tanto como meri t í s imo artista, señor 
Baldomcro Moreyra. antiguo profesor 
de Pintura y Dibujo de tan progre-
sista Asociación, y a quien se debe 
la altura renombre y el crédi to que 
han alcanzado, las Academias de 1̂  
Asociación. La Sección de Bellas Ar-
tes que preside nuestro particular ami 
go y compañero señor Victoriano Gon 
zález, es la que tomó este acuerdo, y 
encargo de la ejecución del busto al 
vocal señor Jesús Ruíz. cuyo traba-
jo art íst ico se ha visto coronado por 
el mayor éxito, mereciendo las feli-
citaciones de los que lo han visto. 
En nombre de la Sección de Bellas 
Artes hablará el señor René O*-
quien con su fluida y cálida palabra 
enal tecerá la personalidad del señor 
Moreyra. a quien ofrecerá el merecido 
homenaje que la Sección de Bellas Ar 
tes le dedica. 
A l propio tiempo se celebrará una 
exposición de los trabajos realizados 
por las alumnas de Dibujo natural, en 
loe tres meses que lleva de instaura-
da la clase para señor i tas y que son 
una demostración evidente de las al-
tas dones educacionales del señor Mo 
reyra y del adelanto de sus bellas 
alumnas. Asist i rán numerosas fami-
lias a este acto tan simpático, que ten-
drá lugar en la amplia aula de Dibujo 
y Pintura. 
COXCEPCIOX ARENAL 
Un triunfo mas para los "estudian-
tiles"' de esa culta sociedad. Excelen-
tes son las fiestas organizadas por es-
tos chicos; y no es dificil organizar 
Oe Gran Ayuda En Las 
D i a r i a s F a e n a s D e L a V i d a 
Este delicioso "chewing gum" (chicle) 
calma la sed y los nervios, abre el apetito 
y ayuda la digest ión. Limpia y refresca 
la boca y la garganta y hace que el cigarra 
o cigarrillo sepa mejor que el anterior. 
Empacado herméticamente . Se con 
serva fresco en todos Jos climas. 
De venta en las Boticas, Dulcerías 
otras Tiendas, 
Tres Sabores Deliciosos. 
Conserva Su Sabor 
SPEARMINT 
Ultimos libros recibidos 
ANUNCO 
VADIA 
CURAR t u 
rtRTRITISMO, 
R E U M A . 
COxvx . 
mmmmmssm 
No lué a la Guerra 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
Antiííeumálico 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE FILADELFIA 
Combaíe el reuma en lydosíiix 
manifeslaciones, en todos sus esta-
dos, líñroó. offtî uo, hertdttario, 
dotoso. ardculíir y muMÍilar. 
El reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E T I - N O D A S L A S B O T I C A S 
l0!11^CRISOC, NeptüDO esquina a Manrique 
14 
« O L I T A R Í A 
^ expeIe en cíos horas , con el infalible 
L ' í f ^ U G O G A R D A . N O 
*tT*J0 de $2.30. n r ™ , , ^ * ^ V 
?2.30. Droguería de S a r r á o Belascoaín 117 Se m.nri, 
36,143 da por 22d-t 
E l otro. 
. 'A LOK-
lu eran 
una sola clase de fiestas y que sal-
gan bien, la particularidad y el méri-
to de esa Sociedad consiste en que 
pronto celebran una Velada Artíst i-
ca, una Excursión de larga distancia 
como una fiesta religiosa y todas son 
a cual mejor. 
Sv buenas han sido las celebradas 
hasta ese día. nada dejó que desear la 
Solemne Misa celebrada el día 14 en 
la Iglesia de los Franciscano, a la 
cual asistieron además de las señori-
tas y señores acompañados de sus dis-
tinguidos familiares, el señor Direc-
tor del Plantel de Enseñanza del Cen-
tro Gallego, la mayor parte del pro-
fesorado, los Presidentes de las Sec-
ciones de Cultura y Bellas Artes, y 
gran número de prestigiosas perso-
nalidades y familias, invitadas por la 
Sociedad. 
Muy elocuente estuvo el Padre Fran 
ciscanoven su discurso, y muy bien es-
tuvo el Socio de Mérito Padre Pinilla 
Méndez, a cargo de quien, estaba la 
celebración de la Misa. 
E l Secretario avisa por este medio 
a las señori tas y señores asociados 
asistan a la Junta general que conti-
nuara el próximo domingo a la una 
p , m . 
De usted muy atentamente.—Ra-
món Anca, Secretario. 
Procesados 
E l Juez de instrucción de la Sec-
ción Cuarta declaró procesado ayer 
a Ramón Sánchez Blanco, por los 
delitos de hurto y atentado- seña-
lándole doscientos nesos de fianra 
para R#zar de libertad proyisional. 
También fué procesado por el de-
l i to do parricidio, excluyéndosele de 
fianza Santiago García Muñiz. que 
dió muerte a su hija e hivió grave-
mente a su esposa en la casa Es-
tévez 147. 
JOSK MARTI.—Ami«tarl funesta. 
Tomo X de sus obra*. Publi-
cación de iJonzalo de Quesada, 
1 tomo, rústica 
V I C E N T E r.l.ASCO IHAÑ'EZ.—L/OS 
x enemigos de la mujer. Novela. 
1 torho. rústica. 
(ftORTlil m s GOMEZ D E A V E -
LLANEDA.—Obras completas. 
' tomos, encuadernados 
^•NDKES G O N Z A L E Z J5LANCO.— 
Historia de la novela en Espa-
ña desde el Romanticismo u 
nuestros l ías. 
1 tomo en Jo., pasta. . . . . . 
J I'I AKDO ZAMACOiy. 
Preciosa novela. 
1 tomo en rústica. . 
F ttANCISOO G A R C I A 
RON.—El 'lilema de 
guerra. 
1 tomo en rj'istlca 
GONZALO ZALDUMHIDE.— José 
Enririue Rado. Estudio crítico. 
1 tomo, rústica 
D E N R I K IB.^EN.—Tomo X de sus 
obras completas. La C^sa Kos-
mer.—La dama del mar. 
1 tomo en rústica 
PAZ ALVAREZ.—Tratado de Te-
• rapéutíca Homeopática. (Obra 
completamente agotada.) Ed l -
clfin de 1S85. 
1 tomo en pasta \ . 
P R E S E N T I CS (R::Ml(HO.)—Tra-
tado do ahál isu química cualita-
tiva. (Obra completamente ago-
tada.) BdicldQ de 1S.N5. 
1 tomo en pasta 
PORS Y CORNET (KAIMTTNDO.) 
—Tratado do Farmacia" operato-
iia~ o sea Farmacia experimen-
tal. (Obra agotada.) Edición 
de ÍS7B. 
I! tomos en rasta 
S A E Z Y P A L A C I O S ( R A F A E L . ) 
—Tratado de química inoríráni-
ca, teórico y pníctlco aplicada a 
la medicina y especialmente a la 
farmacia. Obra completamente 
acotada. Edición de 1873.. 
2 tomos en 4o.. píistn. . . . . . 
CJRASSBT (Dr. J . ) — E l ocultismo 
ayer y hoy. Lo maravilloso pre-
. lentíflco. Versión cas^elana. 
1 tomo en -lo., pa'.tn 
J O S E F R A N C O S RODRIGUEZ.— 
La vida de Canalejas. Estudio 
critico^ 
1 tomo voluminoso en -lo., rús-
tica. . 
r.MILT'O SALGA R I — E l buque 
mnldito. Preciosa novela de 
aventuras. 
1 tomo, en-nadernado 
E N R Y B O R D E A N X — E l miedo de 
vivir. Preciosa novela. 
1 tomo en-'iadernndo 
E L BANDIDO MTTSOLINO.—Su 
vida y proceso. Versión caste-
llana. 
1 torno, en •'-indorna do 
L / - O R T O G R A F I A E N L A M A -
JfO.—JÜ'Stoda práctico para resol-
ver en el acto las dudas orto-
gráficas del idioira castellano. 
Torcera edición nuevamente am-
pliada . 
1 tomo <m rústica 
ANTONIO COTS Y TRIAS.—Ma-
nual de cálculos abreviados. 
1 tomo, onon^derniido 
L A S C I E N MOTORES P O E S I A S 
D E LA LEXGTTA C A S T E L L A -
NA.—Rooopllación de Marcelino 
M"ri4n'lez Pelnyo. 
1 tomo, rústioa 
E L PBNfcAMTBNTO G E N E R A -
DOR D E LOS ACTOS, por To-
ma. Coleorlún energía. 
1 tomito. rústica. 
U C L T I V A D LA AUDACIA V S E D 
R A Z O N A B L E S . • por Witlison. 
Colección (nergía. 
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E L ESPECIFICO NACIONAL 
CONTRA TODOS LOS CATARROS 
LICOR BALSAMICO BREA VEGETAL 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
Toses, Influenza, Grippe y Bronquitis. 
H A C E 48 A5JOS E S L A M E D I C I N A D E MI FAMÍLL 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Depósito: Droguería BARRERA, Habcna y Lamparilla. 
Librería ' C E R V A N T E S , " de Ricardo 
VMoso. Galimo. 62. (Esnnina a Nen-
rvno.) Apartado 1,15. Teléfono A-405S. 
Habana. 
Pídase ftl nuevo Catálogo de Ciencias, 
A'fes e Industrias, que se remite ente-
ramente prratir.. 
í 
Importadores de joyas y muebles 
Departamento de joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf. A-4658 
Gran exhibición de jovas finas; 
Muebles, Lámpara s ; Mimbres i 
objetos do arte, -.lúe detallamos r. 
PLAZOS T AL CONTADO 
Susjcríbase s! DIARIO DE LA (VIA-
PINA v anuncíese en el DIARIO DE 
A MARINA 
t*M***Mjr^M* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r j r w j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * jr^jvjrjrwM^jVMJr**-** 
uesta con^enreresa-s) 
•negrifo ¿ ^ c e b e J a ^ . 
í m m i l l ó i í j u s D y c a b a l 
a d e m á s d e l a c a b e z s u , 
á c p i e n a á e adquiriría-© 
s u s v i n o s en otro lado 
como venden con agrado 
K RAAMRB&Y CO/APAÑIA 
pues por sufioucpeLyeseiida 
ybüeca preseiztacióî , 
ni aMTen coiriparacidî  
i j Toleran compelencia. 
kA ISUA DB CUBA m m-
zmmk Ü D . S U R T I D O /AAS 
CO/APlíETO D& VIMOS &fc 
ROSOS, CMAMPAQ/CS, LICO-
RES Y WHI5KEYS, m &ix 
Z Dr I ÍA CA6A or z 
fe RAMIREZ: Y G6. 
INVITAMOS Á VD. PARA QUE VEA 
MUESTRO MUESTRARIO EM 
AMARGURA 4 6 
P I D A P R E C I O S A L . 
TELEP. A-0257. MABANA, 
cCuál es el mejor Me impermea 
y más barato para cubiertas k 
automéviles^ 
V«AOE MAX. 
íQué casa en la Habana vende dicho htiieí 
URQU1A Y OGMPi 
| 
LOCERIA Y CRISTAL^ 
9 ? 
G a ü a n o 4 3 , entre Virtudes y Concordia 
5 
Antes de comprar su vajilla, lea 
estos precios: 
Vajilla con 80 piezas, a $:5.50. 
Vajilla con 100 piezas, a $20.99. 
Vajilla con 118 piezas, a $25.50. 
Vajilla con 120 piezas, a $29.50. 
Ultimos estilos en juegos de 
cristales, a precios sin igual. 
Completo surtido en batería de Aluminio. V i s í t e n o s 
y se c o n v e n c e r á . ;4LA T I N A J A " . Tel . A - S e ^ . 
C8567 a l t * W 
PUEfARAlU» 
con ías ESENCIAS 
=del Dr. JMONSON^ más finas»s . 
EXQUISITA PASA EL BASU Y EL PAÑUELO. 
De í c n t a i UB9SUERIA JOHNSON, Obispo 30, esquloa a Agular. 
C I G A R R Ü b O V A L A D O S , 
D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA M A R I N A P r c c í o i 3 c e n t a v a , 
P R U E B E L A SIDRA L A A L D E A N A ^ ? ^ Ofidos 64.-Habaiia, 
Del Ambiente Provincial 
Están llcganilo vibraciones de con- | 
tentó desde las zonas azucareras. Son 
les preliminares del período produc-
tor . En ''La. Chispa", de Guanajay, 
liemos leído los figuientes párrafos : 
''Dentro de muy pocos días habrán 
de generalizarse los trabajos de la 
i'afra, llevando la activida/i y el bie-
nestar a todas nuestras comarcas ru-
rales . 
En lo cue a Guanajay se refiere 
quisimos saber aiproximadamente la 
cuant ía do la cjsecha sacarina, y he-
mos obtenido, a. eso respecto, los da-
tos siguientes: 
Nueestros colonos m a n i a r á n este 
año a las romanas dpi Central Toledo, 
f obre diez millones de arronas de ca-
í a que aun promedio de r'etc arro-
bas de azúcar por 100 de caña que es 
ej tipo intermedio de los contratos, 
dignifican siete millones do arrobas 
de arvícar. Reducida esta azúcar a 
billetes de Banco, a rá2¿n de oche 
centavos libra, que parece no serú 
meurg el precio del dulc>; fruto, re-
presentan un millón cuatroc'entos mil 
pesos. 
C!;(ro está que con cargo a e?a can-
tildad, se han venido sufragando du-
rante el año los costos df l cultivo 
co, como habrán de sufragirse ahora 
el corte, t iro, renta, intereses, etc. 
I ero es lo cierto que no se pensó nun-
ca que el montante de la eexcortación 
de uno solo de nuestros productos-, al-
canzara en Guanajay taa cuantiosa 
suma. 
Ln perspectiva económica, pues, rtfl 
nuestro pueblo, es lisonjera como 
tmnea, y de ello debemos alegrarnos y 
ielicitarnes, aun cuando, muchos, no-
sotros entre ellos estemos tan lejos 
d<» esos millones, como algunos d^ 
i.uestros políticos de la nopularidad." 
De esta alegría y bienestar parci-
Cip^mos todos. 
El DIARIO recoge con júbilo estas 
anticipaciones de la general satisfac-
ción. 
'as y enlazar al Horno, Guisa, y a la 
Sierra con el resto del mundo civili-
ihdó." 
Es preciso tener en cuenta que tan-
to, la patrialcal Guanajay como la his-
tórica Bavamo. apenas si participaban 
c-n anteriores días de la Riqueza na-
cional, en su acepción más alta. 
Albricias, pues, y adelante. 
Primpro Occidente, ahorn Oriente. 
"Heraldo de Pavamo". co isigna lo 
•jue sigue a continuación: 
"Es' innegable que proprpspmos' 
Vienen a nuestra ciudad a ertablecer 
í,e, nada menos que cin^o Bancos; 
Canadá, Español, City. Nacional e I n -
irrnacioni.1. Nuevas emnresas se 
pla'-'-tean; vías farreas se pmyectan, v 
muy pronto la f í r rea locosiotora, lle-
gará ráfagas de proe:rosr< nasta nues-
iras sierras que se verguen brindando 
riquezza v explotnción a la actividad 
de los hombrea de neeocio; fábricafj 
ce moderna arquitectura, »'an surcipn-
do de entre los escombros qne asina 
ra el heroísmo Je los hombres del fi8. 
Bayamo, pues, despierta r. una vida 
más esplendorosa que aquella cuando 
que tuvo en sus' buenos tiempos. 
Pero el progreso no vien^ por sí so 
lo: nad^, crece en los pueblos donde 
t&y una población laboriosa, activa, 
apta para la fiebre intensa de los ne-
gocios y *.£s grandes esperas. 
Hoy, está planeado, y ya en mar-
cha de ejecución del ferrocarril de la 
Compañía del Perrocarri' de Baya-
mo, que muy r™nto, ante? del mes de 
mayo, comenzará a tender sus paralc-
Y acercándonos un poco al centro 
te la repi'hlica, recógeme? de "La Re 
liública", de Jovellanos, el siguiente 
clamor, «rspirado precisamente en el 
mismo florecimiento que todo lo abar-
ca, y dice: 
"A nuestra zona de cultivo le eí 
de pbrentoria necesidad la vía de co-
municación. 
Ka una verdadera lástima, ver como 
los automóviles avanzan campos a 
través, conduciendo a los pasajeros, 
ene habitan en las colonias de osta 
zona, azucarera quizás la mejor de la 
)irovinc¡a. 
Hemos tenido el placer de hacer un 
recorrido por muchas colon'as y si en 
buenas condiciones hemos encontrado 
a unas, en mejores hemos dejado a 
otras. 
Les campos de Soledad, el central 
de más pOBlthrCS resultados por no 
nrar una arroba de caña ajena, lucen 
hermosísimos, y también sucede lo 
propio coi1 los cañaverales de San 
•A'icente, 
Las colonias Amalia, Antonia, Bon-
dad. Unión Carolina Sordo. Carambo-
la y las demás se disputan '.a produc-
ción de la zafra entrante. 
Los señores Alfredo FVrnández y 
Co. de La Carolina, introtluc^n im-
portantes reformas en el amplio T 
l"<-rmoso batey. 
Tambiói est/.n construyendo el 
puente sobre el canal del Roque. 
Una finca azucarera que es de gran 
.mp^rtancia es Algorfa, de los seño-
res Aria0 y González, cu vos terrenos 
£on excelentes con sus naranjales que 
dan envid a. 
Algorta empezará el corte de caña 
bov día *res para el ingenio Santa 
Gertrudis que romperá el día cuatro. 
También n principios de este mes, 
antes del día diez, empezarán a cor-
tar caña otras fincas de esta zona. 
El número dte arrobas qn? produci-
rá esta cümarca. se espera supere en 
vna terctra pa'-te. a la producción 
de la zafra pasada.'' 
¿Pide el cologa vías de comunica-
ción? i 
¿Por qn^ los ingenios y '.os partlcu- ; 
lares "no se ayudan un poy a sí mis-
mos" y dedican una part»; de» sus in-
presos a mejorar sus proiuns comuni-
caciones'* 
E l día c-n que se llegare a hacer 
innecesaria la Administrncién Pública 
por inútil Informal y morosa... 
Ah, quí día tan hermoso! 
r i m i i í i f 
EL QUC CAUSA ADMIRACION 
CALZADO 5TET50n 
MODELO E H G h A R O L Y GAMUZA ORió. &/1AR0L 
Y P I E L - C O L O R AVELLANA. CHAROL MATE tí 91 
PELETERIA"UNCLE M 
OBISPO 81 MATAL0505 y MW. 
B] i)IARIO DE ( A 
NA lo encnenlra üd, en to-
das las puoiaciooeh de 1A 
República. — — — — 
OJEOS 
(Por el Capitán Nemo) 
Decíamos ayer que no concebimos 
un cubano legítimo o irreverente con 
la imagd de Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, encontrada aquí, 
en Ñipe, flotando'sobro las aguas de 
la bahía. 
Los que no permiten se; crea en mi-
lagros ni aceptan hechos asaz elo-
cuentes, veríanse apuraditos para ex-
plicar el princiipio motriz que infor-
ma determinados sucesos. He aqut 
uno que pueden certificar más de seis 
fersonas de alta extracción moral. 
Talentoso e ilustrado general de 
carrera yenica procedente de repú- I r'fcesitan es pagado, mensualmente, su 
Tiempo después el paludismo enfer-
mó en el central a la señera. Ordo-
Tarou los méídicos el inmediato tras-
lado a lugar sevo y aireado. E l ma-
rido viendo en peligro la existencia 
ile su esposa quiso abandonar el des-
tino y marchar a la capittd, aún sin 
contar con.empleo., No lo permitió la 
señora. Aseguró que sól"> después d-J 
haber hallado medios dle subsistir tra- 1 
tajando, sería que accedería a dejar 
t i central, en donde, realmente, se' 
f.ravaba día a día. 
Volvió a rezar otra novena: Volvii 
a pedir caridad a la imaegn de igual , 
nombre. Y, otra vez, el mismo nove ! 
UQ y último día halló trab:;-o, en don-
Ct le convenía, su esiposo Carta de 
la Habana llevóle nombramiento téc-
nica en trabajo de su especialidad 
científica. Con más pesos de los que 
UNA FAMILIA AMERICANA ALQUILO EN $200 MENSUALES LA C4 
SA DE SAN MARIANO, 40, VIBORA. A CONDICION DE QUE HABIA DE 
DEJAR EN LA MISMA SU PROPIETARIO UN R E F R I G E R A D O R «BOHX 
SYPHON» QUE A L L I E X I S T I A . 
A pesar de la escasez y carestía tía de las viviendas, si la mayor parte 
de los que las poseen imitasen al ne San Mariano, 40, instalando Refri-
geradores "Bohn Syphon", con cuánta mayor facilidad alquilarían sus 
propiedades en sumas superiores. 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
A n t o n i o R o d r í g u e z 
"icinas: Cienfuego 9, 11 y 13; 
Teléfono A.2881. 
Exposición: Avenida de It'Ua. 63; Teléfono A-fi.'>30. 
I iica nuevomundense que arde en 
guerras Intestinas, llegó a la Habana 
con su toposa tan pobre de dinero 
í omo rico de austeridad y preparación 
jara el trabajo. . < 
E l gran dolor del matrimonio no 
era el,representado por la escasez y 
el destierro. E r a el dle no encontrar 
ocupación. E r a el de no ganar lo ne-
ctsario para cubrir sus cortas nece-
irdades, era en fin, el de tener que 
pedir. ¡Pt-dirI Suplicio espantoso pa-
ra los acostumbrados a dar? ¡Pedir! 
Pena moral máj dura para las gentei 
dignas, que la que a Tántalo se im-
pusiera! ¡Pedir! Unicamenee a Dios 
que ve lo oculto y ipesa los pensamien-
tos y las intenciones.-. 
Piadosa señara camagíieyana mora-
dora de la misma, casa de huéspedes 
en que la dama alndida residía, acon-
sejó a esta que rezase una novena a 
;a Caridad del Cobre. Afirmó que 
cuantos piden con fé alcanzan lo qu^ 
bonestamentte deseen, dentro del no-
venarlo mismo. Prestóla v'oja y ama-
rillenta Novena que fué de sus devo-
tas abuelas, y la excelente esposa co-
Jr.enzó a pedir a Dios por lal interce-
sión de la Caridad, que les diese tra 
bajo mucho y muy rudo trabajo para 
ganar lo necesario para su vida, sin 
tener que recurrir a nadie, a nadie 
if-n lo humano. E l mismo Jía noveno 
y último halló su esposo trabajo en 
tn ingenio del N. O. de Camagüey. 
Le di cartas para allá y le auspiel 
como merecía en la región 
bor. ¿Estos dos hechoj son mera? 
f asualidndes"' Sí Dicen ICH que care-
cen de fe. No, decimos, lo^ que aman-
do el progreso y odiando el error y la 
ignorancia, sabemos que la fP todo lo 
i Icmza y que Píos—como iJ'jera Cris-
to en la T^antaña—vela por buenos r 
malos y no abandona ni a, la más hu-
milde de sus criaturas. 
Es lástima que este poblado (Anti-
11a) tenga calles tan intransitables y 
i.gua tan escasa y tan mala. 
Su puerto es importntfsimo, como 
que su bahía es de las mayores del 
•.rundo en cuanto a extensión y abri-
go. Veinto centrales exportan azúcar 
1 or aquí, y buques de remotos países 
1c visitan en demanda de flotes. Tiene 
bancos, teatros e importante comer-
rio. No tiene iglesia cristiana, lo que 
fes sensiWe en alto grado. E l arzobis-
po de Santiago debe acender esto. Sé, 
do quiener donarían dinero para el 
ndifkio. Una suscripción i-on tal ob-
jeto tendría éxito. Que nada recuer-
de, cristianamente, en Ñipe la apari-
c'ón aquí de la patrona dü los cuba-
nos devotos, es indisculpable. No fal-
ta fe. Lo que falta es quien calorice 
bebidamente el fevor de los fieles 
Î o falta la mies. Faltan segadores 
vigorosos que no se arredron por! obs-
táculos ni fatigas y pastores que evi-
ten se descarríen las ovejas. 
No puedo tener Ñipe para los pro-
testantes la significación que tien«> 
para lois, cubanos católicos, que cons-
tituyen inmensa mayoría. Y, nc obs-
tí.ntte, tienen aquellos buena y valiosa 
capilla luterana en la cual sus adep-
tos, cumplen fielmente ¿us deberes 
religiosos. Es necesario actuar. Más 
obras y menos palabras. Más heehCo 
y menos discursos y litevatura. A 
Dios rogando, si, pero ce» el mazo 
dando. 
E l mico de noche es insoportable 
aquí Se acabó el carbón, ^o hay aún 
que cocinar con leña; pero la cocina 
io es muy variada que digamos. Mos-
ítaza y Pimiento (de Tabasco; no de 
Africa y de Morón, la última) cons-
tituyen e; grandle e indispensable 
t.derezo de todo" los plateó en estos 
limpios e higiénicos hoteles america-
nizados por la influencia del medio 
qmbiente. 
Casi todo lo comible está contenido 
«n latas. Tanta latería, a la verdad, 
es una ¡ata! como dice/ u^a doctora 
de fraseología pece doctrinaria. 
PROTEJA UD. DE: LA 
nUtRTt A 5U5 n i J 0 5 . 
DELE T0D05 L05 DIA5: 
J A R A b f c a U L P O G O L 
Es el único preparado que los salvará de 
la Influenza o Grippe, y todas las afeo* 
clones de los bronquios y pulmones, etc. 
— Miles de testimonios lo confirman. — 
DtVE/TTA tn DROGUERIAS y PARMACIAS 
a l por> mayor: D&OGUtRIA 'URIARTE' 
AHO&Lfca 2 5 Y 3 6 
c 10618 alt 
E l buen Miguel Angel (no Bounaro- i cuanto a refinamiento, refiidió supa 
Mi el arquitecto italiano, sino un dig-
•io baraccense que con 31 no menos 
". ueno Juan Carriho, me acompa-
fa) estaba Jubiloso ayer porque en 
¡a enrta o lista del comedor se leía: 
'Targultofí fritos". Pidif-ronles al 
l.untto. Ouisieron les imituse. Na ac-
< tdí í porque no como pesen do, efecto 
Je haber comido muchísimo; pero vi 
barrlgudrj y boqui-abierto mterregáM 
domo así: 
—¿Qué le parecen estos ¡largos' 
—Oue coprfan pasar por ¡nías»; 
que la enormidad de su boca abiat 
geneia dóreos de afirmar nue"eiii)0 
cas cerradas no entran moscas". 
•Amoscáronse mis amigos contrata 
"parguitos" antillanos. Reí lam* 
<iue por <;i)argiiíto.s, fritos" les fueron I t a ' ^ ' su ic t io l gia, recordando i" 
^rvidos ot-ndos "pejes" gordos, pelle-1 vieJ0 adagio de Castilla «me (W 
judos, arrugados, barrigones y boqui 
f.biertos. Por su fealdad me recorda 
ion los pompones que yo .'olía cobrar 
a tiros de Maüser al norte do Turigua-
ró y por su enorme barriga a las ore-
ñadillas que el volcán Imbjbura sue-
le arrojar cocidas, en el Ecuador. Quo 
^parpultos" más barrigones! Ni que 
perteneciesen al acquarium, o viva-
rium de mi querido amigo el briga-
dier Castañeda! 
Carrillo que es un Petronio ea 
Y, en vez depe* Gallina, no Mero 
cerdoro. ' 
Ar.tilla. Oriente, Cuba, 
Diciembre 14-1'J1!) 
El DIARIO DE i A HAKI 
N A lo encuentra VA. en ^ 
das ia» poblaciones de I 
flepúbllca. — — — " 
COGNAC DÜPÜY " T R E S CORONAS' 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
D E 
A. DÜPÜY & Co., COGNAC (FRANCIA) 
INSUPERABLE. - Pídalo en los buenos Cafés, Cantinas y Bodegas. 
oí* w-v O 11551 Pida DVOCOGNAC G . G O M E Z Y COMP T E J A D I L L O NUM. 8 T E L E F O N O A-0534. 
E s e l R e y d e l o s C o g n a c s 4fU 
11714 
CATARROS remedio más enérgic0-or¡gen M poderoso y científico que se conoce para curarla TOS, cualquiera que sea su -. . . • I _ . . .r.1 i r í ceden con Tás palmeras cueháradas, tomando el Treinta año» de éxito constante, es la mejor GARANTIA. Es el "Pectoral de Larrazabal , usáf1', El P E C T O R A L DE LARRAZA8AL, es el medicamento que alivia en seguida, ycura — dolo con constancia. De venta en todas las Droguerías y Farmacias acreditadas 
P I M N SIDRA CHAMPAN 
SAN IGNACIO N? 4 6 . L A P R A V I A N A U N I C O S R E C E P T O R 6 * , P A R D O y H í ? ? ^ H A B A N A 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f f T r o p 
